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머 리 말
IT 기술의 발달 등으로 학습환경이 변화함에 따라 개인들의 자율적
학습 체제의 필요성이 부각되고 있으며, 자기주도적 학습이 가능한 다
양한 교육 매체의 개발이 절실히 요구되고 있다. 특히, 웹 기반 직업
교육훈련의 대두로 인해 이러한 자율적 학습 체제의 진전은 더욱 가
속화되고 있으며, 이로 인해 다양한 교육 환경에 적합하고, 학습자와
인터페이스가 가능한 교재 개발이 시급한 실정이다.
우리 나라의 경우에도, 각 실업계 고등학교 및 전문대학에서 모듈식
교재 개발을 위해 많은 노력을 하고 있으나, 이를 체계적으로 안내해
줄 수 있는 지침서가 없으며, 모듈식 교재 개발의 체제적인 접근 방법
에 대해 많은 요구가 있어 왔음에도 불구하고 현재 번안된 자료는 있
으나 개발 과정에 대한 안내서는 없는 실정이다.
이와 같은 중요성을 감안하여 본원은 1999년부터 제 7차 교육과정
개정에 따른 실업계 고등학교 1종 도서 편찬 사업으로, 총 81책을 편
찬해 오고 있으며, 올해 말에 그 결실을 맺을 예정이다. 실업계 고등
학교 1종 도서 편찬 사업과 관련해서, 기존의 교과서와는 차별화된 수
요자 중심의 교재를 개발하기 위해 교재의 체제 및 교재 체제에 적합
한 편집디자인 체제를 개발하고, 적용하였다. 이를 위해 2000년도에는
기본 연구로 실업계 고등학교 전문교과서 편집디자인 체제 개발을 위
한 기초 연구를 수행한 바 있다. 그 후속 사업으로 실업계 고등학교
편집디자인 체제 적용을 위한 매뉴얼 개발을 통해 본원에서 개발하고
있는 81책의 전문교과서에 적용한 결과, 직업교육훈련 관련 기관으로
부터 많은 격려와 호응을 받았다.
본 연구 보고서는 직업교육훈련 현장의 인적자원 개발 사업과 관련
해서, 인적자원 개발의 수월성을 확보하는 데 활용할 수 있는 다양한
교재 체제를 개발·보급하기 위한 사업의 일환으로 수행되었다.
본 연구는 직업교육환경 변화에 따라 새로운 학습 양식의 필요성이 대두
되고 있는 시점에서 학습자들의 자율적 학습 체제를 구현할 수 있는
모듈식 교재 체제를 개발하기 위해 수행되었다. 본 연구에서는 실업
계 고등학교 및 전문대학 학생들에 대하여 학습자 특성과 교재 개발
에 관한 요구 분석을 하였으며, 특히 교수자들의 학습 자료에 대한 요
구도 분석하였다. 이를 토대로 모듈식 교재 개발의 방향과 편집 디자
인 체제를 개발하였다. 또한 편집 디자인 체제를 실제적으로 적용한
시안도 연구의 결론으로 제시하고 있다.
본 연구 보고서는 평생직업교육 훈련기관에서 보다 효율적인 직업
교육을 위한 교재 개발에 혁신적인 아이디어를 제공할 것으로 기대
된다.
본 연구를 위해 자문 교수로서 많은 도움을 주신 명지 전문 대학
김주성 교수님께도 깊이 감사드린다. 또한 여러 가지로 어려운 가운데
서도 연구를 성실하게 수행해 준 연구진의 노고를 치하하는 바이다.
2001. 10.
한국직업능력개발원
원장 강 무 섭
【연구 요약】
본 연구의 목적은 직업교육환경이 변화함에 따라 새로운 학습 양식의 필
요성이 대두되고 있는 시점에서 학습자들의 자율적 학습 체제를 구현할 수
있는 모듈식 교재 체제를 개발하고, 적용하는 것이다.
본 연구에서 사용한 연구 방법은 다음과 같다. 직업교육환경 변화, 실업계
고등학교 및 전문대학 학습자 실태 분석 및 실업계 고등학교 및 전문대학
학생들의 학습자 특성 분석을 위해 문헌 분석을 하였다. 교재 개발에 관한
요구 분석을 위해서는 실업계 고등학교 교사 및 전문대학 교수들을 대상으
로 설문조사를 실시하였다. 또한, 개발된 모듈식 교재 체제에 관해 일선 현
장의 교수자 및 전문가들의 의견을 듣기 위해 전문가 협의회를 개최하였으
며, 세미나 개최를 통해 의견을 수렴하였다.
주요 연구 결과를 제시하면 다음과 같다.
1. 실업계 고등학교 및 전문대학 학생들의 학습자 특성과 교재 개발에
관한 요구 분석 결과
첫째, 학습자들은 자기주도적 학습 양식을 선호하고 있는 것으로 나타나,
현재 진행되고 있는 공급자 위주의 강의 중심 수업 방법은 지양할 필요가
있는 것으로 나타났다.
둘째, 실업계 고등학교 및 전문대학 학생들의 학습 태도가 매우 부정적인
경향을 보이고 있는데, 학습에 대한 흥미나 동기가 매우 낮은 것으로 나타나
정상적인 교육이 이루어질 수 있는 여건이 아니었다.
셋째, 기초수학능력 영역에서는 대부분의 영역에서 기초수학능력이 낮게
나타났으며, 특히 외국어 및 수리적 능력부족이 가장 큰 문제점으로 지적되
고 있었다. 이러한 기초수학능력 부족으로 인해 학습 장애를 겪고 있는 학생
들이 상당수에 이르고 있는 것으로 나타났다.
넷째, 교수-학습 실태에 대해 조사한 결과, 학습자들의 수준이나 학습 태도
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에 대한 체계적인 연구 없이 여전히 전통적인 교수-학습 방법에 의존하고있
었으며, 공급자 위주의 교육이 이루어지고 있는 것으로 나타났다.
교재 개발에 관한 요구를 분석한 결과, 현재 사용하고 있는 교재들은 학습
자들의 수준에 적합하지 않으며, 학습 동기나 학습 흥미를 유발하기에도 적
절하지 않은 것으로 나타났다. 또한, 전문대학에서 사용하고 있는 교재의 경
우도, 참신성이 부족하고, 현장 직무 반영 정도가 낮으며, 문자 중심의 교재
체제여서 잘 들어오지 않는 것으로 나타났다.
2. 모듈식 교재 체제개발 및 적용
가. 구성 요소 및 전개 방식
1) 도입
전체 모듈의 전반적 교수 설계와 효율적인 교재 사용 방법 및 교재 전개
방식을 개략적 제시한다. 도입 영역은 해당 중모듈의 개요, 즉 중모듈의
목적, 내용, 구조 및 중모듈 평가 등이 도입 영역에 포함되어 있다. 각각의
구성 요소들은 개별 소모듈 교재의 도입부에 반복적으로 제시되어 해당되
는 몇 개의 소모듈 종료 후 즉각적 성취 확인이 가능하도록 한다.
2) 학습 목표
모듈을 마쳤을 때 학습자의 성취 수준이 구체적인 진술로 제시된다. 학습
목표는 성취준거와 수준모두가 학습자 중심으로 기술된 행동 목표를 나타내
며 성취를 지적하는 동사가 포함된다. 여기에는 실제 실행될 실습 과제들의
내용과 선모듈에 대한 진단이 질문 형식으로 함께 제시된다. 이 학습 목표는
개별 실습 과제의 성취 기준과 연동하여 소모듈 평가와 중모듈 평가로 이어
진다. 최종 학습 목표에의 도달은 교재 체제 안에서 학습 목표 성취에 도움
이 되는 단서, 풍부한 자원 및 다양한 평가의 제시와 그 확인을 통한 반복이
조직적·지속적으로 이루어짐으로써 가능하다. 따라서 학습 목표는 모듈 전
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체에 걸쳐 집중적이며 긴밀하게 설계되어 교재 체제를 통해 조직적으로 제
시되어야 한다.
3) 선행 학습
학습자가 스스로 출발점 수행 능력을 확인하고 타임 라인을 짤 수 있도록
한다. 다른 모듈들을 반복 학습하거나 특정한 분야를 집중적으로 학습할 수
있다.
4) 학습 활동
실습시 과제 실행을 통하여 학습자가 선택적인 수준별 개별 학습이 가능
하도록 하였다. 실습 과제의 실행은 개요와 목표 제시, 과제 조건, 활용 기자
재 및 소프트웨어, 안전 및 유의사항 그리고 관계 지식이 제시된다. 이어 실
습 절차와 방법 그리고 해당 과제의 모델이 제시되는 데, 이것은 실습 목표
성취와 실습 결과에 대한 학습자 스스로 지속적인 평가와 피드백을 하는 데,
기준이 된다. 학습 자료 및 자원은 컴퓨터, 인쇄물, 참고문헌 및 인터넷 사이
트, 비디오테이프 등을 포함하며, 학습자의 실습 과정에 도움을 줄 수 있는
교수자의 설명, 학습 방법 등과 함께 학습 단서가 팁 형태로 제시된다. 교수
설계에 따라 패키지로 개발된 교재, 매체를 포함한 학습 자원은 학생들의 학
습에 대한 흥미와 동기를 유발하여 자율적 형식의 수업을 가능하게 하며, 학
습의 효율성 높이고, 학습경험의 다양성을 제공하며 개별화 수업이 가능하도
록 지원하는 기능을 한다.
5) 평가
소모듈 평가는 실습 과제 목표, 성취 기준에 준거하여 성취 확인 및 반복
학습의 기능을 하도록 구성되었으며 이는 도입부 중모듈 개요에서 제시한
최종 목표로 집중된다. 평가 형태는 학습 성취 목표에 대한 학습자의 탄력적
인 응용 수준 및 통합적 문제 해결 능력을 학습자 스스로 진단, 피드백할 수
있도록 심화활동을 통한 평가를 제시하였다. 그리고 각 실습의 요점을 중심
으로 한 체크리스트를 학습자 스스로 작성하여 본 후, 자기 진단 평가표를
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통해 성취된 능력을 평가하고 이어 실습 과제 수행을 통한 성취 확인으로
진행된다.
나. 편집디자인 체제의 적용 사례
1) 표지
모듈식 교재의 표지는 학습 내용의 구조화를 위하여 대, 중, 소 해당 모듈
명 전체가 표지에 비중대로 드러나면서 가장 강조될 내용인 소모듈 명이 부
각되어야 한다. 대·중·소 모듈 제목들은 크기와 위치 조정에 의하여 여러
제목들이 제시되는 것에 따르는 혼란을 최소화할 수 있도록 하였다. 폰트는
고딕 폰트, 교재의 등 쪽에는 짧은 가로 라인으로 전체와 부분 해당 모듈의
위치를 나타내도록 하였다. 소모듈 표지 컬러는 순색(red)과 무채색(black)을
대표 색으로 선정하였다.
2) 타이포그라피 개요 및 교재 사용 안내
개요(소개)와 교재 사용 안내는 표지 뒤쪽에 제시하여 본 모듈 전개와 구
분이 되도록 한다. 오른 쪽 페이지에는 해당 중모듈을 개략, 설명하고 학습
목표를 간결히 제시한다.
3) 중모듈 개요 및 평가
중모듈 개요 다음의 펼침 페이지에는 중모듈 평가(성취 확인)를 위한 내용
을 소모듈 평가와 동일한 형식으로 제시한다.
4) 소모듈 속표지 및 목차
소모듈 속표지는 표지의 캐릭터와 이미지를 반복 제시하여 앞에 제시된
중모듈 개요와 구분하며, 해당 소모듈의 시각적 인상이 반복되도록 한다.
5) 전체 모듈 구성(표)
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전체 모듈 구성을 보여 주면서 이후 교재에서 전개될 모듈 내용들을 일목
요연하게 제시하기 위하여 일정한 직사각형 그리드가 연결되는 형태로 다이
어그램을 제작한다.
6) 소모듈 학습 목표, 내용, 선모듈 진단
소모듈 소개 페이지, 중모듈에서 해당 소모듈로 진행되었음을 강조하기 위
하여 무채색 박스가 지속적으로 상단에 연결되며 박스의 폭을 좁혀 중, 소모
듈 진행이 시각적으로 쉽게 구분되도록 한다.
7) 선행학습
상단의 선행학습 구성 소개 부분을 통해 선행 학습할 내용이 강조되도록
한다.
8) 실습 과제
실제 실습이 시작되는 페이지, 실습 과제의 제목 부분에 캐릭터를 주어 현
재 진행되는 실습을 포지셔닝 한다. 실습 과정들은 그 진행이 간명하게 단락
지어지도록 컬러와 폰트를 활용하여 본문과 구분되도록 한다.
9) 평가 및 자기 점검
해당 소모듈 실습 과제들의 성취 확인(평가) 및 학습자 자기 점검, 실습의
제시는 관련 모델링 비주얼이 함께 주어지며 이어서 학습자 스스로 체크할
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Ⅰ. 서 론
1. 연구의 필요성 및 목적
가. 연구의 필요성
지식기반 사회의 진전에 따라 개인의 평생교육이 사회적으로 중요한 이슈
로 대두되고 있으며, 이러한 사회적 변화는 개인의 노동시장에서의 지속적인
고용유지를 위한 직업교육훈련의 문제로 떠오르고 있다. 따라서, 개인의 새
로운 학습 유형과 그에 적합한 교수-학습 체제가 사회적 환경 변화와 관련해
서 요구되고 있다.
국가 차원에서도 평생 직업교육훈련의 중요성이 크게 부각되고 있으며, 다
양한 교육 형태가 출현하고 있는 실정이다. 따라서, 평생 직업교육훈련 체제
의 도입에 따라 자율적 학습 체제의 필요성이 부각되고 있으며, 이로 인해
자기주도 학습이 가능한 다양한 교육 매체의 개발이 요구되고 있다. 특히,
웹 기반 직업교육훈련의 대두로 이러한 자율적 학습 체제의 진전은 가속화
되고 있으며, 이로 인해 다양한 교육 환경에 적합하고, 학습자와 인터페이스
가 가능한 교재 개발이 필요하다.
또한, 학교 교육과 작업 현장과의 통합이 강조되고 있는 시점에서 양질의
인력 양성을 위해서는 전반적으로 학교 교육 체제의 구조 조정은 필수적이
며, 새로운 교육과정 운영 체제에 대한 필요성이 대두되고 있다. 이에 따라
일선 학교 현장에서는 강의 중심의 교수 방법에서 탈피하여 프로젝트식 수
업, 소규모 집단 학습, 모듈화 된 교육과정 운영 등 다양한 형태의 교육과정
운영을 시도하고 있다. 그럼에도 불구하고 이러한 교육과정 운영에 적합한
교재 개발에 많은 애로점을 안고 있으며, 다양한 교재의 체제 연구에 대한
요구가 증가하고 있는 실정이다. 따라서 이러한 교육환경 변화에 대응하기
위해서 내용 전달을 위한 교재 개발에서 탈피하여 학습자 중심의 교재 개발
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로의 전환이 필요하다.
선진 외국에서는 학습자들의 자율적 학습, 현장 적합성, 개별화 수업, 개
별 진도 등이 가능한 다양한 교재 개발에 관한 연구가 활발히 진행되고 있
으며, 많은 직업교육훈련 기관 및 연구기관에서 이러한 학습이 가능한 모듈
식 교재를 연구·개발하여 적용하고 있다. 우리 나라의 경우에도, 각 실업계
고등학교 및 전문대학에서 모듈식 교재 개발을 위해 많은 노력을 하고 있으
나 이를 체계적으로 안내해 줄 수 있는 지침서가 없으며, 모듈식 교재 개발
의 체제적인 접근 방법에 대해 많은 요구가 있어 왔음에도 불구하고 현재
번안된 자료는 있으나 개발 과정에 대한 안내서는 없는 실정이다.
또한, 현재 개발하고 있는 대부분의 교재들이 내용 구성과 전개 방식에만
관심이 있을 뿐, 이러한 교재에 적합한 편집디자인 체제를 개발하여 적용해
야 하는 필요성에 대한 인식이 없어, 효과적인 학습자와의 커뮤니케이션 영
역이 소홀히 다루어지고 있다. 편집디자인 체제는 교재의 특성, 교재가 담
고 있는 내용과 학습자 간의 커뮤니케이션을 위해 매우 중요한 요소이며,
이에 적합한 편집디자인 체제의 구안은 교재 개발에 있어서 핵심적인 요소
라고 보여진다.
나. 연구의 목적
본 연구의 목적은 학습자들의 자율적 학습체제를 구현할 수 있는 모듈식
교재체제를 개발하고 적용하는 것이다. 이 연구의 목적을 달성하기 위한 구
체적인 목표는 다음과 같다.
첫째, 직업교육훈련 환경변화에 적합한 학습자들의 학습 유형과 실업계 고
등학교 및 전문대학 학생들의 학습자 특성을 분석한다.
둘째, 실업계 고등학교 및 전문대학 학생, 교사, 교수들의 교재 개발에 대
한 요구, 모듈식 교재의 특성 및 교재 개발의 실태를 분석한다.
셋째, 앞의 분석을 토대로 교재 개발 방향을 설정하고, 교재의 체제를 구
안한다.
넷째, 개발된 교재의 체제, 구성 요소, 전개 방식에 적합한 편집디자인 체
제를 개발하고, 적용사례를 제시한다.
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2. 연구의 내용
연구의 목적을 달성하기 위하여 다음과 같이 연구 내용을 선정하였다.
첫째, 직업교육훈련 학습 환경의 변화를 살펴보았다. 여기에서는 직업교육
훈련 학습 패러다임의 변화, 직업교육훈련 학습 양식의 변화 등에 대한 국내
외 학문적 동향 중에서 교재 개발에 관련된 내용 등을 중심으로 살펴보았다.
둘째, 실업계 고등학교 및 전문대학 학생들의 학습자 특성을 분석하였다.
여기에서는 주로 학습 양식, 학습 태도, 기초수학 능력, 교수-학습 실태 등을
분석 대상으로 삼았다.
셋째, 모듈식 교재 개발 실태 및 요구 분석을 하였다. 여기에서는 모듈식
교재의 특성, 개발 모형 및 개발 사례, 실업계 고등학교 학생 및 전문대학
학생의 요구, 실업계 고등학교 교사 및 전문대학 교수의 요구 등을 분석 대
상으로 삼았다.
넷째, 직업교육훈련 학습환경에 적합한 모듈식 교재 체제 개발 방안을 제
시하였다. 여기에서는 모듈식 교재 개발의 기본 방향, 모듈식 교재 체제 및
구성 요소, 모듈식 교재 전개 방식, 모듈식 교재 구성 원리 등을 제시하였다.
다섯째, 모듈식 교재 체제에 적합한 편집 디자인 시스템을 제시하였다. 여
기에서는 편집 디자인 시스템의 방향 설정, 편집 디자인 시스템의 구안, 편
집 디자인 시스템의 적용 사례 등을 제시하였다.
3. 연구의 방법 및 절차
가. 연구의 방법
이 연구의 목적을 달성하기 위한 연구 방법은 다음과 같다.
1) 관련 문헌 및 자료 분석
관련 문헌 분석을 통해 교육환경 변화에 따른 교육 패러다임과 학습 양식
의 변화, 실업계 고등학교 및 전문대학 학생들의 학습자 특성, 모듈식 교재
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개발의 모형과 특성, 편집디자인 체제에 관한 선행 연구 고찰 및 자료 분석
을 실시하였으며, 국내외 교재 관련 자료 분석을 통해 기 개발된 교재의 구
성 요소, 전개 방식, 구성의 원리, 편집 체제 적용 실태 등을 분석하여 시사
점을 도출하였다.
2) 설문조사
가) 설문조사 실시 및 내용
2001년 5월 12일부터 25일까지 실시된 이 설문 조사의 설문지 수집 현황
은 다음과 같다.
(1) 설문지 발송 및 회수 현황
실업계 고등학교 학생 및 교사를 대상으로 실시된 설문조사는 공업계 및
농업계 고등학교 중에서 서울 및 지방의 대도시 인근 학교를 중심으로 실시
되었다. 전문대학 학생 및 교수를 대상으로 실시된 설문 조사도 서울 및 지
방의 대도시 인근 학교를 중심으로 실시되었다.
<표Ⅰ-1> 설문 조사 대상별 회수 현황
설문조사 대상 발송부수 회수부수 회수율(%)
실고 학생 450 400 88.9
실고 교사 150 109 72.7
전문대 학생 300 231 77.0
전문대 교수 150 114 76.0
계 1050 854 78.7
설문 조사는 <표Ⅰ-1>에서 보는 바와 같이 총 1050매를 발송하였고, 854
매가 회수되어 78.7%의 회수율을 나타냈다.
(2) 설문 주요 내용
설문 조사지는 2001년 4월부터 5월초까지 총 4종을 제작하여, 원내 전문가
와 현장 학교 교사 및 학생들에게 검토를 받은 후 예비 조사를 실시하여 수
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정·보완한 후 완성되었다. 설문 조사지의 내용은 4개 집단을 대상으로 하였
지만 실고·전문대 학생과 실고 교사·전문대 교수의 설문 내용은 각각 동
일하게 구성하였다. 설문 주요 내용은 다음 <표Ⅰ-2>, <표Ⅰ-3>과 같다.






잘 기억되는 학습 양식
잘 배워지는 학습 양식
전공학습에 필요한 능력 정도
읽기, 쓰기, 말하기, 듣기, 외국어 능력
기억력, 수리능력, 컴퓨터 활용 능력
대인관계 능력, 문제 해결 능력
학습 태도
수업 시간 질문, 좌석 위치, 동료들과의 학습
방법 선호도





흥미가 높은 학습 유형
학습량, 수업 내용 이해도
집중도, 선호하는 과제 유형
전공 과목 교사에 대한 만족도
이론 수업 진행 형태 및 선호하는 방법
전공과목 교재
내용 수준, 교재 활용도
개인적 차원에서의 학습 진행 수월성
직무능력과의 관계도





실습방법 및 절차에 대한 안내 정도
평가에 대한 사항
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<표Ⅰ-3> 실고 교사 및 전문대학 교수용 설문지의 주요 내용
영 역 주요 내용
학생들의 심리적 특성에 대한
인지도
학생의 자긍심 정도
직업적 포부수준, 학습 동기
전공 과목에 대한 흥미도
수업 진행시 개인차 고려 여부
학생들의 학습능력에 대한 인
지도
읽기, 쓰기, 말하기, 듣기, 외국어 능력
기억력, 수리능력, 컴퓨터 활용 능력
대인관계 능력, 문제 해결 능력
교수자들의 전공 과목 수업
계획
내용의 실용성, 난이도, 학습량
지도안 작성 유무
지도시 중점 착안 사항
학생 집중 비율
과제 부여 여부
이론 및 실기 수업 진행 형태와 선호도
전공과목 교재
내용 수준, 교재 활용도
개인적 차원에서의 학습 진행 수월성
직무능력과의 관계도





실습 방법 및 절차에 대한 안내 정도
평가에 대한 사항
나) 실업계 고등학교 학생에 대한 설문조사
(1) 조사목적 : 실업계 고등학교 학생들의 학습자 특성 및 교재 개발에 대
한 요구를 분석하기 설문조사를 실시하였다.
(2) 조사대상 : 지역, 계열, 학교 유형, 성별을 고려하여 유층표집하였다.
(3) 분석방법 : SPSSWIN/ PC+ 통계 패키지를 활용하여, 단순 빈도 분석
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및 평균 분석을 실시하였다.
다) 실업계 고등학교 교사들에 대한 설문조사
(1) 조사목적 : 실업계 고등학교 교사들의 교재 개발 실태 및 요구 분석
을 위해 설문조사를 실시하였다.
(2) 조사대상 : 지역, 계열, 학교유형, 성별, 연령을 고려하여 유층표집 하였
다.
(3) 분석방법 : SPSSWIN/ PC+ 통계 패키지를 활용하여, 단순 빈도 분석
및 평균 분석을 실시하였다.
라) 전문대학 학생들에 대한 설문조사
(1) 조사목적 : 전문대학 학생들의 학습자 특성 및 교재 개발에 대한 요
구를 분석하기 위해 설문조사를 실시하였다.
(2) 조사대상 : 지역, 계열, 학교 유형, 성별을 고려하여 유층표집하였다.
(3) 분석방법 : SPSSWIN/ PC+ 통계 패키지를 활용하여, 단순 빈도 및 평
균 분석을 실시하였다.
마) 전문대학 교수들에 대한 설문조사
(1) 조사목적 : 전문대학 교수들의 교재 개발 실태 및 요구를 분석하기 위
해 설문조사를 실시하였다.
(2) 조사대상 : 지역, 계열, 성별, 학교유형, 연령을 고려하여 유층표집하
였다.
(3) 분석방법 : SPSSWIN/ PC+ 통계 패키지를 활용하여, 단순 빈도 및 평
균 분석을 실시하였다.
3) 전문가 협의회
개발한 교재 체제에 관한 타당성 및 적용 가능성에 대한 검토를 위해 실
업계 고등학교 교사 2인, 전문대학 교수 2인, 교재 개발 관련 전문가 2인을
대상으로 협의회를 개최하였다.
4) 세미나 개최
연구 결과에 대한 일선 현장의 의견 수렴과 연구 결과의 보급을 위해 실
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업계 고등학교 교사, 전문대학 교수, 관련 전문가 등을 대상으로 2001년 10
월 5일에 세미나를 개최하였다.
나. 연구의 절차









수정 보완 후 완료
↑ ↑
직업교육훈련 학습환경에 적합한 교재 시안 개발 및 전문가 검토 협의
↑ ↑
교재 체제에 적합한 편집디자인시스템 개발
↑ ↑
교재 체제 개발 (안)-구성 요소, 전개 방식, 구성 원리
↑ ↑
모듈식 교재의 특성, 개발 모형 및 사례 분석
↑ ↑
교재 개발 방향 설정
↑ ↑








변화하는 교육 패러다임과 학습 양식에 적합한 교재 개발 요구 증대
↑ ↑
직업교육훈련패러다임 변화 → 학습 양식 변화
↑
직업교육훈련환경 변화 ← 사회적 환경 변화
[그림Ⅰ-1] 연구의 절차 및 개념도
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Ⅱ. 학습환경 변화와 학습자 특성
1. 직업교육훈련 학습환경 변화
가. 지식기반사회의 대두
지식기반사회에서의 지식의 개념은 기존의 정태(靜態)적인 지식이라는 개
념보다는 행위로서 타인과의 공유라는 개념에 더 가깝게 접근하고 있다. 이
것은 쉬테르(Stehr)가 지식을 사회적 차원에서 행동할 수 있는 능력 으로,
또, 어떤 것을 활동하도록 변화시키는 기회 라고 정의한 것에서도 알 수 있
다. 따라서 지식기반사회라는 개념은 전체 사회가 하나의 커뮤니케이션에 의
한 학습집단으로 파악될 수도 있으며, 전체 사회가 가진 지식의 양은 그 사
회의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요소가 된다고도 볼 수 있다(교육부·한국직
업능력개발원, 1999. p . 7).
선진국들이 추진하고 있는 미래 사회에 적합한 인력 양성의 방향을 살펴
보면 사회·경제적 환경 변화로 인해 알아야 할 지식들이 다양해지고 많아
지는 상황에서 지식인이 갖추어야 할 충분조건 등을 중심으로 제시되고 있
음을 알 수 있다. 이는 관련 영역에 관한 지식을 계속해서 습득하고 향상시
켜 나아가기 위하여 지식의 생성, 저장, 활용, 공유를 지속적으로 해 나갈 수
있는 능력을 갖추어야 한다는 관점으로 이해된다. 이와 관련해서 독일의 델
파이 보고서에 의하면 2020년경에 필요로 하는 핵심적인 직업능력을, 다국
문화 이해 능력(inter-cultural skills), 심리·사회적(대인관계) 능력
(psychological skills), 외국어 능력(foreign language skills), 기술적·방법론
적 학습 능력(technological and methodological skills), 매체 활용 능력(media
competence), 특정 부문과 관련된 능력(specific subject-related skills), 기타 능
력(other types of skills) 등으로 분류하여 제시하였다.
지식기반사회에서의 교육 패러다임에 대해 돈탭스콧(1998)은 산업사회의
교육 패러다임과 비교하면서 인터넷, 디지털 시대에서 예견되는 교육 패러다
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임의 변화를 다음과 같이 요약하고 있다.
① 선형적 학습에서 하이퍼미디어 학습으로의 변화
② 주입식 교육에서 참여와 발견 학습으로의 변화
③ 교사 중심 교육에서 학습 방법을 배우는 교육으로의 변화
④ 학교 교육에서 평생교육으로의 변화
⑤ 지옥과 같은 학습에서 재미있는 학습으로의 변화
⑥ 교사의 역할이 지식의 전달자에서 촉진자로의 변화
이러한 변화는 주로 교수 중심에서 학습자 중심의 교육으로, 구체적인 지
식과 기능의 학습에서 학습 방법을 학습하는 교육으로 변화하고 있다는 것
을 시사하고 있다. 즉, 직업교육환경변화는 포괄적으로 새로운 교육 패러다
임과 그에 따른 다양한 영역에 걸친 학습환경의 변화를 포괄적으로 요구하
고 있는 것이다.
직업 환경 변화에 따른 직업능력 습득을 위해 필요한 학습 계획과 학습
방법을 다음의 다섯 가지로 제시하고 있다(교육부·한국직업능력개발원,
1999). ① 학문간의 연계와 연결을 주도하는 학습 장치(interdisciplinarity
and overarching learning arrangements) ② 실제와 연관성을 갖는 프로젝트
중심 학습(project-based learning with practical relevance) ③ 자기 주도적
학습 형태(self-directed and form of leraning) ④ 다양한 집단과 팀 내에서
의 학습(leraning in various and teams) ⑤ 매체 기반 학습 형태(media-
based forms of learning) 등이다.
학문들을 연결하는 학습은 주어진 상황에 따라 여러 지식을 연결하고 통
합하는 사고로, 직업 세계에서뿐만 아니라 사회 생활에서 필수 조건이 되고
있다. 학습은 의미 있는 내용들로 구성되어야 하며, 실제와 직접적으로 연결
되어야 할 것이다. 즉, 학습은 의미 있는 내용과 적절한 주제들을 활용하되,
학습자의 관심 분야와 연결지어 이루어져야 하며, 실제 상황에서의 학습은
학습자에게 학습 내용을 명확하게 전달해 주고, 추상적 내용들을 구체적 경
험과 연결시킬 수 있도록 하여야 한다. 또한, 자기주도적 학습은 개인의 자
아 효능감에 대한 확신을 강화시키며, 상호접촉 및 타인과의 연결을 통한 학
습은 개인이 특정 분야의 능력들과 여러 분야를 연결하는 능력을 습득하는
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데 긍정적 영향을 미칠 것이다.
나. 정보화 사회와 사이버 교육의 대두
정보화 사회의 특징적인 교육 형태를 대변하고 있는 것이 사이버 교육이
라고 할 수 있다. 사이버 교육은 그것이 가지고 있는 접근 용이성만으로도
다양한 교육훈련에 대한 요구를 충족시켜 줄 수 있다는 측면에서 현대 사회
에서 각광 받고 있는 것이 사실이다. 사이버 교육의 확대는 직업교육훈련에
있어서도 새로운 학습환경 변화의 중요한 요인이 되고 있다. 미국 피닉스 대
학은 온라인 캠퍼스를 개설하고, 학위과정 체제를 도입하여 운영(http :/
www .uophx.edu)하고 있다. 국내 대학의 경우, 1998년부터 2000년 3월까지
시범적으로 운영되고 있는 대학은 타 대학 또는 산업체와 공동 운영하는
형태 등을 포함하여 총 70여 곳이며, 600여 개 강좌에 50,000명 정도가 수강
하고 있는 것으로 나타났다.
또한, 2000년 상반기까지 노동부로부터 인터넷 통신훈련 지정기관으로 승
인 받은 기관수가 69개, 총 824개 과정으로 증가하였고, 참여자의 수도 기하
급수적으로 늘고 있으며, 이러한 경향은 앞으로 더욱 가속화될 것으로 예측
된다(이수경, 2000, p2).
사이버 교육체제는 다음과 같은 특성을 가지고 있으며, 계속교육이 강조되고
있는 현대사회에서 그 수요는 매우 증가할 것으로 보인다(김주성, 1998, p8).
① 학습자에게 보다 많은 학습에의 책임 부여
② 학습자와 성인들에게 코스, 학습 형태, 그리고 학습 방법 및 매체에 있
어서 보다 많은 선택의 기회 제공
③ 학습자가 자신의 속도에 맞게 공부를 시작하고, 중단하며, 학습할 수
있도록 보장
이러한 학습 환경의 변화는 교육 일선 현장의 교육 체제 재구조화를 촉진
하고 있으며, 이러한 변화를 수용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있
다. 또한, 사이버 교육의 확대는 필연적으로 새로운 학습 유형에 익숙한 학
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습자들을 통해, 기존과 다른 학습 양식과 학습 태도를 가진 학습자들을 양산
하고 있으며, 이는 학습 환경의 변화를 촉발하는 중요한 요인이 되고 있다.
다. 새로운 교육 패러다임으로서의 구성주의의 대두
지식기반사회의 대두와 기술 및 도구의 발달로 인해 새로운 학습 유형으
로 자리잡아가고 있는 사이버 교육의 대두 등 학습 환경의 변화는 새로운
학습 패러다임을 출현시켰으며, 그 대표적인 교육 패러다임이 구성주의
(constructivism)이다. 사회와 교육은 밀접한 상호관계 속에서 서로 영향을 주
고받으면서 변화해 가는 사회적 요구와 교육적 요구를 충족시켜 주는 방향
으로 전개되어 왔다. 따라서, 각 시대마다 그 시대를 대표하는 교육의 형태,
철학, 방향, 환경 등이 존재해 왔다. 구성주의는 이러한 학습환경의 변화에
따라 대두된 교육 패러다임으로 이를 통해 학습환경의 변화를 고찰할 수 있
을 것이다.
구성주의는 이전의 교육 패러다임의 주류를 이루었던 객관주의(objectivism)와
상반되는 개념으로, 인식론적 차이에서 출발한다. 객관주의에서는 지식이란
고정되어 있고 확인할 수 있는 대상으로 보았으며, 일단 이런 지식을 발견할
수만 있다면 그것은 역사적, 문화적, 시대적인 제약을 벗어나 모든 경우에
적용할 수 있을 것이라는 개념인 반면 구성주의는 개인은 어떤 특성 사회에
속하여 살아가면서 그 사회의 사회적, 문화적, 역사적 배경에 영향을 받게
되고, 그 개인은 본인의 특정한 사회적 경험과 배경을 바탕으로 그 위에 자
신의 개인적인 인지적 작용을 가하면서 주어진 사회 현상의 이해를 지속적
으로 구성해 간다고 본다. 따라서 구성주의에서는 개인의 인지적, 사회적 요
소와 역할을 강조하면서 지식의 보편적, 일반적 성격을 부인하는 것이다.
구성주의의 학습 원칙은 다음 다섯 가지로 정리할 수 있다(강인애, 1997).
첫째, 학습자의 학습에 대한 주인 의식이다. 지식은 현상과 사물을 인지하는
주체로서의 학습자의 주관적인 인지적 작용과 그 학습자의 사회·문화적 배경
과의 상호작용을 통해 형성되고 구성된다는 인식론적 입장에 근거할 때, 학습
자는 더 이상 수동적인 지식의 습득자가 아니라 적극적이고, 자율적인 지식의
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형성자가 된다. 따라서, 모든 학습환경도 이런 적극적이고 자율적인 학습자의
생각과 지식, 그리고 능력을 적극 발휘시킬 수 있도록 조성되어야 한다.
둘째, 자아성찰적 실천(reflective practice)이다. 자아성찰적 실천이라는 것
은 자신의 모든 개인적 경험, 일상적인 사건과 현상에 대하여 무심코 지나쳐
버리는 것이 아니고, 그 의미와 중요성에 항상 의문을 가져보고 분석하는 인
지적 습관을 일컫는다. 당연하게 받아들이던 모든 것에 대하여 질문을 던지
고, 분석을 해보고 대안을 구해보는 것이다.
셋째, 협동학습(collaborative learning) 환경의 활용이다. 구성주의를 극단
적 상대주의 또는 극단적 주관주의와 구분하도록 하는 척도가 되는 것이 바
로 협동학습을 위한 환경이다. 지식의 습득과 형성은 인간의 개인적인 인지
적 작용으로만 이루어지는 것이 아니고 반드시 개인이 속한 사회·문화적
배경과의 상호작용을 전제로 하고 있다. 즉, 학교라는 환경에서 이루어지는
사회·문화적 배경과의 접촉은 바로 동료 학생들 간의, 혹은 교사와 학생들
간의 협동학습을 통해 이루어진다.
넷째, 교사의 역할은 학습자의 학습을 돕는 조언자이며, 배움을 같이하는
동료 학습자이다. 전통적으로 교사에게 부여되었던 지식의 전달자로서의 절
대적인 힘과 권위를 학습자에게 대폭 이양해야 함을 강조하고 있기 때문이
다. 구성주의에서 교사는 학습자가 필요로 할 때 학습에 도움을 주는 조언자
의 역할을 하는데, 주로 질문을 통해 학습자의 인지적 활동을 자극하도록 한
다든지, 학습자가 풀어야 하는 과제의 전 과정을 먼저 지연해 줌으로써 학습
자에게 그가 배워야 할 문제에 대한 전반적인 개념적 틀을 제공해 준다든지,
혹은 학습자가 문제를 해결해 나가는 데 필요한 여러 자료들을 제시해 준다
든지 하는 역할을 맡게 된다. 특히, 교사의 고유의 절대적 영역이었던 평가
의 영역에까지 학습자들을 참여시켜서 가능한 한 많은 권한과 힘을 학습자
들에게 부여하도록 한다.
다섯째, 구체적 상황을 배경으로 한 실제적 성격의 과제이다. 구성주의를
객관주의와 구분하는 가장 중요한 두 단어는 상황(context)'과 실제적 성격
의 과제(authentictask)'이다. 그 이유는, 객관주의가 상황이라는 것이 지니고
있는 구체적인 성격을 배제하고 일반화와 보편성만을 추구하여, 학생들이 사
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회에서 실제로 대면하게 되는 문제들과는 판이한 인위적이고 교과서적인 문
제들을 가르쳐 왔다는 점이다. 상황성(contextualization)'이 중요한 이유는
우리가 무엇을 이해했다거나 배웠다는 것은 항상 어떤 구체적 상황을 전
제로 하였기 때문이다(Duffy & Jonassen, 1991).
현대 사회는 지식기반사회 혹은 정보화 사회라고 특징지을 수 있다. 특히,
사이버 교육은 정보화 사회 속에서 학습자들의 다양한 요구를 충족시켜 줄
수 있다는 측면에서 그 정보화 사회 속에서의 교육 형태를 극명하게 보여주
고 있다고 판단된다. 급변하는 정보와 지식의 홍수시대에서 생존하기 위해서
는 학생은 물론 일반 직장인들도 재교육 또는 재훈련의 필요성을 심각하게
느끼지 않을 수 없다.
이 때, 이전처럼 지식의 암기와 축적이라는 형태로는 더 이상 현대 사회의
시대적 상황에 대응해 나갈 수 없다. 대신 많은 정보와 지식 중에서 자신에
게 필요한 것이 무엇인지를 파악하여 선택할 수 있고, 그것을 자신의 필요에
맞도록 가공하고 활용할 수 있는 능력, 그리고 지속적으로 자신의 능력을 개
발시켜 나갈 수 있는 능력 등의 문제해결능력이 필요하다. 결국, 이런 복잡
다양한 정보시대 및 지식기반 사회에서는 변화에 대처하기 위한 대안으로서
열린교육, 열린경영, 학습조직, 그리고 정보통신매체를 활용한 원격교육 등이
제시되고 있다.
지금까지 살펴본 것과 같이 학습환경의 변화는 교육 체제, 교육 내용, 교
육 방법 등 교육 전반에 걸쳐 재구조화를 요구하고 있으며, 이를 통해 새로
운 시대에 맞는 새로운 인력을 육성하고자 하고 있다. 이를 위해서는 시대가
요구하고 있는 인력에 대한 체계적인 연구가 필요하며, 특히 무엇을 가르치
고, 어떻게 가르칠 것인가에 대한 면밀한 검토가 필요할 것으로 보인다.
2. 실업계 고등학교 및 전문대학 학생들의 학습자 특성
가. 실업계 고등학교 학생들의 학습자 특성
실업계 고등학교에 재학하고 있는 학생들의 경우, 대부분이 기초수학능력
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이 매우 떨어지고, 학업에 대한 성취동기가 낮아 교육 현장에서 교육과정을
정상적으로 운영하는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다. 이와 관련해
서 이종성(1997)은 실업계 고등학교에 입학한 학생들 대부분이 자신의 능력
이 낮다고 지각하고 있으며, 열등감과 실패감에 사로잡혀 있어 학습에 대한
흥미가 낮고, 학습 동기가 유발되기 어려운 실정이라고 지적하고 있다. 또한,
조은상(1999)의 연구에서는, 국어 교사 76.0%, 영어 교사 74.0%, 수학 교사
71.0%, 전문교과 교사 72.0%가 교과서의 수준이 학생들에 비해 높아 교과과
정을 재편집하거나 교과서 일부분만을 선택하여 수업에 적용하고 있다고 조
사되었다.
실업계 고등학교 학생들의 학습자 특성을 좀더 구체적으로 분석하기 위해,
학습양식, 학습태도, 기초수학능력, 교수-학습 실태 등의 영역으로 구분하여
조사한 결과는 다음과 같다.
1) 실업계 고등학교 학생들의 학습 양식
실업계 고등학교 학생들의 학습 양식을 알아보기 위해 일반적으로 가장
잘 기억되는 것과 잘 배워지는 것에 대해 조사하였다.
<표 Ⅱ-1> 일반적으로 가장 잘 기억되는 학습 양식
구 분
항 목 빈 도 백 분 율
학생이 본 것 150 37.6
학생이 들은 것 31 7.8
학생이 행한 것 218 54.6
계 399 100.0
* missing value=1
실업계 고등학교 학생들이 일반적으로 가장 기억되는 학습 양식에 대해서
조사한 결과, 54.6%의 학생들이 자신이 직접 행한 것이라고 응답하였으며,
본 것이라고 응답한 학생은 37.6%, 들은 것이라고 응답한 학생은 7.8%에 불
과했다. 결과적으로 대부분의 학생들은 자신이 직접 학습을 주도하거나 타인
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이 시범을 보여주는 것이 학습이 잘 된다고 보고 있다.
또한, 일반적으로 가장 잘 배워지는 학습 양식에 대해 조사한 결과, 일단
스스로 해 보는 것이라고 응답한 학생이 74.0%를 차지하고 있었으며, 다른
사람들이 하는 것을 보는 것이라고 응답한 학생이 17.0%를 차지하였으나 다
른 사람들이 하는 방법을 듣는 것이라고 응답한 학생들은 9.0%에 불과했다.
<표 Ⅱ-2> 일반적으로 가장 잘 배워지는 학습 양식
구 분
항 목 빈 도 백 분 율
다른 사람들이 하는 것을 보는 것 68 17.0
다른 사람들이 하는 방법을 듣는 것 36 9.0
일단 스스로 해 보는 것 295 74.0
계 399 100.0
* missing value=1
따라서, 실업계 고등학교 학생들에게 적합한 학습 양식은 자기주도적으로
학습하는 것이 가장 바람직하며, 다양한 시각 자료를 활용하여 프리젠테이션
을 운영하는 것이 효율적이나 강의 중심의 수업은 바람직하지 않은 것으로
나타났다. 또한, 현재 진행하고 있는 대부분의 수업이 공급자 중심의 수업
형태에서 벗어나지 못하고 있는데, 좀더 학습자들의 학습 양식이나 기초수학
능력 등에 대한 체계적인 연구를 통해, 수요자 중심의 수업 형태로 바꾸는
것이 바람직할 것이다.
2) 실업계 고등학교 학생들의 학습 태도
실업계 고등학교 학생들의 학습 태도에 대해 실업계 고등학교 학생과 교
사들을 대상으로 조사하였다.
실업계 고등학교 학생들의 심리적 특성에 대해 교사들을 대상으로 조사한
결과, 실업계 고등학교 학생으로서의 자긍심이 2.01로 가장 낮았으며, 학습
동기 수준도 2.02로 매우 낮게 나타났다. 또한, 직업적 포부 수준 2.50, 전
공과목에 대한 흥미 수준 2.64로, 학업에 관한 전반적인 요인들이 매우 열악
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한 것으로 나타나 이에 대한 대책이 매우 시급한 것으로 드러났다.
<표 Ⅱ-3> 실업계 고등학교 학생들의 심리적 특성에 대한 교사 반응
구 분
항 목 빈 도 평 균 표준편차
실고 학생으로서의 자긍심 109 2.01 1.04
직업적 포부 수준 109 2.50 0.96
학습 동기 수준 109 2.02 0.95
전공과목에 대한 흥미 수준 109 2.64 0.98
또한, 실업계 고등학교 학생들을 대상으로 스스로의 전공과목 학습 태도에
대해 조사한 결과, 나는 그때 그때 공부해 두는 편이다 2.08, 수업시간에
적극적으로 참여한다 2.64, 자신만의 효과적인 학습 방법을 가지고 있다
2.65, 주의 집중이 잘 안 되어 공부에 전념할 수 없다 3.27 등으로, 수업 태
도나 학습 방법에 있어서 많은 문제점을 가지고 있는 것으로 나타났다. 또
한, 전공 관련 서적을 도서관에서 자주 열람한다에 대해 1.90으로 매우 낮
게 나타나 보충 학습이 거의 이루어지지 않고 있었다.
<표 Ⅱ-4> 전반적인 전공 학습 태도에 대한 학생들의 반응
구 분
항 목
빈 도 평 균
표 준
편 차
수업시간에 적극적으로 참여한다. 400 2.64 0.98
강의 시간에 주로 뒷좌석에 앉는다. 400 2.94 1.23
공부한 시간에 비례하여 성적이 향상되지 않는다. 400 2.81 1.12
관심있는 주제에 대하여 다른 학생들과 함께 공부해 보고 싶다. 400 3.48 1.17
주의 집중이 잘 안 되어 공부에 전념할 수 없다. 400 3.27 1.09
나는 그때 그때 공부해 두는 편이다. 400 2.08 0.99
전공과목 관련 서적을 도서관에서 자주 열람한다. 400 1.90 1.00
평소에 공부를 안 해서 시험 때만 되면 긴장이 된다. 400 2.98 1.17
혼자 공부하는 것보다 여럿이 공부하는 것이 효과적이다. 400 2.58 1.30
강의 내용을 필기하지 않는 편이다. 400 2.64 1.26
자신만의 효과적인 학습방법을 가지고 있다. 400 2.65 1.07
시험 성적이 중요하다고 생각한다. 400 3.48 1.23
과제물은 기일 내에 제출하는 편이다. 400 3.19 1.13
장차 전공 분야에 관련된 직업에서 뛰어난 전문가가 되고 싶다. 400 4.10 1.10
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그러나 시험 성적이 중요하다고 생각한다 3.48, 과제물은 기일 내에 제출
하는 편이다 3.19, 장차 전공 분야에 관련된 직업에서 뛰어난 전문가가 되
고 싶다 4.10 등으로 나타나 좋지 않은 학습 태도나 학습 방법에 비해, 학습
에 대한 의욕은 높은 편이라고 보여진다. 관심 있는 주제에 대하여 다른 학
생들과 함께 공부해 보고 싶다가 3.48로 높은 반응을 보인 것에 비해, 혼자
공부하는 것보다 여럿이 공부하는 것이 효과적이다에는 2.58로 낮은 반응을
보였는데, 이는 관심 있는 주제에 대한 토론 학습이나 동아리 활동 등을 선
호하는 경향이 있으나 실제적인 학습에 있어서는 개인 성향이 있는 것을 나
타낸다.
실업계 고등학교 학생들의 경우, 좋지 않은 학습 방법과 학습 태도로 인해
학습에 대한 자신감이 결여되어 있으나 학습에 대한 의욕은 있는 것으로 나
타났다. 따라서, 학습자들의 학습 방법이나 학습 태도에 대한 체계적인 연구
를 통해, 효과적으로 학습 장애를 진단하고, 처치해 줄 수 있는 다양한 도구
가 개발·보급될 필요가 있는 것으로 드러났다.
3) 실업계 고등학교 학생들의 기초수학능력
실업계 고등학교 학생들의 기초수학능력에 대해 교사와 학생들을 대상으
로, 조사한 결과는 다음과 같다. 조사 영역은 ① 읽기 능력 ② 쓰기 능력 ③
말하기 능력 ④ 듣기 능력 ⑤ 외국어 능력 ⑥ 기억력 ⑦ 수리 능력 ⑧ 컴퓨
터 활용 능력 ⑨ 대인 관계 능력 ⑩ 문제해결 능력 등의 10개 영역이었으며,
학생들과 교사들의 기초수학능력에 대한 인식의 차이를 살펴보기 위해 조사
하였다.
실업계 고등학교 학생들의 기초수학능력에 대해 학생과 교사를 대상으로
조사한 결과, 학생들의 경우에는 자신들의 기초수학능력이 몇 개 영역을 제
외하고는 보통 이상이라고 반응한 반면, 교사들은 한 가지 능력을 제외하고
는 보통 이하라고 응답해서 상반된 견해를 보이고 있는 것으로 나타났다. 이
를 구체적으로 살펴보면, 학생들의 경우 수리능력(2.41) 과 외국어능력(2.03)
을 제외하면 전반적으로 높은 반응을 보였는데, 대인관계능력(3.65) , 읽기
능력(3.37) , 듣기 능력(3.22) , 기억력(3.26) 등의 영역에서는 보통 이상이라
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는 반응을 보이고 있다. 반면, 교사들의 경우에는 컴퓨터 활용 능력(3.00) 만
이 보통이라고 응답했을 뿐 나머지 전 영역에서 기초수학능력이 매우 떨어
지고 있다고 보고 있다. 특히, 외국어능력(1.67) , 수리 능력(1.83) , 문제해결
능력(2.25) 등의 영역에서는 심각한 수준이라는 반응이었다.
<표 Ⅱ-5> 실업계 고등학교 학생들의 기초수학능력에 대한 인식
구 분
항 목
학 생 교 사
빈 도 평 균 표준편차 빈 도 평 균 표준편차
읽기 능력 400 3.37 0.92 109 2.68 0.94
쓰기 능력 400 3.07 0.94 109 2.45 0.96
말하기 능력 400 3.12 0.99 109 2.46 0.84
듣기 능력 400 3.22 0.92 109 2.58 0.86
외국어 능력 400 2.03 0.98 109 1.67 0.94
기억력 400 3.26 0.94 109 2.46 0.82
수리 능력 400 2.41 0.98 109 1.83 0.88
컴퓨터 활용 능력 400 3.16 1.04 109 3.00 0.90
대인관계 능력 400 3.65 0.95 109 2.94 0.90
문제해결능력 400 3.18 0.88 109 2.25 0.89
학생들과 교사들 간의 이러한 인식의 차이는 학생들에게 자신의 기초수학
능력에 대해 진단할 수 있는 기회나 현장에서 활용할 수 있는 검사 도구가
제대로 갖추어져 있지 않기 때문에 발생하고 있는 것으로 볼 수 있는데, 조
은상(1999)의 연구에서도 실업계 고등학교 학생들의 기초수학능력이 매우 낮
은 것으로 나타난 것은 이를 뒷받침해 주고 있다.
4) 실업계 고등학교 학생들의 교수-학습 실태
실업계 고등학교 학생들의 교수-학습 실태를 분석하기 위해, 교사와 학생
들을 대상으로 조사하였다. 조사 영역은 학생들의 과제 부여, 선수학습 진단,
수업 집중률, 선호하는 수업 형태 등의 수업 전반에 관한 내용들이었다.
가) 실업계 고등학교 교사들의 교수 실태
교사들의 수업 실태 및 실업계 고등학교 학생들의 교수-학습에 관한 인식
을 조사하였다.
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<표 Ⅱ-6> 전공 교과서에 대한 항목별 반응 정도
구 분
항 목 빈 도 평 균 표준편차
내용의 실용성 수준 109 2.90 0.98
내용의 난이도 109 3.20 0.91
학습량 109 3.17 0.89
수강 학생 수 109 3.36 0.80
실업계 고등학교 교사들을 대상으로 현재 사용하고 있는 교과서에 관해
조사한 결과, 내용이 실용적이라기보다는 이론서에 가깝다는 반응을 보이고
있었으며, 내용도 실업계 고등학교 학생들의 수준에 비추어 높고, 학습 분량
도 많다는 반응이었다. 이와 함께 수강 학생수도 많은 것으로 나타났다.
<표 Ⅱ-7> 선수학습 진단 여부
구 분





전공과목의 수업 수준을 결정하거나 학생들의 개인차를 고려하기 위해 선
수학습능력을 파악하는지에 대해 조사한 결과, 그렇다라고 응답한 교사가
전체의 66.4%이었고, 아니다라고 응답한 교사는 33.6%이었다.
전공과목의 중점 지도 내용에 대해, 기초지식과 실무중심능력이라고 응답
한 경우가 42.6%로 가장 높았으며, 기초적인 이론과 지식이라고 응답한 경
우가 29.6%로 그 다음을 차지하고 있었다. 또한, 실무중심의 능력 배양에
중심을 두고 있다는 교사도 25.0%를 차지하고 있었으나 최신 이론과 동향
에 중점을 두는 경우는 2.8%에 지나지 않았다.
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<표 Ⅱ-8> 전공과목의 중점 지도 내용
구 분
항 목 빈 도 백 분 율
기초적인 이론과 지식 32 29.6
실무 중심의 능력 27 25.0
최신 이론과 동향 3 2.8
기초지식과 실무중심 능력 46 42.6
계 108 100.0
* missing value=1
이 결과를 볼 때, 대부분의 교사들은 학생들의 취업을 위한 실무능력 중심
의 교육과 진학을 위한 기초지식 중심의 교육을 중요하게 여기고 있는 것으
로 나타났으나 산업 사회의 기술 변화에 대해서는 그 중요성 인식이 낮은
것으로 나타나 학생들이 노동시장에 진입했을 때, 새로운 환경에 대한 부적
응 문제점도 있을 것으로 보인다.
<표 Ⅱ-9> 교수-학습 지도안 작성 단위
구 분
항 목 빈 도 백 분 율
작성하지 않는다. 5 4.6
주 단위로 작성한다. 37 34.3
월 단위로 작성한다. 40 37.0
학기 단위로 작성한다. 26 24.1
계 108 100.0
* missing value=1
교수-학습 지도안 작성 단위에 대해 조사한 결과, 월 단위로 작성한다라
고 응답한 경우가 37.0%로 가장 많았고, 주 단위로 작성한다고 응답한 경우
가 34.3%로 그 다음을 차지하고 있었으며, 학기 단위로 작성한다고 응답한
경우도 24.1%를 차지하고 있어, 교수-학습 지도안 작성 단위는 다양한 것으
로 나타났다. 그러나 교수-학습 지도안을 작성하지 않는다고 응답한 교사는
4.6%에 불과했다.
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<표 Ⅱ-10> 학생들의 전공 과목 수업 시간 집중률
구 분
항 목
교 사 학 생
빈 도 백분율 빈 도 백분율
수강생(수업시간)의 25% 미만 35 32.4 75 18.8
수강생(수업시간)의 25∼50% 미만 41 38.0 164 41.1
수강생(수업시간)의 50∼75% 미만 24 22.2 130 32.6
수강생(수업시간)의 75% 이상 3 7.4 30 7.5
계 108 100.0 399 100.0
* missing value=1
실업계 고등학교 학생들의 전공 과목 수업 시간에 집중하는 비율에 관해
교사와 학생들에게 조사하였다. 교사의 경우, 수강생의 25∼50%미만이라고
대답한 경우가 38.0%로 가장 많았고, 25%미만이라고 응답한 경우도 32.4%를
차지하고 있어, 수업 시간 집중률이 50%미만인 수업이 68.4%를 차지하고 있
었다. 또한, 학생들에게 자신의 수업시간 집중률에 대해 조사한 결과, 수업시
간의 50%미만이라고 응답한 학생들이 59.9%를 차지하고 있어, 수업에 대한
흥미나 학습 동기가 부족한 것으로 나타나 정상적인 수업 진행이 이루어지
지 않고 있었다.
<표 Ⅱ-11> 전공 과목의 과제 부여 형태
구 분
항 목 빈 도 백 분 율
과제를 부여하지 않는다. 23 21.3
집단과제만 부여한다. 17 15.7
개별과제만 부여한다. 33 30.6
집단과제와 개별과제 둘 다 부여한다. 35 32.4
계 108 100.0
* missing value=1
전공 과목에 대한 과제 부여 형태에 대해 조사한 결과, 과제를 부여하지
않는다고 응답한 교사가 21.3%를 차지하고 있었으며, 집단과제와 개별과제
둘 다 부여하는 경우가 32.4%로 가장 많았고, 개별과제만 부여하는 경우가
30.6%로 나타났으나 집단과제만 부여하는 경우는 15.7%이었다.
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<표 Ⅱ-11-1> 과제를 부여하는 경우 학생들이 제출한 과제의 수준
구 분
항 목 빈 도 백 분 율





과제 부여 시 학생들이 제출한 과제의 수준은 보통이 58.8%로 가장 많았
고, 형편없다와 매우 형편없다가 각각 27.1%와 8.2%를 차지하고 있는 반면,
우수하다라고 응답한 경우는 5.9%에 불과해 학생들의 과제 수행이 적절하게
이루어지지 않고 있었다.
<표 Ⅱ-12> 전공과목의 이론 수업 형태
구 분
항 목 빈 도 백 분 율
대집단 전체 수업(강의, 발표) 78 72.2
소집단 활동(협동학습, 토의) 17 15.8
개별 활동(탐구, 조사, 문제해결) 13 12.0
계 108 100.0
* missing value=1
전공 과목의 이론 수업 형태에 대해서 조사한 결과, 대부분의 교사들이 강
의나 발표에 의한 대집단 전체 수업(72.2%)을 활용하고 있었으나 협동학습,
토의, 탐구, 조사 및 문제해결 등의 소집단 활동(15.8%)이나 개별 활동(12.0)
중심의 수업은 많이 활용하지 않았다.
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<표 Ⅱ-13> 전공 과목 실험·실습 기자재 보유 수준
구 분
항 목 빈 도 백 분 율




매우 우수하다. 14 13.0
계 108 100.0
* missing value=1
전공 과목의 실험·실습 기자재가 충분한지에 대해, 부족하다고 응답한 경
우가 29.6%를 차지하고 있었으나, 충분하다고 응답한 경우도 38.9%를 차지하
고 있어, 학교의 사정에 따라 각기 다른 것으로 나타났다. 그럼에도 불구하
고 충분하지 않다와 보통이라고 응답한 교사가 각각 29.6%와 31.5%를 차지
하고 있어, 전공 과목에 투입될 실험·실습 기자재의 지원이 필요한 것으로
나타났다.
<표 Ⅱ-14> 수업 형태별 선호하는 교수 방법(중복응답)
구 분
항 목
이론 수업 실기 수업
빈 도 백분율 빈 도 백분율
강의 89 28.3 24 8.3
토의 31 9.9 16 5.5
조사 33 10.5 6 2.1
역할극 7 2.3 9 3.1
야외실습 4 1.4 23 8.0
현장학습(견학) 11 3.5 25 8.7
협동학습 16 5.1 41 14.2
컴퓨터 이용 학습 52 16.5 44 15.2
사례연구 10 3.2 13 4.5
시청각 매체 이용 학습 49 15.5 40 13.8
현장 인사 강연 0 0.0 4 1.4
프로젝트 법 10 3.2 22 7.6
시뮬레이션 2 0.6 22 7.6
계 314 100.0 289 100.0
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실업계 고등학교 교사들이 선호하는 수업 방법에 대해 조사한 결과는 <표
Ⅱ-14>와 같다. 먼저 이론 수업 시 선호하는 수업 방법의 경우, 강의(28.3%),
컴퓨터 이용 학습(16.5%), 시청각 매체 이용 학습(15.5%), 조사(10.5%), 토의
(9.9%) 등의 순이었고, 실기 수업의 경우에는 컴퓨터 이용 학습(15.2%), 협동
학습(14.2%), 현장 학습(8.7%), 강의(8.3%), 야외 실습(8.0%), 프로젝트 법
(7.6%), 시뮬레이션(7.6%) 등의 순으로 매우 다양한 수업 방법을 이용하고 있
는 것으로 나타났다. 이론 수업의 경우, 대부분의 교사들이 강의 위주의 획
일적인 수업 방법을 이용하는 반면에 실기 수업은 실습의 종류에 따라 다양
하게 적용하고자 하는 경향을 보이고 있었다.
나) 실업계 고등학교 학생들의 교수-학습 실태
실업계 고등학교 학생들의 교수-학습 실태를 분석하기 위해, 실업계 고등
학교 교사들과 유사한 항목을 가지고 조사한 결과는 다음과 같다.
<표 Ⅱ-15> 선호하는 선수 학습 진단 시기
구 분
항 목 빈 도 백 분 율
이번 수업 목표 제시 전에 179 44.9
수업 중에 심화된 내용 제시 전에 116 29.0
확인할 필요가 없다 104 26.1
계 399 100.0
* missing value=1
선수 학습 진단 시기에 대해 조사한 결과, 대부분의 학생들이 이번 수업
목표 제시 전에(44.9%) 진단하기를 원했으며, 수업 중에 심화된 내용 제시
전에(29.0%) 라고 응답한 경우가 그 다음을 차지하고 있었다. 그러나 선수학
습 진단에 대해 확인할 필요가 없다라고 응답한 학생들도 26.1%나 되는 것
으로 나타나 질문이나 시험 등을 기피하고 있는 것으로 나타났다.
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<표 Ⅱ-16> 전공과목 수업 시 가장 흥미 있는 내용
구 분
항 목 빈 도 백 분 율
현장 중심의 사례 169 42.4
자격증 취득 준비와 관련된 내용 161 40.4
최신 이론 및 동향 69 17.2
계 399 100.0
* missing value=1
전공 과목 수업 시 가장 흥미 있는 내용에 대해, 대부분의 학생들이 현실
적인 시각을 가지고 있는 것으로 나타났는데, 현장 중심의 사례(42.4%) , 자
격증 취득 준비와 관련된 내용(40.4%) 등이 82.8%를 차지하고 있는 반면 최
신 이론과 동향은 17.2%를 차지하고 있었다. 이는 교사들이 기초지식 중심의
수업에 대해 중요하게 여기고 있는 데 비해, 학생들은 실무나 자격증 취득
이외에는 별다른 흥미를 느끼고 있지 않아, 중요한 것과 흥미 있는 것 사이
에 괴리가 큰 것으로 나타났다.
<표 Ⅱ-17> 수업시간의 학습량 과다 여부
구 분
항 목 빈 도 백 분 율
전혀 그렇지 않다. 28 7.1
별로 그렇지 않다. 77 19.3
그저 그렇다. 188 47.1
조금 그렇다. 72 18.0
매우 그렇다. 34 8.5
계 399 100.0
* missing value=1
수업 시간에 학습량이 많은가에 대해 조사한 결과, 그렇다(26.5%)와 그렇
지 않다(26.4%)가 거의 비슷한 반응을 보이고 있으며, 대부분의 학생들은 그
저 그렇다(47.1%)는 반응을 보이고 있어, 학습량이 과다하다는 교사들의 반
응과는 상반된 결과를 나타냈다.
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<표 Ⅱ-18> 전공 과목 수업 내용의 이해 정도
구 분
항 목 빈 도 백 분 율
전혀 이해하지 못한다. 29 7.4
조금 이해하지 못한다. 86 21.5
반정도 이해한다. 208 52.0
대부분 이해한다. 75 18.8
전부 이해한다. 1 0.3
계 399 100.0
* missing value=1
수업 시간의 학습 분량에 대한 반응과는 별도로, 수업 내용의 이해 정도를
보면, 50% 이하를 이해하고 있다고 응답한 학생들이 전체의 80.9%를 차지하
고 있는 것으로 보아, 수업 시간의 학습 분량에 대해 그저 그렇다(47.1%) 라
는 반응이 많은 것은 학습에 대한 흥미 결여에서 오는 것으로 보인다. 대부
분 이해한다라고 응답한 학생은 18.8%이었으며, 전부 이해한다고 응답한
학생은 0.3%에 불과했다.
<표 Ⅱ-19> 선호하는 과제 형태
구 분
항 목 빈 도 백 분 율
집단 과제(조별, 팀별) 219 55.9
개별 과제 173 44.1
계 392 100.0
* missing value=8
전공 과목과 관련해서 선호하는 과제 형태에 대해, 집단 과제(조별, 팀별)
가 55.9%로 약간 더 선호하는 것으로 나타났으나 개별과제의 경우도 44.1%
를 차지하고 있었다. 그러나 이러한 학습자들의 학습에 대한 태도에 따라 과
제 부여 형태는 다른 양상을 보이는 것으로 현장 교사들과의 인터뷰에서 밝
혀졌는데, 수업에 태도가 적극적인 학습자들의 경우에는 개별과제를 선호하
고 있는 것으로 드러났다.
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<표 Ⅱ-20> 담당 교사의 교수 능력에 대한 항목별 반응 정도
구 분
항 목 빈 도 평 균 표준편차
전공 지식을 제대로 전달해 주지 않는다. 400 2.87 0.98
전공 지식을 너무 어렵게 설명하신다. 400 2.59 1.06
전공 지식에 대해 학생들의 흥미나 관심을 끌지 못한다. 400 2.45 1.09
전공 지식을 학생들에게 제대로 전달해 주신다. 400 2.97 1.01
담당 교사의 교수 능력에 대해, 가장 큰 문제점으로 지적한 부분이 전공
지식에 대해 학생들의 흥미나 관심을 끌지 못한다(2.45) , 전공 지식을 너무
어렵게 설명한다(2.59) , 전공 지식을 제대로 전달해 주지 않는다(2.87) 등이
었다. 결국, 이러한 반응은 현재의 실업계 고등학교 교사들이 사용하고 있는
수업 방법이나 교수 매체가 적절하지 못하다는 것을 말하며, 학습자의 흥미
를 끌 수 있는 체계적인 교수 설계 및 다양한 교수 매체 개발이 시급한 것
으로 나타났다.
<표 Ⅱ-21> 전공과목의 이론 수업 형태
구 분
항 목 빈 도 백 분 율
대집단 전체 수업(강의, 발표) 208 52.7
소집단 활동(협동학습, 토의) 84 21.3
개별 활동(탐구, 조사, 문제해결) 103 26.0
계 395 100.0
* missing value=5
실제 전공 과목의 이론 수업이 어떻게 이루어지고 있는가에 대해 조사한
결과, 대집단 전체 수업(강의, 발표)이 52.7%를 차지하고 있었으며, 개별 활
동(탐구, 조사, 문제해결)이 26.0%, 소집단 활동(협동학습, 토의)이 21.3%를
차지하고 있어, 교사들의 반응과 많은 차이를 보이고 있는 것으로 나타났다.
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<표 Ⅱ-22> 수업 형태별 선호하는 교수 방법(중복응답)
구 분
항 목
이론 수업 실기 수업
빈 도 백분율 빈 도 백분율
강의 194 16.4 23 2.0
토의 132 11.2 21 1.8
조사 99 8.4 40 3.4
역할극 28 2.4 29 2.5
야외실습 75 6.4 202 17.4
현장학습(견학) 86 7.3 240 20.6
협동학습 57 4.8 57 4.9
컴퓨터 이용 학습 163 13.8 175 15.0
사례연구 43 3.6 22 1.9
시청각 매체 이용 학습 121 10.3 86 7.4
현장 인사 강연 50 4.2 99 8.5
프로젝트 법 47 4.0 43 3.7
시뮬레이션 85 7.2 127 10.9
계 1180 100.0 1164 100.0
수업 형태별 선호하는 수업 방법에 대해 조사한 결과, 이론 수업의 경우에
는 강의(16.4%), 컴퓨터 이용 학습(13.8%), 토의(11.2%), 시청각 매체 이용
(10.3%), 조사(8.4%), 현장학습(7.3), 시뮬레이션(7.2%) 등의 순으로 나타났다.
이러한 결과는 교사들이 선호하는 수업 방법과 매우 유사한 경향을 보이고
있으나 교사들의 경우, 강의를 선호하는 비율이 높은 반면, 학생들은 다양한
수업 방법을 고르게 선호하고 있었다.
실기 수업을 살펴보면, 현장학습(20.6%), 야외실습(17.4%), 컴퓨터 이용 학
습(15.0%), 프로젝트 법(10.9%), 현장 인사 강연(8.5%), 시청각 매체 이용 학
습(7.4%) 등의 순으로, 매우 편중되어 있는 경향을 보이고 있다. 특히, 현장
학습과 야외실습에 대한 비율이 높은 것으로 나타나 교사들의 컴퓨터 이용
학습이나 협동 학습을 선호하는 것과는 대조적인 반응을 보이고 있었다.
나. 전문대학 학생들의 학습자 특성
전문대학 학생들의 학습자 특성을 분석한 나승일(2000)의 연구 결과를 보
면, 학습 양식 측면에서는 학생의 70.0%가 시각적 학습 양식을 선호하고 있
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었으며, 학습 능력 측면에서는 읽기 능력의 경우, 교수들은 3.10, 학생은 3.31
로 인식하고 있어, 평균 이상의 읽기 능력을 가지고 있다고 인식하고 있었
다. 또한, 학습 태도 측면에서는 직업적 포부는 높은 데 비해, 학습 노력은
전반적으로 떨어지고 있었으나, 학생들은 효율적인 학습을 도와준다면 충분
히 교육 효과를 낼 수 있는 가능성을 가지고 있는 것으로 드러났다. 학생들
은 현재 사용하고 있는 교재가 개별학습에 별 도움이 되지 않는다고 인식하
고 있는 반면에, 교수들은 교재가 개별적 학습 위주로 구성되어 있다고 인식
하고 있었다.
조은상(2000)의 연구 결과에서도 전문대학 학생들의 기초수학능력이 전반
적으로 떨어지고 있는 것으로 드러났는데, 교수들이 교육과정 이수에 필요하
다고 인식하는 국어, 영어, 수학, 과학 과목의 최저 점수에 비해 학생들의 각
과목의 성취 정도가 낮은 것으로 드러났다.
이러한 선행 연구를 기초로 전문대학 학생들의 학습자 특성을 구체적으로
조사하기 위해서, 학습양식, 학습태도, 기초수학능력, 교수-학습 실태 등으로
구분하여 조사하였다.
1) 전문대학 학생들의 학습 양식
전문대학 학생들에게 학습 양식을 알아보기 위해 일반적으로 가장 잘 기
억되는 것과 잘 배워지는 것에 대해 조사하였다.
<표 Ⅱ-23> 일반적으로 가장 잘 기억되는 학습 양식
구 분
항 목 빈 도 백 분 율
학생이 본 것 75 32.6
학생이 들은 것 18 7.8




전문대학 학생들에게 일반적으로 가장 기억되는 학습 양식에 대해서 조사
한 결과, 59.6%의 학생들이 자신이 직접 행한 것이라고 응답하였으며, 본 것
이라고 응답한 학생은 32.6%, 들은 것이라고 응답한 학생은 7.8%에 불과했
다. 결과적으로 대부분의 학생들은 자신이 직접 학습을 주도하거나 타인이
시범을 보여 주는 것이 학습이 잘 된다고 보고 있었다.
또한, 일반적으로 가장 잘 배워지는 학습 양식에 대해 조사한 결과, 일단
스스로 해 보는 것이라고 응답한 학생이 78.7%를 차지하고 있었으며, 다른
사람들이 하는 것을 보는 것이라고 응답한 학생이 14.8%를 차지하였으나 다
른 사람들이 하는 방법을 듣는 것이라고 응답한 학생들은 6.5%에 불과했다.
<표 Ⅱ-24> 일반적으로 가장 잘 배워지는 학습 양식
구 분
항 목 빈 도 백 분 율
다른 사람들이 하는 것을 보는 것 34 14.8
다른 사람들이 하는 방법을 듣는 것 15 6.5
일단 스스로 해 보는 것 181 78.7
계 230 100.0
* missing value=1
따라서, 전문대학 학생들도 실업계 고등학교 학생들과 마찬가지로 자신에
게 적합한 학습 양식은 자기주도적으로 학습을 진행해 나가는 것이 가장 바
람직하며, 다양한 시각 자료를 활용하여 프리젠테이션을 운영하는 것이 효율
적이나, 강의 중심의 수업은 바람직하지 않은 것으로 나타났다.
2) 전문대학 학생들의 학습 태도
전문대학 학생들의 학습 태도에 대해 전문대학 학생과 교수들을 대상으로
조사하였다. 조사 영역은 전문대학 학생들의 심리적 특성과 전반적인 전공
학습에 대한 태도 등이었는데, 심리적 특성은 ① 전문대학 학생으로서의 자
긍심 ② 직업적 포부 수준 ③ 학습 동기 수준 ④ 전공과목에 대한 흥미 수
준 등으로 학습에 대한 열의나 동기 수준이었고, 전공 학습에 대한 태도는
전공에 대한 학습 방법, 학습 태도, 학습 성취 욕구 등이었다.
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<표 Ⅱ-25> 전문대학 학생들의 심리적 특성에 대한 교수들의 반응
구 분
항 목 빈 도 평 균 표준편차
전문대학 학생으로서의 자긍심 114 2.15 0.82
직업적 포부 수준 114 2.87 0.98
학습 동기 수준 114 2.42 0.92
전공과목에 대한 흥미 수준 114 2.99 0.99
전문대학 학생들의 심리적 특성에 대해 교수들을 대상으로 조사한 결과,
전문대학 학생으로서의 자긍심이 2.15로 가장 낮았으며, 학습 동기 수준도
2.42로 매우 낮게 나타났다. 또한, 직업적 포부 수준 2.87, 전공과목에 대한
흥미 수준 2.99로, 학업에 관한 전반적인 요인들이 열악한 것으로 나타나 이
에 대한 대책이 매우 시급한 것으로 드러났다.
<표 Ⅱ-26> 전반적인 전공 학습 태도에 대한 학생들의 반응
구 분
항 목 빈 도 평 균
표 준
편 차
수업시간에 적극적으로 참여한다. 231 3.06 1.01
강의 시간에 주로 뒷좌석에 앉는다. 231 2.89 1.43
공부한 시간에 비례하여 성적이 향상되지 않는다. 231 2.76 1.10
관심 있는 주제에 대해 다른 학생들과 함께 공부해 보고 싶다. 231 3.67 1.08
주의 집중이 잘 안 되어 공부에 전념할 수 없다. 231 3.16 1.02
나는 그때 그때 공부해 두는 편이다. 231 2.36 1.07
전공과목 관련 서적을 도서관에서 자주 열람한다. 231 2.27 1.12
평소에 공부를 안 해서 시험 때만 되면 긴장이 된다. 231 3.07 1.16
혼자 공부하는 것보다 여럿이 공부하는 것이 효과적이다. 231 2.54 1.30
강의 내용을 필기하지 않는 편이다. 231 2.19 1.12
자신만의 효과적인 학습방법을 가지고 있다. 231 3.16 0.98
시험 성적이 중요하다고 생각한다. 231 3.67 1.13
과제물은 기일 내에 제출하는 편이다. 231 3.89 1.14
장차 전공 분야에 관련된 직업에서 뛰어난 전문가가 되고 싶다. 231 3.84 1.24
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전공 관련 학습 태도에 대해 살펴본 결과, 나는 그때 그때 공부해 두는
편이다(2.36) , 전공과목 관련 서적을 도서관에서 자주 열람한다(2.27) 등의
학습 습관을 제외하면, 전반적으로 높게 나타났다. 특히, 장차 전공 분야에
관련된 직업에서 뛰어난 전문가가 되고 싶다(3.84) 와 시험 성적이 중요하다
고 생각한다(3.67) 등의 문항에 높게 반응한 것으로 보아, 자신의 미래 직업
과 관련해서 직업 성숙도가 실업계 고등학교 학생들에 비해 높게 나타났다.
또한, 자신만의 효과적인 학습 방법을 가지고 있다(3.16) 도 비교적 높게 나
타나, 전반적으로 전공 관련 학습 태도는 긍정적인 것으로 보인다.
3) 전문대학 학생들의 기초수학능력
전문대학 학생들의 기초수학능력에 대해 교수와 학생들을 대상으로 조사
한 결과는 다음과 같다. 조사 영역은 ① 읽기 능력 ② 쓰기 능력 ③ 말하기
능력 ④ 듣기 능력 ⑤ 외국어 능력 ⑥ 기억력 ⑦ 수리 능력 ⑧ 컴퓨터 활용
능력 ⑨ 대인 관계 능력 ⑩ 문제해결 능력 등의 10개 영역이었으며, 학생들
과 교사들의 인식의 차이를 살펴보기 위해 조사하였다.
<표 Ⅱ-27> 전문대학 학생들의 기초수학능력에 대한 인식
구 분
항 목
학 생 교 수
빈 도 평 균 표준편차 빈 도 평 균 표준편차
읽기 능력 231 3.42 0.94 114 3.04 0.86
쓰기 능력 231 3.23 0.94 114 2.79 0.89
말하기 능력 231 3.03 1.00 114 2.76 0.76
듣기 능력 231 3.27 0.92 114 2.91 0.78
외국어 능력 231 2.32 1.02 114 1.61 0.77
기억력 231 3.26 0.84 114 2.68 0.71
수리 능력 231 2.81 0.93 114 2.12 0.72
컴퓨터 활용 능력 231 3.00 0.95 114 2.98 0.78
대인관계 능력 231 3.71 0.89 114 3.18 0.82
문제해결능력 231 3.36 0.78 114 2.54 0.69
전문대학 학생들의 기초수학능력에 대해 조사한 결과, 학생 스스로가 인지
하고 있는 기초수학능력과 교수들이 느끼고 있는 기초수학능력 사이에는 많
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은 차이가 있었다. 학생들의 경우, 외국어 능력(2.32)과 수리 능력(2.81)을 제
외한 다른 모든 영역에 대해 높다라고 반응한 반면, 교수들의 경우에는 읽기
능력(3.04)과 대인관계 능력(3.18)을 제외하면 모두 낮다라는 반응을 보이고
있다. 특히, 외국어 능력(1.16), 수리 능력(2.12), 문제해결능력(2.54) 등의 영역
은 매우 심각한 수준으로 느끼고 있는 것으로 나타났다.
실제 학습자와 교수들간의 인식의 차이는 앞서 실업계 고등학교 학생들이
자신의 기초수학능력에 대해 올바르게 진단하지 못하고 있는 것과 같이 교
육 환경 상의 문제로 보이나, 그보다 더욱 심각한 것은 실제 학생들을 가르
치고 있는 교수들의 입장에서는 정상적으로 교육과정을 운영하지 못한다는
데 있다.
4) 전문대학 학생들의 교수-학습 실태
전문대학 학생들의 교수-학습 실태를 분석하기 위해, 교수와 학생들을 대
상으로 조사하였다. 조사 영역은 학생들의 과제 부여, 선수학습 진단, 수업
집중률, 선호하는 수업 형태 등의 수업 전반에 관한 내용들이었다.
가) 전문대학 교수들의 교수 실태
교수들의 수업 실태 및 전문대학 학생들의 교수-학습에 관한 인식을 조사
한 결과는 다음과 같다.
<표 Ⅱ-28> 전공 과목에 대한 항목별 반응 정도
구 분
항 목 빈 도 평 균 표준편차
내용의 실용성 수준 114 3.72 0.85
내용의 난이도 114 3.05 0.73
학습량 114 3.12 0.60
수강 학생 수 114 3.59 0.68
전공 과목에 대해 전문대학 교수들을 대상으로 ① 내용의 실용성 수준 ②
내용의 난이도 ③ 학습량 ④ 수강 학생 수 등에 대해 조사한 결과, 내용의
실용성 수준은 3.72로 실용적이라는 반응이었으나 내용의 난이도(3.05)나 학
습량(3.12), 수강 학생 수(3.59) 등에는 문제가 있는 것으로 나타났다.
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<표 Ⅱ-29> 선수학습 진단 여부
구 분





전공과목의 수업 수준을 결정하거나 학생들의 개인차를 고려하기 위해서
선수학습능력을 진단하는지의 여부를 조사한 결과, 진단한다고 응답한 경우
가 74.1%로 나타났고, 진단하지 않는다고 응답한 경우도 25.9%나 되었다. 선
수학습 진단이 다음 단계의 학습을 진행하는데, 매우 중요한 요소임에도 불
구하고, 전체 응답자의 1/ 4이 이를 시행하지 않고 있는 것은 매우 심각한 문
제점으로 보인다. 학습자들의 학습 능력이 대체로 떨어지고 있는 실정에서,
선수학습능력을 진단하지 않는다는 것은 진도관리에 더 초점이 맞추어져 있
는 것으로 풀이되, 이에 대한 개선이 필요할 것으로 보인다.
<표 Ⅱ-30> 전공과목의 중점 지도 내용
구 분
항 목 빈 도 백 분 율
기초적인 이론과 지식 9 7.9
실무 중심의 능력 38 33.3
최신 이론과 동향 3 2.6
기초지식과 실무중심 능력 64 56.1
계 114 100.0
전공과목의 중점 지도 내용에 대한 질문에는 기초 지식과 실무 중심의
교육에 초점을 둔다고 응답한 교수가 56.1%로 가장 많았으며, 그 다음이
실무 중심의 교육(33.3%)에 초점을 둔다고 대답하였다. 반면, 기초적인 이
론과 지식이나 최신 이론과 동향 등에 대해서는 크게 고려하지 않는 경향
이 있었다.
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<표 Ⅱ-31> 교수-학습 지도안 작성 단위
구 분
항 목 빈 도 백 분 율
작성하지 않는다. 3 2.6
주 단위로 작성한다. 47 41.2
월 단위로 작성한다. 15 13.2
학기 단위로 작성한다. 49 43.0
계 114 100.0
* missing value=1
교수-학습 지도안 작성 단위를 살펴보면, 학기 단위로 작성(43.0%)하거나
주 단위로 작성(41.2%)하는 경우가 대부분이었고, 월 단위 작성하는 경우는
미미한 수준이었다. 반면, 작성하지 않는 경우는 2.6%로, 대부분의 교수들은
교수-학습 지도안을 작성하고 있는 것으로 나타났다.
<표 Ⅱ-32> 학생들의 전공 과목 수업 시간 집중률
구 분
항 목
교 수 학 생
빈 도 백분율 빈 도 백분율
수강생(수업시간)의 25% 미만 17 14.9 19 8.3
수강생(수업시간)의 25∼50% 미만 39 34.2 78 33.9
수강생(수업시간)의 50∼75% 미만 37 32.5 88 38.3
수강생(수업시간)의 75% 이상 21 18.4 45 19.5
계 114 100.0 230 100.0
* missing value=1(학생)
학생들의 전공 과목 수업 집중률에 대해 교수와 학생들을 대상으로 조사
한 결과는 <표 Ⅱ-32>와 같다. 교수들이 느끼고 있는 학생들의 수업 시간 집
중률은 50% 미만이 49.1%를 차지하고 있는 반면, 학생들이 느끼는 수업 시
간 집중률은 42.2%를 차지하고 있어 유사한 반응이었다. 전반적으로 실업계
고등학교 학생들에 비해 수업 시간 집중률이 높게 나타났으나 과반수의 학
생들이 수업 시간 집중률이 50% 미만으로, 수업 진행에 많은 문제점을 안고
있었다. 따라서 이러한 문제점을 개선하기 위해서는 수업 설계 시 학습자들
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의 수학능력과 낮은 학습 동기 등을 고려하여, 최대한 학습에 대한 흥미나
동기를 유발할 수 있는 다양한 장치를 마련하여 수업을 진행하는 것이 매우
바람직할 것으로 보인다.
<표 Ⅱ-33> 전공 과목의 과제 부여 여부
구 분
항 목 빈 도 백 분 율
과제를 부여하지 않는다. 2 1.8
집단과제만 부여한다. 15 13.2
개별과제만 부여한다. 30 26.3
집단과제와 개별과제 둘다 부여한다. 67 58.8
계 114 100.0
전공과목의 과제 부여 여부를 조사한 결과, 대부분의 교수들이 개별과제와
집단과제를 병행(58.8%)해서 부여하고 있는 것으로 나타났으며, 집단과제
(13.2%)보다는 개별과제(26.3%)를 선호하고 있는 것으로 나타났다. 대부분의
교수들은 전공과목 수업에서 과제를 부여하고 있었다.
<표 Ⅱ-33-1> 과제를 부여하는 경우 학생들이 제출한 과제의 수준
구 분
항 목 빈 도 백 분 율




매우 우수하다. 1 0.9
계 112 100.0
전문대학 학생들의 과제 제출 수준에 대해 조사한 결과, 보통 이상(88.4%)
이라고 반응하고 있었으나 형편없다라는 반응은 11.6%에 불과해, 실업계 고
등학교 학생들의 과제 제출 수준보다 상당히 높은 것으로 나타났다.
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<표 Ⅱ-34> 전공과목의 이론 수업 형태
구 분
항 목 빈 도 백 분 율
대집단 전체 수업(강의, 발표) 95 83.3
소집단 활동(협동학습, 토의) 9 7.9
개별 활동(탐구, 조사, 문제해결) 10 8.8
계 114 100.0
* missing value=1
전공과목의 이론 수업 실태를 조사한 결과, 대집단 전체 수업(강의, 발표)
이 83.3%로 가장 많았으며, 개별 활동과 소집단 활동은 각각 8.8%, 7.9%를
차지하고 있었다. 대부분의 전문대학 교수들은 다양한 수업 방법을 활용하기
보다는 전체를 대상으로 한 강의 위주로 수업을 진행하고 있었는데, 이는 학
급 당 학생 수의 과다로 인해 다양한 수업 방법을 적용할 수 없다는 점과
교수 기법에 대해 체계적으로 접할 수 없었던 것이 이유인 것으로 보이다.
<표 Ⅱ-35> 전공 과목 실험·실습 기자재 보유 수준
구 분
항 목 빈 도 백 분 율




매우 우수하다. 21 18.4
계 114 100.0
* missing value=1
전공과목 실기 수업을 진행하기 위한 실험·실습 기자재의 보유 수준에
대해 조사한 결과 우수하다고 응답한 교수가 53.5%로 비교적 높았으며, 형편
없다고 응답한 경우는 16.7%에 불과했다. 따라서, 대학의 사정에 따라 약간
의 차이는 있겠지만, 실업계 고등학교에 비해 상대적으로 전문대학의 실험·
실습 기자재는 잘 갖추어져 있는 것으로 나타났다.
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<표 Ⅱ-36> 수업 형태별 교수가 선호하는 교수 방법(중복응답)
구 분
항 목
이론 수업 실기 수업
빈 도 백분율 빈 도 백분율
강의 104 30.9 15 4.7
토의 42 12.5 17 5.1
조사 31 9.2 15 4.7
역할극 4 1.2 7 2.2
야외실습 0 0.0 8 2.5
현장학습(견학) 7 2.1 26 8.1
협동학습 16 4.7 37 11.5
컴퓨터 이용 학습 31 9.2 49 15.2
사례연구 30 8.9 38 11.8
시청각 매체 이용 학습 46 13.6 38 11.8
현장 인사 강연 3 0.9 4 1.2
프로젝트 법 20 5.9 52 16.2
시뮬레이션 3 0.9 16 5.0
계 337 100.0 322 100.0
전문대학 교수들이 가장 선호하는 수업 방법에 대해 이론 수업과 실기 수
업으로 구분하여 조사한 결과, 이론 수업의 경우 강의(30.9%), 시청각 매체
이용 학습(13.6%), 토의(12.5%), 조사(9.2%), 컴퓨터 이용 학습(9.2%) 등의 순
으로 나타났으며, 실기 수업의 경우, 프로젝트 법(16.2%), 컴퓨터 이용 학습
(15.2%), 사례 연구(11.8%), 시청각 매체 이용 학습(11.8%) 등의 순으로 나타
났다.
전반적으로 이론 수업은 강의에 크게 의존하고 있었는데, 강의와 병행해
서 운영할 수 있는 토의나 시청각 매체 이용 학습 등을 선호하고 있는 것
으로 나타나, 학습자 활동 중심의 수업 방법과는 거리가 있는 것으로 보인
다. 또한, 실기 수업의 경우에는 택할 수 있는 수업 방법이 제한적이었으며,
현재 전문대학 교육 현장에서 널리 쓰이고 있는 프로젝트 법에 대한 선호
도가 높았으며, 컴퓨터 이용 학습은 컴퓨터의 보급과 함께 수업에 많이 도
입하고 있었다.
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나) 전문대학 학생들의 교수-학습 실태
전문대학 학생들의 교수-학습 실태를 분석하기 위해, 교수들을 대상으로
중복해서 물어 본 결과는 다음과 같다.
<표 Ⅱ-37> 선호하는 선수 학습 진단 시기
구 분
항 목 빈 도 백 분 율
이번 수업 목표 제시 전에 137 59.6
수업 중에 심화된 내용 제시 전에 83 36.1
확인할 필요가 없다 10 4.3
계 230 100.0
* missing value=1
수업을 진행하는 과정에서 선수학습 진단이 어떤 시점에서 이루어지는 것
이 바람직한지에 대해, 이번 수업 목표 제시 전에 선수 학습을 진단하는 것
이 바람직하다고 응답한 학생이 59.6%를 차지하고 있었으며, 수업 중 심화된
내용 제시 전에 진단하는 것이 바람직하다는 반응이 36.1%로 그 다음을 차
지하고 있었다. 반면, 확인할 필요가 없다고 응답한 학생들도 4.3%를 차지하
고 있어, 수업 중의 교수의 질문이나 평가에 대해 거부감을 가지고 있는 것
으로 나타났다.
<표 Ⅱ-38> 전공과목 수업 시 가장 흥미 있는 내용
구 분
항 목 빈 도 백 분 율
현장 중심의 사례 132 57.4
자격증 취득 준비와 관련된 내용 45 19.6
최신 이론 및 동향 53 23.0
계 230 100.0
* missing value=1
전공 과목 수업 시 가장 흥미 있는 내용에 대해서, 현장 중심의 사례가
57.4%로 가장 많았으며, 최신 이론 및 동향의 경우에는 23.0%로 그 다음을
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차지하고 있었다. 반면, 자격증 취득 준비와 관련된 내용은 19.6%로 가장 낮
은 비율을 보이고 있었다. 이러한 결과는 교수들의 응답 결과와는 상반된 경
향을 보이고 있는데, 최신 이론 및 동향에 대해 학생들은 선호도 높은 반면
교수들은 2.6%에 불과해서 매우 낮은 것으로 나타났다. 그러나 현장 사례 중
심의 교육에 대해서는 교수나 학습자 모두 선호하고 있는 것으로 드러났다.
<표 Ⅱ-39> 수업시간의 학습량 과다 여부
구 분
항 목 빈 도 백 분 율
전혀 그렇지 않다. 20 8.7
별로 그렇지 않다. 50 21.7
그저 그렇다. 81 35.2
조금 그렇다. 61 26.6
매우 그렇다. 18 7.8
계 230 100.0
* missing value=1
수업 시간의 학습량 과다 여부의 경우, 과다하다고 응답한 학생들이 34.4%
이었고, 과다하지 않다고 응답한 학생들이 30.4%를 보였으며, 그저 그렇다라
고 응답한 학생들이 35.2%를 차지하고 있었다. 결과적으로 학습량 과다에 대
해 유사한 반응을 보이고 있어, 각 응답 간의 차이는 개인들의 학습에 대한
학습 능력이나 학습 동기의 차이 때문인 것으로 보인다.
<표 Ⅱ-40> 전공 과목 수업 내용의 이해 정도
구 분
항 목 빈 도 백 분 율
전혀 이해하지 못한다. 15 6.5
조금 이해하지 못한다. 50 21.7
반 정도 이해한다. 117 50.9
대부분 이해한다. 45 19.6




전공 과목 수업 내용의 이해 정도에 대해 조사한 결과, 반정도 이해한다는
학생들이 50.9%를 차지하고 있었으며, 대부분 이해(20.9%)한다고 응답한 경
우에 비해 조금 이해(28.2%)한다고 응답한 경우가 높게 나타났다. 결국 수업
내용의 50% 이하를 이해하고 있는 학생들이 전체 응답자의 79.1%에 달해 정
상적인 수업이 이루어지지 않고 있었다.
<표 Ⅱ-41> 선호하는 과제 부여 형태
구 분
항 목 빈 도 백 분 율
집단 과제(조별, 팀별) 97 42.2
개별 과제 133 57.8
계 230 100.0
* missing value=1
선호하는 과제 부여 형태의 경우, 개별 과제가 57.8%, 집단 과제가 42.2%
로, 개별 과제를 선호하고 있는 것으로 나타났다. 개별 과제를 선호하는 이
유는 집단 과제를 부여할 경우, 집단 구성원의 협력적 관계 유지가 힘들어
기피하는 것으로 나타났다.
<표 Ⅱ-42> 전공과목 담당 교수의 교수 능력에 대한 항목별 반응 정도
구 분
항 목 빈 도 평 균 표준편차
전공 지식을 제대로 전달해 주지 않는다. 400 3.29 1.10
전공 지식을 너무 어렵게 설명하신다. 400 3.23 1.04
전공 지식에 대하여 학생들의 흥미나 관심을 끌지 못한다. 400 3.08 1.08
전공 지식을 학생들에게 제대로 전달해 주신다. 400 2.73 1.09
전공과목 담당 교수의 교수 능력에 대해서는 회의적인 반응을 보이고 있
었는데, 전공 지식을 제대로 전달해 주지 않는다(3.29) , 전공 지식을 너무
어렵게 설명하신다(3.23) , 전공 지식에 대하여 학생들의 흥미나 관심을 끌지
못한다(3.08) 등으로 나타나, 교수들의 교수 능력(敎授能力) 개발에 많은 관
심을 가질 필요가 있는 것으로 나타났다.
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<표 Ⅱ-43> 전공과목의 이론 수업 형태
구 분
항 목 빈 도 백 분 율
대집단 전체 수업(강의, 발표) 148 64.3
소집단 활동(협동학습, 토의) 50 21.7
개별 활동(탐구, 조사, 문제해결) 32 13.9
계 230 100.0
* missing value=1
전공 과목의 이론 수업 실태에 대해 조사한 결과, 대부분의 교수들이 대집
단 전체 수업(64.3%)을 적용하고 있었으며, 소집단 활동(21.9%), 개별 활동
(13.9%) 등의 순으로 나타나 학습자 활동 중심의 수업이 제대로 이루어지지
않고 있었다. 따라서, 학습자의 수업에 대한 흥미와 동기 유발을 위해서는
다양한 수업 방법이 도입될 필요가 있으며, 이에 대한 체계적인 연구·개
발·연수가 강조되어야 할 것으로 보인다.
<표 Ⅱ-44> 수업 형태별 선호하는 교수 방법(중복응답)
구 분
항 목
이론 수업 실기 수업
빈 도 백분율 빈 도 백분율
강의 169 25.3 9 1.3
토의 103 15.4 23 3.4
조사 80 12.0 25 3.7
역할극 6 0.9 22 3.3
야외실습 21 3.1 79 11.8
현장학습(견학) 38 5.7 141 21.1
협동학습 41 6.1 49 7.3
컴퓨터 이용 학습 35 5.2 87 13.1
사례연구 65 9.7 53 7.9
시청각 매체 이용 학습 57 8.5 66 9.9
현장 인사 강연 20 3.0 36 5.4
프로젝트 법 16 2.4 36 5.4
시뮬레이션 18 2.7 43 6.4
계 669 100.0 669 100.0
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전문대학 학생들이 수업 형태별로 선호하는 수업 방법을 조사한 결과, 이
론 수업의 경우에는 강의(25.3%), 토의(15.4%), 조사(12.0%), 사례 연구(9.7%),
시청각 매체 이용 학습(8.5%) 등의 순으로 나타나, 강의를 제외하고는 자기
주도적인 학습 활동 중심으로 수업이 진행되는 것을 바라고 있었다. 실기 수
업의 경우, 현장 학습(21.1%), 컴퓨터 이용 학습(13.1%), 야외 실습(11.8%), 시
청각 매체 이용 학습(9.9%), 사례 연구(7.9%) 등의 순서로 나타나 현장 학습
에 대한 선호도 가장 높은 것으로 나타났다.
3. 시사점
실업계 고등학교 및 전문대학 학생들의 학습 태도 및 학습 양식에 조사한
결과, 전반적으로 학습에 장애를 느끼고 있는 학생들이 대다수였으며, 직업
적 포부나 학습 동기가 낮은 것으로 나타났는데, 그 구체적인 사항은 다음과
같다.
첫째, 정규 직업교육 기관에 소속된 실업계 고등학교나 전문대학 학생들의
학습 양식은 인지적 학습 양식보다는 심체적 학습 양식을 가지고 있는 것으
로 나타났다. 즉, 지식 및 기능의 습득에 있어서 정태적이기보다는 행동 중
심의 학습 양식을 가지고 있으며, 자기주도적 학습 양식을 선호하고 있었다.
따라서, 현재의 강의 중심의 교수 활동을 활동 중심의 교수 활동으로, 주입
식 교수 활동에서 학습자 중심의 학습 활동으로 전환할 필요가 있는 것으로
나타났다.
둘째, 학습자들의 학습 능력이 매우 낮고 학습 태도가 부정적인 것으로 나
타났으나 직업적 포부 수준은 높은 것으로 나타났다. 즉, 현상적인 학습자들
의 학습능력이나 학습태도가 낮은 것은 사실이나 그것을 직업적 포부 수준
이 낮은 것으로 판단하는 것은 학습자들에 대해 정확하게 파악하고 있지 않
은 것에 원인이 있었다. 따라서, 자신이 전공한 영역에서 전문가가 되고 싶
다는 반응이 높게 나타난 것으로 보아, 학습에 대한 적절한 동기 부여나 학
습 흥미를 유발할 수 있는 노력이 적절하게 이루어진다면 학습자들의 학습
능력을 최대한 끌어올릴 수 있을 것으로 보인다.
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셋째, 기초수학능력이 매우 떨어져 많은 학생들이 학습 장애를 겪고 있었
다. 그러나 기초수학능력은 단시간에 신장시킬 수 있는 영역이 아니기 때문
에 단기간의 노력으로 성과를 기대하거나 일반계 고등학교 학생들이 가지고
있는 기초수학능력 수준과 동일시한다는 것은 기대할 수 없다. 따라서 이러
한 기초수학능력이 부족한 학습자들에게는 많은 내용을 가르치기보다는 전
이도가 높고 현장의 직무에 적용이 용이한 핵심 요소들을 중심으로 반복적
인 학습이 이루어질 수 있도록 하여야 한다. 또, 학습자들이 학교나 실생활
에서 실제 상황 속에서 학습이 이루어질 수 있도록 학습 내용, 학습 방법,
가이드가 될 수 있는 적절한 학습 안내 지침서 등이 필요하다.
넷째, 전공 교과의 내용, 수준, 수강 학생 수 등이 적절하지 않은 것으로
나타났으며, 이로 인해 전공 수업을 제대로 이해하지 못하고 있었다. 이는
학습자들의 수학능력에 비해 학습 내용, 학습 수준, 학습 방법 등이 적절하
지 못한 때문이며, 이로 인해 잘 조직화된 교수 방법을 적용하는 데에는 학
습 환경이 한계가 있다는 반응이어서, 기초적인 학습 교재에서부터 학습 환
경에 이르기까지 문제점을 안고 있는 것으로 나타났다.
다섯째, 전공과목의 수업 형태는 대부분이 강의나 협동학습 혹은 시청각
매체 학습을 선호하고 있는 것으로 나타났는데, 시간이 많이 요구되는 수업
형태는 기피하고 있는 것으로 나타났다. 이는 앞에서 제기된 학습 환경의 영
향에 기인한다고도 보여지며, 이로 인해 학습자 중심의 교육이 이루어지는
데에는 한계가 있는 것으로 나타났다. 그러나 잘 조직화된 교재와 학교뿐만
아니라 일상 생활에서도 학습이 이루어질 수 있는 다양한 교수 방법을 마련
한다면 어느 정도 이러한 문제점을 해결할 수 있는 대안이 있을 것으로 판
단된다.
전체적으로 보았을 때, 일선 교육 현장에서는 체계적인 교수 전략의 부재
가 학습자들의 학습 태도나 학습 능력보다 더 큰 문제인 것으로 보이며, 교
육자들도 교육 내적인 문제보다는 교육외적인 문제에 책임 소재를 두는 경
향을 보이고 있었다. 즉, 학습자들의 학습동기가 낮은 경우, 학습동기를 유발
할 수 있는 교수 전략이 체계적으로 수립되어야 함에도 불구하고 그러한 노
력이 부족한 것으로 나타났다.
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Ⅲ. 모듈식 교재 개발 실태 및 요구 분석
1. 모듈식 교재 개발 모형 탐색
교재 개발 모형은 목적에 따라 다양하게 제시되어 있으나 자기주도적 학
습과 개별화 수업의 특성을 가지고 있는 모듈식 교재 개발 모형이 직업교육
에 적합한 모델이기 때문에 많은 나라에서 모듈식 교재를 개발하여 사용하
고 있다. 모듈식 교재는 다음과 같은 특성을 가지고 있다(나승일, 2000).
① 모듈식 교재에 의한 수업은 자율적이다.
② 모듈식 교재는 전형적으로 개별화되어 있다.
③ 모듈식 교재는 패키지(package)이다.
④ 모듈식 교재는 학습 경험과 학습목표를 포함하고 있다.
⑤ 모듈식 교재는 학생들이 학습목표에 도달했는지를 평가할 수 있는 체
계를 포함하고 있다.
⑥ 모듈식 교재는 수준별 교육이 가능하다.
⑦ 모듈식 교재는 주위 환경 변화에 따른 모듈식 교재 내용 수정이 용이하다.
이러한 특성을 가지고 있는 모듈식 교재 개발의 모형은 머스그레이브
(Musgrave, 1975) 모형과 핀치 외(Finch & Crunkilton, 1999)의 모형이 대표
적인 사례로서, 두 모형에 대해 소개하면 다음과 같다.
가. 머스그레이브 모형
머스그레이브의 모형은 다음과 같은 전개 방식을 가지고 있다.
1) 이론적 근거(rationale)
교수조직의 일부분으로서 모듈이 포함되어야 하는 것을 정당화시킨 진술
로 이는 이론, 논리 그리고 실제 경험을 바탕으로 하여 명확하고 정확한 방
법으로 모듈의 목적과 목표의 연관성을 전달하는 역할을 수행한다.
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2) 선행학습 요건(prerepuisites)
학생이 모듈을 시작하기 위해서 이미 성취했어야 할 것을 진술하기 위한
단계로서, 이전 모듈에서 학습한 선수 학습에 대한 진단을 실시한다. 진단을
실시한 후 적정 수준에 이르지 못한 학생들의 경우 선행 학습 모듈로 돌아
가게 하고, 수준에 이른 학생들은 정상적인 수업 진도를 나가면 된다.
3) 학습 목표(objectives)
학습자의 행동을 나타내는 용어로 진술되어야 한다. 즉, 학습목표는 성취
준거와 수준 모두가 학생 중심으로 기술된 행동 목표로 작성되어야 한다. 행
동 목표 중 가장 중요한 요소는 행동을 기술하는 동사이며, 각 행동 목표에
는 관찰 가능한 행동이나 성취를 지적하는 동사가 포함되어야 한다.
4) 선행평가(preassessment)
학생과 교사가 학습자의 능력을 진술된 학습목표에 비추어 측정할 수 있
게 해 준다. 이 평가 결과에 따라 학생에게 그 모듈을 학습하기 전에 다른
모듈들을 학습시키거나, 그 모듈을 마치지 아니하고 이수 학점을 부여하거나
또는 그 모듈의 특정분야를 집중적으로 학습시키는 등의 조치를 취할 수 있다.
5) 학습활동(enabling activities)
모듈을 이용한 프로그램화된 수업에서 프로그램 교재나 매체의 형식에 따
라 자율적 수업이 진행된다. 따라서, 학생들은 개별적으로 활동을 마치며, 학
습목표를 달성할 수 있다. 학습활동을 위한 자료가 프로그램 수업 모듈의 대
부분을 차지하며, 이의 제작에는 많은 시간이 소비된다.
6) 사후평가(postassessment)
그 모듈의 학습목표에 관한 학생의 능력을 측정한다. 사후평가의 성공적
성취는 그 모듈의 완료를 의미하며, 성공적으로 성취하지 못한 경우에는 기
타의 수업기법 등이 포함된 교정 활동 단계로 넘어간다.
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7) 교정학습(remediation)
만일 학생이 사후평가를 성공적으로 마칠 수 없을 경우에 학생이 무엇을
하여야 하는가를 설명한다.
나. 핀치 외의 모형
핀치 외의 모형은 다음과 같은 6단계의 전개 방식을 취하고 있다.
1) 도입(introduction)
여기서는 이 모듈이 학생의 특정 지식, 기술, 그리고 태도를 개발하기 위
해 어떤 방법으로 기능하는지를 제시한다. (있다면) 구체적 전제 조건이 명시
되고, 모듈진행에 대한 방향이 제시된다. 또한, 표지와 내용 구성 표가 포함
된다.
2) 목표(objectives)
여기서는 모듈이 진행되는 동안과 모듈을 마쳤을 때 학생들이 나타내야
할 수행성과에 대해 구체적으로 진술한다.
3) 사전평가(preassessment)
이 부문은 학생들의 출발점 수행(entry performance)을 결정하는 데 유용하
며, 만일 학생이 전문적 지식(mastery)을 가지고 있다면 모듈에 대한 실제 평가
의 방법을 제공한다. 모듈의 성취 수준이 무엇인가에 대한 의문을 없애기 위해
서 명시적 준거를 가진 학생에 대한 지시와 평가 형태는 여기에 위치한다.
4) 학습경험(learning experiences)
학습경험은 각 실행 목표(enabling objectives)와 일치되도록 상세하게 기술
된다. 학습경험은 각 학생이 모듈 목표를 숙달하는 최상의 방법을 제공하도
록 설계되며, 각 학습활동은 학생에 대한 평가와 피드백에 따라 하나 이상의
학습활동으로 구성된다. 학습경험은 컴퓨터, 정보 인쇄물(information sheet),
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참고문헌, 비디오 테이프 등의 학습자료를 포함하며, 학습과정(learning
process)의 향상과 개별화 수업을 지원하는 기능을 수행한다.
5) 학습자료(resource materials)
이 부문은 다양한 학습경험에 사용되는 모든 학습자료를 참조하는 기능을
수행하며, 교수자와 학습자가 학습자료의 위치를 신속하게 파악하게 한다.
학습자료 목록은 학습자를 위하여 자료 목록 및 위치(set up)를 지원하고 모
든 자료들을 필요할 때 활용할 수 있도록 한다.
6) 사후평가(postassessment)
이 부문은 사전평가와 매우 유사하거나 많은 사례에서 거의 동일하다. 사
후평가는 도착점 목표(terminal objective)에 초점을 맞추며, 평가 형태는 목
표의 충족 여부의 결정에 사용된다.
위에서 살펴본 바와 같이 머스그레이브의 모형의 전개 방식은 ① 이론
적 근거 ② 선행학습 요건 ③ 학습목표 ④ 선행평가 ⑤ 학습활동 ⑥ 사후
평가 ⑦ 교정 학습 등의 절차를 거치며, 핀치 외의 모형은 ① 도입 ② 목
표 ③ 사전평가 ④ 학습경험 ⑤ 학습자료 ⑥ 사후평가의 절차를 거친다.
두 개 모형이 서로 다른 전개 방식을 갖는다고 하지만 구성 요소들 중 어
떠한 요소가 선행되는가만 다를 뿐 기본적인 구성요소는 유사하다고 할
수 있다. 다만, 머스그레이브의 모형에는 교정 활동이 추가되어 있는 것이
특징이다.
2. 국내외 모듈식 교재 개발 실태 분석
가. 국내외 모듈식 교재 개발 사례
국내외의 모듈식 교재 개발 사례를 살펴보면, 국외의 경우 UNESCO의 과
학, 기술, 그리고 환경 교육 분과와 UNEP(United Nations Environment
Programme)가 상호 협력하여 만든 것으로 자연 자원의 보존과 관리에 대한
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개념을 초·중등 교사에게 제공하기 위해 만들어진 UNESCO-UNEP의 환경
교육 모듈이 있다. 미국 CHEC System 회사가 만든 Life Management
Curriculum 모듈은, 학생들에게 자신, 가족, 일터, 지역사회, 그리고 세계와
관련된 실재를 교육하기 위해 만들어졌다.
또한, AVA(American Vocational Association)의 모듈식 교재가 있는데,
현재 많은 대학 교재와 훈련 교재는 이 모듈의 형태를 따르고 있다. 각 장
에는 무엇을 배워야 하는가에 대한 학습목표, 관계지식, 학습강화를 위한
실제 적용 활동, 자신의 학습을 측정할 수 있는 자기검사가 포함되며, 중요
한 관계지식에 대해서는 구체적인 사례가 제시되어 있다.
우리 나라에서 번안되어 가장 널리 알려져 있는 모듈은 NCRVE의 PBTE
모듈인데, 성취지향 교사교육모듈(Performance Based Teacher Education
Modules : PBTE 모듈)의 약어로서 교사 교육을 위해 개발되었으며, 100권의
모듈로 구성되어 있다.
현재 국내에서는 부산정보대학(모듈식 학습자료 개발)과 울산과학대학(교
과목 모듈 분석에 의한 전자식 학습자료 개발) 등이 개발하였으나 전반적으
로 체제적인 접근 없이 개발되었으며, 실제 활용력도 떨어지고 있는 실정이
다. 최근에 안동과학대학에서 ISD를 적용한 모듈식 교재 개발이 연구·개
발되었는데, 현재 우리 나라에서 자체 개발된 모듈식 교재 중에 가장 완성도
가 높은 것으로 알려져 있다. 현재 우리 나라에서 개발되고 있는 모듈식 교
재는 몇몇 사례를 제외하고는 전반적으로 모듈의 구체적인 개념이나 체계적
인 연구 없이 모듈의 일반적인 개념만을 가지고 접근한 형태로서 모듈식 교
재 개발에 대한 체계적인 안내 자료가 절실한 실정이다.
외국에서 개발된 모듈들의 구성 요소를 비교한 결과, 모든 모듈에 공통되
는 구성 요소는 이론적 근거, 학습목표, 학습활동, 사후평가 등이나 모듈의
개발 목적, 대상 등에 따라 선행학습요건, 선행평가, 교정학습 등의 요소들이
추가되는 경향을 보이고 있었다. 따라서 모듈식 교재의 구성 요소들의 전형
이 무엇이라고 정의하는 것은 한계가 있다.
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환경교육모듈 ○ ○ ○ × ○ ○ ×
CHEC 교육과정 모듈 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
AVA교재모듈 ○ × ○ × ○ ○ ×
PBTE 모듈 ○ ○ ○ × ○ ○ ○
나. 국내외 모듈식 교재 분석
1) 분석의 목적
분석의 목적은 모듈식 교재로 기 개발된 사례의 실태를 조사·분석하고,
그 특성을 추출하여 실업계 고등학교 및 전문대학이 직면하고 있는 직업 교
육 훈련의 환경 변화에 적합한 모듈식 교재의 체제를 개발하는데 시사점을
얻기 위함이다.
2) 분석의 범위(대상)
본 연구를 통해서 개발하고자 하는 모듈식 교재의 체제는 자기 주도적 실
습이 바람직하게 이루어질 수 있는 외형적 교재 체제 구성요소들의 긴밀한
조직화이므로 분석할 대상 교재도 동일 전공 교재로 한정하지 않고 체제 구
조가 분명하게 외형적으로 드러나는 교재를 중심으로 선정하였다. 분석 대
상 교재의 선정은 교재 전문가와 편집디자이너, 연구진이 협의하여 선정,
분석하였다. 각 전공에서 선정된 교재들의 외형적 조직이 학습자의 자기주도
학습과 학습 수준이 낮은 데 따르는 반복학습, 피드백 및 성취 확인의 용이
성 등 모듈 학습의 효과를 극대화하고 있는지의 여부와 학습자와 교재 간
커뮤니케이션 체계의 수준을 중점적으로 분석하였다.
개발 사례 분석의 대상은 <표 Ⅲ-2>와 같이 국내외 전문 실습 교재이다.
그러나 교재 수집 결과 모듈식 교재의 개발 사례가 많지 않았고, 모듈식보다
는 일반적 형태의 실습 교재가 많아 두 경우 모두를 분석 대상으로 하여 교
재의 외형적 체제 구성 및 특성을 분석하였다. 외국의 모듈식 교재 및 전문
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실습 교재의 조직과 특성도 함께 비교·분석하였다. 분석 항목에 따른 분석
에 앞서 각 교재들의 외형적 체제, 조직 및 특징들도 전반적으로 살펴 기술
하였다.






















3) 교재의 외형적 체제 분석을 위한 분석 틀
기 개발되어 있는 모듈식 교재, 일반적 전문교과서 및 실습 교재의 사례
분석은 전반적인 교재의 외형 체제와 특성을 살펴본 후 다음의 분석 영역에
의하여 분석하였다. 분석 영역은 교재 전문가와 편집디자이너, 연구진이 협
의하여 선정, 분석하였다. 우선, 교재 체제를 이루고 있는 외형적 구성요소들
의 구조화 수준을 살피고, 그에 따라 학습자가 얼마나 용이하게 학습을 전개
할 수 있는지 기능적 측면을 분석하였으며, 마지막으로 교재의 다각적인 유
용성을 살펴보았다. 분석의 관점을 제시하면 다음과 같다.
첫째, 구성요소들의 조직화 수준은 학습 내용의 전개에 따른 전체적 구조
파악의 수월성과 구성요소들의 독립성(분리) 및 연결 두 항목을 가지고 분석
하였고,
둘째, 학습 전개 시 용이성 수준은 학습개요(학습목표, 선행학습, 도구, 유
의사항 등) 부분, 순차적 학습(실습) 단계 제시, 학습 단서와 참고 자료의 제
시 그리고 정리 및 평가, 반복 학습의 제시 등 네 개 항목으로 나누어 분석
하였으며,
셋째, 유틸리티 수준은 교수자와 학습자 간 상호작용 조성 정도, 타 교수-
학습 매체와의 통합 정도를 분석하였다.
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<표 Ⅲ-3> 분석 틀




학습 내용의 전개에 따른
전체적 구조 파악의 수월
성
학습할 내용의 묶음들이 일목요연하게 구조
화되어 학습자가 학습 내용의 전개에 따른
학습 진행 중, 현재 학습하고 있는 부분을
전체 속에서 파악하는 것이 수월한 정도의
분석
구성 요소들의 독립성 및
연결
구성요소들 각각의 토픽(topic)이 유사하거
나 겹치지 않고 독립적인 아이덴티티
(identity)를 가지면서도 학습 내용의 효율적





학습, 도구, 유의사항 등)
부분




관계된 지식과 실습 단계들의 전달 시 오류




흥미로우면서 전체적 내용 흐름에 산만함을
주지 않도록 학습단서 등이 적재 적소에 제
시되고 있는지의 분석
정리 및 평가, 반복학습의
제시
학습자 스스로 학습 시 효율적 피드백이 이
루어질 수 있도록 접근과 구분이 쉽고 배치
가 적정한지의 분석
유틸리티
교수자와 학습자 간 상호
작용 조성 정도
구성요소들의 특성을 고려한 조직과 제시를
통하여 교수자의 의도가 학습자에게 효과적
으로 전달되고 공유되는 정도
타 교수-학습 매체와의 통
합성 정도
교재가 인쇄매체 고유의 장점 및 특성을 가
지면서도 구성요소의 조직에 있어서 멀티미
디어 활용 시의 매체 통합을 고려하고 있는
지의 정도 분석
다. 실업계 고등학교 및 전문대학의 교재 개발 사례 분석
1) 실업계 고등학교 교재
실업계 고등학교 전문교과서의 외형적 체제는 <표 Ⅲ-4>와 같이 유일하게
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모듈식으로 개발된 공고 「2·1 체제」 실습교과서를 분석하였다. 일반 실습
교과서의 분석은, 강진농업고등학교가 자체 개발한 교재를 선정하여 학습 내
용 전달에 있어서 외형적 체제의 조직과 구성의 효용성을 분석 영역 및 항
목에 준하여 살펴보았다.
























공고 「2·1 체제」의 건축 목공 기초 교과서는 전체 학습 내용을 네 부
분으로 크게 설정하고 각각 6 ~ 16개의 실행 소모듈로 구성되었다. 일반 교
과서의 대단원처럼 대모듈 개요가 제시되고, 학습 목표, 모듈 과제 안내가
모듈 제목 및 간략한 내용으로 정리된 후 실행 소모듈로 진행하고 있다. 소
모듈 부분은 전체 모듈에 일정하게 적용되는 구성요소로 이루어져 있는데,
우선 구체적 작업 수행을 제목화한 소모듈 학습 목표로부터 사용 재료, 기계
및 기구, 시청각 자료, 관계 지식, 안전 및 유의 사항, 실습 순서, 평가로 이
루어져 있다. 공고 「2·1 체제」모듈식 교과서는 전체 학습 내용의 구성이
일목요연하고 간결하게 전달되며, 실제 작업 위주로 전개되어 이해하기 쉽고
현장감을 주는, 모듈식 교재의 일반적 장점을 가지고 있다. 그러나 학습자
스스로 실습전개 시 발생할 수 있는 여러 상황과 그에 따른 학습 유형들을
시뮬레이션하여 필요한 구성요소들을 보완하고 컨텐츠의 구성도 보다 긴밀
하게 재구성할 필요가 있는 것으로 분석되었다. 분석 영역과 항목에 따른 분
석 결과는 <표 Ⅲ-5>와 같다.
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<표 Ⅲ-5> 실업계 고등학교 모듈식 교재 : 건축 목공 기초 분석




학습 내용의 전개에 따른
전체적 구조 파악의 수월성
1. 학습할 내용이 모듈로 간략히 제시
되어 파악이 수월하다.
2. 학습자가 학습 진행 중, 현재 학습하
고 있는 부분을 전체 속에서 파악하
는 것이 신속한 수준이다.
구성 요소들의 독립성 및 연결
1. 구성요소들 각각의 토픽이 독립적인
편이다.
2. 학습 내용의 순차적 연결과 전달이
용이한 편이나 단조롭게 유형화되어
있어 학습 단서, 정리, 다양한 평가






1. 대모듈 학습 개요 부분의 요소들이
일률적이다. 특히, 교과목 전체에서
볼 때 해당 대모듈의 위치와 기능을
분명하게 포지셔닝하고 있지 못하다.
순차적 학습(실습)
단계의 제시
1. 관계 지식, 실습 단계 및 유의 사항
부분이 분리되어 있어 학습자의 즉
각적 이해도가 떨어진다.
학습단서, 참고자료의 제시
1. 스스로 학습이 용이하도록 적절히 유
도하는 기능의 구성요소가 부족하다.
2. 따라서, 교수자와 학습자의 상호작용
이 이루어지기 어렵다.
정리 및 평가, 반복학습의 제시
1. 단조로운 평가 시트만이 제시되고
있어 학습자 스스로 학습 시 효율적
피드백이 이루어지기 어렵다.
유틸리티
교수자와 학습자 간 상호작
용 조성 정도
1. 구성요소들의 일률적 전개 및 구성
요소의 부족으로 인하여 교수자의
의도를 학습자에게 효과적으로 전달




1. 멀티미디어 활용 시의 매체 통합을
고려하고 있지 못하다.
2. 타 교수 매체와 연동한 교재의 활용
도 측면에서 볼 때 구성요소가 단조
롭고 구성력이 부족하다.
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나) 일반 실습 교재
강진농업고등학교의 차 재배 기술 교과서는 전체 학습 내용이 여섯 개의
대단원에 각각 세 개의 중단원 및 2∼4개의 소단원으로 구성되어 있다. 대단
원의 개요 부분에는 중단원명이 제시되고, 중단원 시작 부분에 학습 목표 그
리고 중단원이 끝나면 단원 학습정리와 단원 학습 문제를 제시하는 일반적
교과서의 구조이다. 실습 부분 역시 구성요소에 의해 독립되어 있지 않고 본
문의 진행에 터하여 실습 순서, 유의점, 실습 기자재에 대한 설명이 부분적
이고, 단속적으로 등장하므로 요점을 파악하려면 여러 번 읽고 찾아야 한다.
<표 Ⅲ-6> 실업계 고등학교 일반적 실습 교재 : 차 재배 기술




른 전체적 구조 파악
의 수월성
1. 해당 단원의 본문 중에 실습이 부분적으로
포함되어 있으므로 현재 실행 부분을 전체
구조 속에서 파악하려면 별도로 찾아 정리
해야 하는 불편이 있다.
구성 요소들의 독립성
및 연결
1. 본문 내 실습이므로 해당 내용에 관한 한
독립성은 있으나 실습 간의 연결, 구성, 특





1. 실습에 대한 개요가 별도로 제시되어 있지
않아 구성 요소와 그 전개가 산만하여 학습
효과가 떨어질 수 있다.
순차적 학습(실습) 단
계의 제시
1. 실행적인 실습 전개가 되지 못하여 학습자




1. 구성 요소가 부족하고 조직적으로 제시되지
않아 스스로 실습, 정리, 평가 및 자료 찾기
를 학습자 스스로 진행하기 어렵다.
정리 및 평가, 반복학
습의 제시





1. 목차에 의한 본문 및 실습의 진행으로 인하
여 교수자의 의도가 학습자에게 전달되었는
지에 관한 확인이 되지 않는다.
타 교수-학습 매체와의
통합성 정도
1. 멀티미디어 활용 시의 매체 통합을 고려하
고 있지 못하다.
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따라서, 실습을 진행하는 데 신속함과 단계별 이해, 필요한 유의점의 전달
이 어려웠다. 실습 부분의 구성이 매번 다르며, 특징 없이 제시되기 때문에
학습자들이 실습 형태의 간결한 유형화에 실패하기 쉬워 학습 의욕을 떨어
뜨릴 위험도 크게 된다. 학습 내용의 정리와 문제도 본문 및 실습과 연동되
며 상호 협력하지 못하고 있는 것으로 분석되었다. <표 Ⅲ-6>은 분석 영역과
항목에 의한 분석 결과이다.
2) 전문대학 교재
전문대학 모듈식 교재 분석은 <표 Ⅲ-7>과 같이 안동과학대학 토목과 교
재 개발 위원회에서 자체 개발한 모듈식 교재와 신구대학 도시 원예과에서
도시권 농업 분야 전문 인력 양성 프로그램 용도로 개발한 실습용 교재를
분석하였다.























신구대학 신구대학 도시원예과 옥진주
가) 모듈식 교재
안동과학대학 토목과의 모듈식 교재는 토질 및 재료 시험 부분의 교육 내
용을 총론을 포함하여 전체 6개의 대모듈과 각각 3개의 중모듈 그리고 5∼8
개의 소모듈로 구성하였다. 교재는 중모듈별로 한 권으로 묶여지며 소모듈
시작 부분에는 반복해서 교재 사용 안내(교재 소개, 사용 방법), 교재에 사용
되는 심볼, 해당 소모듈이 속해 있는 중모듈의 구성(내용 소개, 학습 목표,
선수 학습 모듈, 중모듈 및 소모듈 목차) 및 전체 모듈 구성표를 제시하고
있다. 모듈 다이어그램에서는 대, 중, 소모듈 전체의 실습 내용과 구조를 전
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달함과 동시에 다음 장부터 바로 진행될 중, 소모듈 부분이 부각되도록 하여
최소 실습 모듈과의 연결을 전체 모듈 속에서 파악할 수 있도록 하고 있다.
<표 Ⅲ-8> 전문대학 모듈식 교재 : 노선 공사 시험1






1. 학습할 내용이 모듈로 제시되어 전체 적 구성
을 이해하기 수월하다.
2. 현재 학습하고 있는 부분을 전체 속에서 파악
하는 것은 신속한 수준이나, 전체적으로 모듈
이 큰 편으로 간명함이 부족하다.
구성 요소들의 독립
성 및 연결
1. 구성요소들 각각의 토픽이 독립적인 편이다.
2. 학습 내용의 순차적 연결과 흐름이 유지되고
있으나 정리, 평가, 피드백이 통합적으로 고려




선행 학습 등) 부분




1. 실습 단계와 관련 지식이 분리되어 있어 학습
자의 즉각적 이해를 돕는 데 산만함이 있다.
2. 소모듈 실습별로 단계 제시의 유형이 다르다.
학습 단서, 참고 자
료의 제시
1. 학습이 용이하도록 유도하는 기능의 구성요소
가 제시되어 있다.
정리 및 평가, 반복
학습의 제시
1. 비교적 잘 제시되어 있으나 보다 기능적으로
학습을 유도할 수 있도록 컨텐츠의 재구조화
가 필요하다.





1. 교수자의 의도를 학습자에게 효과적으로 전달
함에 있어 반복 및 강화 기능이 수행되고 있
다.
2. 실습 진행 중 교수자의 의도를 전달할 수 있는




1. 멀티미디어 활용 시의 매체 통합을 고려하고
있으나 보다 간결하고 기능적인 컨텐츠 구성이
될 수 있도록 보완되어야 한다.
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소모듈의 구성을 살펴보면 실습 개요를 시작으로 학습 목표, 주요어가 하
나의 묶음으로 제시된 후 본 실습에 필요한 기초 지식이 기본 활동으로 진
행된다. 이어 관련 서적 및 잡지, 형성평가, 기본 활동을 위한 학습 방법(문
제 해결, 브레인스토밍, 비디오 시청, 협동 학습, 시범/ 시연, 실험·실습 등)
의 제시가 연결된다. 실습 진행을 위한 구성 요소들로는 간단한 실습 개요
및 종류 등을 제시하고, 실습 소제목과 기구, 방법 그리고 관련된 관계 지식
과 참고 자료가 제시된다. 계속해서 실습에 도움이 되는 현장 실무 팁(tip),
관련 서적, 잡지, 인터넷 자료 제시 후 기본 활동으로 본실습을 진행하고 그
결과를 시트에 정리한다. 실습 종료 후 필요하다면 기본 활동으로 시범/ 시
연, 브레인스토밍, 협동 학습, Q & A 등 다양한 교수-학습 방법을 통하여 문
제점을 해결한다. 이렇게 종료한 실습에 대한 심화 학습(실습)이 있을 경우에
는 지금까지의 구성요소들이 반복되며 실습이 진행되고 부족한 부분에 대한
보충 활동을 하도록 하였다. 소모듈 종료는 학습자 자기 점검표, 용어 정리,
참고 문헌 제시로 마무리된다.
안동과학대학에서 개발한 모듈식 교과서는 상당한 양의 교육 내용을 모듈
화하여 단계적인 실습이 가능하도록 구성되어 있다. 그러나 외형적 체제를
이루는 구성요소들의 조직이 산만하게 운용되어 모듈식 교재의 간명함이 부
족하였으며 구성 요소들을 네비게이션하는 기능보다는 단순한 유인 역할에
머물고 있다. 모듈 진행에 따른 운용에서도 관계 지식과 실습 부분의 통합이
산만하고 실습 진행이 각 모듈마다 다르게 제시되어 학습자가 모듈을 반복
할 때 실습에 익숙하고 신속하게 적응하는 데 문제가 있었다. 또한, 근본적
으로 모듈에 담은 내용이 방대하여 모듈 교재로서의 특성이 충분히 발휘되
지 못하였다. 모듈 컨텐츠의 구성도 보다 긴밀하게 재구성할 필요가 있는 것
으로 분석되었다. <표 Ⅲ-8>은 분석 영역과 항목에 따른 분석 결과이다.
나) 일반 실습 교재
신구대학의 플라워 디자인 교재는 도시원예과 플로리스트 전공자를 위한
교재로 플라워 디자인 Ⅱ의 꽃 장식 영역의 전체 교육 내용을 15개의 실습
으로 재구성하여 제시하고 있다. 각 실습은 학습지침서, 학습 경험, 관련 지
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식, 자율 평가 문제, 자율 평가 문제 답안의 구성 요소들로 이루어져 있다.
교재로서의 성격보다는 실습 설명서와 체크리스트 형식으로 구성되어 있다.
<표 Ⅲ-9>는 분석 영역과 항목에 의한 분석 결과이다.
<표 Ⅲ-9> 전문대학 일반적 실습 교재 : 플라워 디자인
분석 영역 분석 항목 분석 내용
구성요소들
의 조직화
학습 내용의 전개에 따른
전체적 구조 파악의 수월
성
1. 학습할 내용이 간결하게 제시되어 있으나
전개될 실습들의 전체적 맥락 파악은 어
렵다.
구성 요소들의 독립성 및
연결
1. 외형적 체제가 단조롭게 유형화되어 있어
연결이 이루어지지 않고 단순 반복되고






1. 학습 개요 부분의 요소들이 일률적인 표




1. 관계 지식, 실습 단계 부분이 분리되어
있어 학습자의 즉각적 이해가 떨어진다.
학습단서, 참고자료의 제
시
1. 구성요소가 부족하거나 없어, 제시되어
있는 내용 외의 학습이 어렵다.
정리 및 평가, 반복학습의
제시
1. 단조로운 평가 문항만이 제시되고 있어
학습자 스스로 학습 시 효율적 피드백이
이루어지기 어렵다.
유틸리티
교수자와 학습자 간 상호
작용 조성 정도
1. 구성요소들의 일률적 전개 및 구성 요소의
부족으로 인하여 제시된 사실의 전달에 그
치고 있다.
타 교수-학습 매체와의 통
합성 정도
1. 멀티미디어 활용 시의 매체 통합을 고려
하고 있지 못하다.
2. 교재의 활용도 측면에서 볼 때 구성요소
가 단조롭고 구성력이 부족하다.
3) 외국 교재
분석 대상으로 선정된 외국의 모듈식 교재는 미국의 국립직업교육연구소
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가 개발한 성취 지향의 교사 훈련 자료를 한국산업인력공단 직업훈련연구
소에서 번역·출간한 자료이다. 이 자료는 직업훈련이나 교육에 종사하는 사
람은 누구나 기본적으로 알아야 할 사항을 100권에 나누어 수록한 것으로
학습 목적에 따라 탄력적으로 학습할 수 있도록 구성되어 있다.
일반 실습 교과서의 분석은 일본의 新技術·家庭 교재를 선정하여 학습
내용 전달에 있어서 외형적 체제의 조직과 구성의 효용성을 분석 영역 및
항목에 준하여 살펴보았다.





























추수활동 모듈식 교재의 외형적 체제 및 구성요소를 살펴보면, 교재 내용
소개, 교재의 구성, 4개의 학습 경험(Ⅰ, Ⅱ…)으로 이루어져 있다. 교재 내용
소개 부분에서는 추수활동의 필요성 및 효용성에 대해 간략히 요약하고, 교
재의 구성에서 최종 목표와 각 학습 경험 단계별 중간 목표, 학습 자원이 필
수 학습 자원을 포함하여 제시되고 있다. 실제 학습이 시작되는 학습 경험
Ⅰ 부분의 개요에는 중간 목표와 학습 활동1, 2가 진행되고 마무리로 피드백
그리고 다음 학습 경험으로 이어진다. 학습 활동의 1은 학습의 계획 및 실시
에 필요한 절차와 방법에 관한 관계 지식 위주로 제시되며 학습 활동 2는
학습 활동 1에 관한 이해 정도를 평가하게 되어 있다. 피드백에서는 제시된
성취 수준의 요점을 위주로 평가를 실시한다. 다음 단계의 증단원, 즉 학습
경험Ⅱ에서는 사례 연구를 중심으로 설문지 개발에 관한 지식, 사례 연구,
정리, 자기 평가가 이어지고 있다. 학습 경험 Ⅲ은 이제까지의 학습 경험 Ⅰ,
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Ⅱ에서 얻어진 자료를 요약, 분석하는 것을 목표로 하여 학습 활동을 통한
관계 지식을 습득한다. 추가로 경험 있는 인사를 만나서 토의하는 등의 심화
학습 활동을 하며 최종 학습 활동에서는 주어진 사례를 분석하고, 피드백을
통해 평가를 받는다. 최종 학습 경험인 학습 경험 Ⅳ에서는 실제 학교 상황
에서의 추수 활동을 최종 목표로 하여 학습 활동과 교사 성취 능력 평가표
로 피드백 평가를 실시하고 있다.
<표 Ⅲ-11> 외국 모듈식 교재 : 추수활동





따른 전체적 구조 파
악의 수월성
1. 학습할 내용이 모듈로 간략히 제시되어 파악
이 수월하다.
2. 학습자가 학습 진행 중, 현재 학습하고 있는
부분을 전체 속에서 파악하는 것이 신속하다.
구성 요소들의 독립성
및 연결
1. 구성요소들 각각의 토픽이 독립적이다. 요소들
의 명칭이 학습 경험과 학습 활동으로 제한
사용되어 간결함을 주는 반면, 명칭만으로는
학습 내용의 변별이 부족하다.
2. 학습 내용의 순차적 연결과 전달이 용이한 편
이나 유형화되어 있어 학습 방법 및 패턴이
단조로운 경향이 있으며 학습 단서들이 관계





1. 학습 개요 부분의 요소들이 전체적으로 볼 때








1. 교재의 구성에서 집중적으로 학습 자원과 학
습 방법이 안내되어 있어 유용하다.
2. 참고가 될 수 있는 편지, 설문지, 활동 일정표
등 실행적 자료가 풍부하다.
정리 및 평가, 반복학
습의 제시
1. 실제 활동에 관한 자기 평가 및 수필식 보고
를 통하여 최종 목표에 도달하도록 평가가 제
시되어 있고 단계별 구성적 모듈로 되어 있어




1. 교재의 구성 및 학습 경험 개요 부분에서 교




1. 타 교수 매체와 연동한 교재의 활용도 측면에
서 볼 때 구성요소가 단조롭다.
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추수활동 모듈식 교재는 교육 내용을 진행에 의한 단계별로 모듈화하여
학습자의 필요 및 성취 수준에 따라 집단 학습과 개별 학습이 가능하도록
실습 위주로 구성되어 있다. 외형적 체제를 이루는 구성요소들의 조직도 간
명하여 학습자가 모듈 반복 시 신속하게 구조화시켜 적응하도록 되어 있었
다. 다만 관계 지식과 실습 부분의 분리, 교수자와 학습자의 상호작용 요소
의 부족 등이 문제점으로 분석되었다. <표 Ⅲ-11>은 분석 영역과 항목에 따
른 분석 결과이다.
<표 Ⅲ-12> 외국 일반적 실습 교재 : 新技術·家庭
분석 영역 분석 항목 분석 내용
구성요소들
의 조직화
학습 내용의 전개에 따른
전체적 구조 파악의 수월성
1. 해당 단원의 본문 중에 실습이 부분적으
로 포함되어 있으므로 현재 실행 부분을
전체 구조 속에서 파악하려면 실습과 전
체 목차를 확인, 정리해야 하는 불편이
있다.
구성 요소들의 독립성 및
연결
1. 본문 내 실습이므로 해당 내용에 관한 독






1. 사례 제시마다 구성 요소와 그 전개가 달
라 학습효과가 떨어질 수 있다.
순차적 학습(실습) 단계의
제시
1. 실습 단계 제시가 산만하다.
학습단서, 참고자료의 제
시
1. 구성 요소 및 제시 방법이 다양한 동시에
산만하여 학습자의 집중력을 방해할 수 있
다.
정리 및 평가, 반복학습의
제시
1. 실습의 효과에 관한 피드백이 이루어지기
는 하나 부분적이기 쉽다.
유틸리티
교수자와 학습자 간 상호
작용 조성 정도
1. 교수자의 의도가 학습자에게 전달되었는
지의 확인이 어렵다.
타 교수-학습 매체와의 통
합성 정도
1. 멀티미디어 활용 시의 매체 통합을 고려
하고 있지 못하다.
나) 일반 실습 교재
일본 新技術·家庭 교과서는 선정된 교육 내용이 대, 중, 소단원으로 목차
화되어 그에 따라 전개되는 방식의 전형적인 교과서 구조이다. 여기에서는
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본문 진행 중 필요한 부분에 독립적으로 실 사례 1, 2…를 두어 실습의 사전
지식, 계획 및 준비, 실행, 반성 및 평가로 구성·제시하고 있다. 실습 진행
시 참고할 내용이 point 로 요약되어 있으며, 이론적인 부분은 도표, 삽화,
만화로 정리하고 필요한 부분에만 작업의 안전을 위한 구성 요소를 사용했
다. 그러나 실습 부분의 구성요소들이 평균적 모듈명으로 독립되어 있지 않
고 본문의 진행에 터하여 다양하게 단속적으로 등장하므로 산만하게 요점이
전달되는 경향이 있었다. 일본 교과서의 일반적 특징인 다양한 잡지식 전개
방식은 흥미를 유발하는 반면 안정된 학습 환경의 제시에는 미흡하였다. <표
Ⅲ-12>는 분석 영역과 항목에 의한 분석 결과이다.
다. 교재 개발 사례 분석 결과
위에서 분석한 기초 자료를 첫째, 모듈식 교재와 일반적 실습 교재의 비교
분석, 둘째, 국내의 모듈식 교재와 외국에서 개발된 모듈식 교재의 비교 분
석으로 나누어 정리하였다. 실업계 고등학교와 전문대학의 모듈식 교재 및
일반 실습 교재의 학교급별 수준 비교는 비교·분석의 대상이 내용이 아닌
외형적 체제이므로 유의미하지 않아 비교를 생략하였다.
1) 모듈식 교재와 일반 실습 교재의 비교 분석
첫째 분석 영역인 구성요소들의 조직화에서는 전체적 구조 파악의 수월성
과 구성 요소들의 독립성 및 연결 등 두 분석 항목 모두 일반적 실습 교재
보다 모듈식 교재가 우수한 것으로 분석되었다. 모듈식 교재가 학습 내용 전
체를 통합적으로 전달하면서 실습 진행 시 현재의 위치 파악이 수월하였으
며, 구성 요소 각각의 토픽이 독립적으로 설정되었으므로 구성의 긴밀함과는
별도로 독립성이 유지되었다. 일반 실습 교재의 경우, 외형적 체제가 단조롭
게 유형화되어 있어 독립성과 연결에서 학습자의 불편이 예상되었다.
둘째 분석 영역인 학습 전개 시의 용이성에서는 학습 개요, 학습 단계 제
시, 학습단서 및 참고 자료 제시, 정리 및 평가와 반복 학습의 제시 등 네
개의 항목으로 분석하였다. 모듈식 교재의 학습 개요 부분은 학교급별, 국내
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외 별로 다소의 차이는 있었으나 해당 모듈의 소개 즉 필요, 효과, 기능을
간략히 정리·제시함으로써 이후의 학습 활동 또는 학습 경험의 전개 시 학
습자의 준비를 강화시키고 있었다. 순차적 학습 단계의 제시 항목에서도 실
행 기능 측면에서 모듈식 교재가 일반 실습 교재에 비해 상대적으로 나은
수준으로 분석되었다. 일반 교재의 경우 실습 절차가 본문과 섞여 있어 명료
하게 드러나지 않았으며, 모듈식 교재도 관계 지식과 실습이 분리되어 평면
적이고 나열식 제시에 그치는 경우가 있었다. 또한, 국내외 모듈식 및 일반
적 실습 교재 모두 관련 지식과 실습의 유기적 연결이 이루어지지 않아 학
습자의 즉각적 이해와 실행의 용이성이 떨어지는 것으로 분석되었다.
학습 단서, 참고 자료 제시 항목의 분석 결과도 실습에 있어서는 모듈식
교재가 학습에 용이한 것으로 나타났다. 모듈식 교재의 경우, 스스로 학습을
최대한 돕는 구성요소들의 유도 기능의 긴밀한 조직이 부족한 것으로 지적
되었으나 기능적인 구성요소가 없거나 있어도 찾기에 수월하지 않은 체제의
일반 실습 교재에 비해서는 나은 수준이었다. 정리 및 평가, 반복학습 제시
항목 역시 모듈식 교재가 학습자의 학습을 수월하게 돕고 있었다. 일반 실습
교재의 경우, 단조로운 정리, 평가 문항만이 제시되어 학습자 스스로 정리,
평가(진단) 등을 실행하며 반복 학습을 할 수 있는 효율적인 피드백이 이루
어지기 어려웠다. 실업계 고등학교 모듈식 교재의 경우에는 단조롭고 전형적
인 평가 시트만이 제시되어 있었고, 전문대학의 모듈식 교재에는 비교적 정
리, 평가 및 피드백 기능이 조성되어 있었으나 컨텐츠의 재구성이 필요했다.
셋째 분석 영역인 유틸리티는 교수자와 학습자 간 상호작용 조성 정도와
타 교수-학습 매체와의 통합 정도를 분석하였다. 일반 실습 교재의 경우에는
순차적 또는 나열식 구조의 외형적 체제 및 번호 체계에 의한 학습 진행 중
에서 실습이 단발적으로 이루어지므로 교수자의 의도가 학습자에게 효율적
으로 전달되고 있는지의 확인이 어렵다. 모듈식 교재의 경우에도 실업계 고
등학교용에서는 구성요소들의 일률적 전개 및 구성요소 부족으로 학습의 반
복과 강화 기능이 떨어져 이에 대한 보완이 요구되었다. 교수-학습 매체 간
상호작용 정도는 교재의 경우 인쇄 매체로서의 장점을 최대한 살리면서 실
습에 효과적이며 안정적인 퍼포먼스 기능을 극대화하고, 그에 따라 타 매체
와 연동한 활용이 용이한 수준을 중점적으로 분석하였다.
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일반 실습 교재의 경우에는 타 매체와 연동한 교재의 활용도 측면에서 구
성요소가 단조롭고 구성력이 부족하여 매체 통합을 고려하지 못한 수준이었
다. 모듈식 교재 역시 전문대학 교재를 제외하면 구성요소 및 그 하부 조직
의 유기적 결합이 미흡하여 멀티미디어 매체와의 통합이 효과적으로 이루어
지기에 부족한 수준으로 분석되었다.
2) 국내 모듈식 교재와 외국 모듈식 교재의 비교 분석
첫째 분석 영역인 구성요소들의 조직화의 분석 결과는 다음과 같다. 국내외
모듈식 교재 모두 학습 내용 전체를 통합적으로 전달하면서 실습 진행 시 현
재의 위치 파악이 수월하였으며, 구성 요소 각각의 토픽이 독립적으로 설정되
어 구성의 긴밀함과는 별도로 독립성이 유지되었다. 국내 실업계 고등학교용
의 경우, 외형적 체제가 단조롭게 유형화되어 있어 간명한 전달 기능만을 수
행하고 있었고, 국내 전문대학용 교재는 구성요소의 조직이 산만한 것이 가장
큰 문제로 지적되었다. 외국 모듈식 교재에서는 전체 모듈 구조를 보다 유기
적으로 재구성할 필요성이 있는 것으로 지적되었으며 각 구성요소 명칭의 변
별력이 적어 학습자의 불편이 예상되었다. 구성요소 명칭은 외국 교재에 비하
여 국내 전문대학용 모듈식 교재의 변별력이 나은 수준으로 분석되었다.
둘째 분석 영역인 학습 전개 시의 용이성에서는 국내 모듈식 교재에 비하
여 외국 모듈식 교재가 학습 자원, 학습 방법, 실행적 실습 진행 및 평가 항
목 등의 제시에서 보다 강화되어 있는 것으로 분석되었다. 국내 전문대학용
모듈식 교재의 경우, 학습 방법 제시에서 외국 교재에 비하여 구체적이고 실
용적 접근이 부족했으며, 국내 고등학교용 교재에는 단순한 평가 시트만이
제시되고 있어 자기 진단에 의한 피드백이 용이하게 이루어지지 못했다.
셋째 분석 영역인 유틸리티는 국내외 모듈식 교재 모두 교수자와 학습자
사이의 상호 전달을 위한 기능적 구성 요소가 부족하여 학습의 반복과 강화
기능이 떨어져 이에 대한 보완이 요구되었다. 교수-학습 매체 간 통합 정도
에서도 국내외 모듈식 교재 모두 타 매체와 연동한 활용에 효과적이지 못한
것으로 분석되었다. 국내 전문대학 교재가 비교적 나은 수준이나, 보다 간결
하고 기능적인 컨텐츠 구성이 될 수 있도록 조정·보완될 필요가 있었다.
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3. 교재 개발에 대한 학습자 요구 분석
교재 개발에 대한 학습자들의 요구 분석을 위해 실업계 고등학교 및 전문
대학 학생들을 대상으로 조사하였다.
가. 교재 개발에 대한 실업계 고등학교 학생들의 요구
교재 개발에 대한 실업계 고등학교 학생들의 요구를 분석하기 위해, 전공
과목의 교과서에 대한 학생들의 인식을 조사한 결과는 <표 Ⅲ-13>과 같다.
<표 Ⅲ-13> 전공 과목의 교과서에 대한 학생들의 인식
구 분
항 목 빈 도 평 균 표준편차
전반적으로 내용이 어렵다. 400 3.46 1.00
배운 내용을 이해하기 위해서 많은 노력이 필요하다. 400 3.55 1.10
교과서는 수업시간에 잘 활용되지 않는다. 400 2.62 1.11
교과서는 개별적으로 학습하기에는 무리가 있다. 400 3.46 1.08
교과서의 내용이 현장 직무와 거리가 멀다. 400 3.22 1.04
참신성이 부족하고, 기존 자료를 재편집한 수준이다. 400 3.25 1.01
단원 학습에 대한 방향이 제시되어 있지 않다. 400 3.08 0.95
교과서가 문자 중심의 체계여서 잘 안 들어온다. 400 3.47 1.04
용어가 너무 어렵고 외국 용어가 많다. 400 3.47 1.06
설명이 부족하여 다른 관련 도서를 찾아보아야 한다. 400 3.21 1.09
이론과 실습의 연계가 부족하다. 400 3.32 1.10
연구문제와 탐구문제가 형식적이다. 400 3.41 1.00
교과서와 연계된 학습 보조자료가 부족하다. 400 3.36 1.01
실험·실습 절차와 방법이 잘 제시되어 있지 않다. 400 3.35 0.99
내용 이해에 대한 방법이 제시되어 있지 않다. 400 3.53 1.01
전반적으로 현재 사용하고 교과서가 학습자들이 학습하기에 어려운 것으
로 나타났다. 교과서가 수업시간에 잘 활용된다는 반응을 제외하고는 배운
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내용을 이해하기 위해서 많은 노력이 필요하다(3.55) , 내용 이해에 대한 방
법이 제시되어 있지 않다(3.53) , 용어가 너무 어렵고 외국 용어가 많다
(3.47) , 교과서가 문자 중심의 체계여서 잘 안 들어온다(4.47) , 전반적으로
내용이 어렵다(3.46) , 교과서는 개별적으로 학습하기에는 무리가 있다(3.46)
등 전반적으로 교과서가 실업계 고등학교 학생들의 수준에는 교재로서 적합
하지 않다는 반응이었다.
또한, 탐구문제와 연구문제가 형식적이거나 이론과 실습이 잘 연계되지
않는다고 응답한 측면은 교과서 구성 요소들의 유기적인 상호작용 및 제시
방식이 적절하지 않다는 것을 의미한다. 특히, 교과서의 내용이 현장 직무와
거리가 멀다 (3.22)거나 참신성이 부족하고, 기존 자료를 재편집한 수준이다
(3.25) 등의 문제점은 현재 실업계 고등학교의 교과서 개발에 있어서 해결해
야 할 가장 큰 문제점으로 보인다.
<표 Ⅲ-14> 전공 수업 시간에 사용하는 교재의 종류
구 분
문 항 빈 도 백분율
교과서 한 권만으로 315 79.0
교과서 한 권과 몇 권의 참고도서를 같이 67 16.8
교과서는 사용하지 않고 참고 도서만으로 17 4.2
계 399 100.0
* missing value=1
전공 수업에 사용되는 교재는 대부분의 실업계 고등학교가 교과서 한 권
만으로 사용하는 경우가 79.0%를 차지하고 있었으며, 교과서 한 권과 몇 권
의 참고도서를 같이 사용하는 경우는 16.8%로 그 다음을 차지하고, 교과서는
사용하지 않고 참고 도서만을 사용하는 경우도 4.2%를 차지하고 있었다. 실
업계 고등학교의 경우에는 전반적으로 교과서에 대한 의존률이 높은 것으로
드러났다.
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<표 Ⅲ-15> 전공 수업 시 교과서 지참 여부
구 분
문 항 빈 도 백분율
항상 지참한다. 214 53.6
몇 번 가져오지 않는다. 140 35.1
주로 가져오지 않는다. 45 11.3
계 399 100.0
* missing value=1
전공 수업 시 교과서 지참 여부를 조사한 결과, 항상 지참한다라고 응답한
학생이 53.6%이었으나 몇 번 가져오지 않는다(35.1%)와 주로 가져오지 않는
다(11.3%)고 응답한 학생들도 상당한 비율을 차지하고 있어, 실제 실업계 고
등학교 학생 개인들의 교과서 활용도는 낮은 것으로 나타났다.
<표 Ⅲ-16> 교과서 분책에 대한 선호 형태
구 분
문 항 빈 도 백분율
단원별로 분책되어 휴대하기 편한 형태 188 47.2
한 권으로 되어 있는 형태 90 22.6
컴퓨터 파일로 되어 있는 형태 120 30.2
계 398 100.0
* missing value=2
교과서를 어떠한 형태로 분책하는 것이 바람직한가에 대해 조사한 결과,
단원별로 분책되어 휴대하기 편한 형태를 선호하는 경우가 47.2%로 가장 많
았으며, 그 다음이 컴퓨터 파일로 되어 있어, 필요한 경우 프린트 할 수 있
는 형태가 30.2%를 차지하고 있었고, 현재와 같이 한 권으로 되어 있는 형태
를 선호하는 학생들도 22.6%를 차지하였다. 따라서 대부분의 학생들은 교과
서를 휴대하고 다니는 것을 좋아하지 않았으며, 휴대할 경우 교과서가 분책
되는 것을 원하였다.
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나. 교재 개발에 대한 전문대학 학생들의 요구
전공과목의 교재에 대한 전문대학 학생들의 요구를 조사하였는데, 전공과
목의 교재에 대한 학생들의 인식을 조사한 결과는 다음과 같다.
<표 Ⅲ-17> 전공 과목의 교재에 대한 학생들의 인식
구 분
항 목 빈 도 평 균 표준편차
전반적으로 내용이 어렵다. 231 3.22 0.91
배운 내용을 이해하기 위해서 많은 노력이 필요하다. 231 3.36 1.00
교과서는 수업시간에 잘 활용되지 않는다. 231 2.56 1.18
교과서는 개별적으로 학습하기에는 무리가 있다. 231 3.18 1.05
교과서의 내용이 현장 직무와 거리가 멀다. 231 3.12 1.06
참신성이 부족하고, 기존 자료를 재편집한 수준이다. 231 3.19 0.93
단원 학습에 대한 방향이 제시되어 있지 않다. 231 2.90 1.00
교과서가 문자 중심의 체계여서 잘 안 들어온다. 231 3.13 0.95
용어가 너무 어렵고 외국 용어가 많다. 231 3.14 0.99
설명이 부족하여 다른 관련 도서를 찾아보아야 한다. 231 3.16 1.03
이론과 실습의 연계가 부족하다. 231 3.29 1.04
연구문제와 탐구문제가 형식적이다. 231 3.18 0.95
교과서와 연계된 학습 보조자료가 부족하다. 231 3.23 1.07
실험·실습 절차와 방법이 잘 제시되어 있지 않다. 231 3.21 1.06
내용 이해에 대한 방법이 제시되어 있지 않다. 231 3.28 1.02
전문대학 학생들의 전공과목 교재에 대한 인식은 실업계 고등학교 학생들
의 교과서에 대한 인식과 유사한 양상을 보이고 있는데, 현재의 교재는 학습
하기에 적절하지 않다는 반응이었다. 특히, 배운 내용을 이해하기 위해서는
많은 노력이 필요하다(3.36) , 전반적으로 내용이 어렵다(3.22) , 이론과 실습
의 연계가 부족하다(3.29) , 내용 이해에 대한 방법이 제시되어 있지 않다
(3.28) 등의 영역에 대해 높게 반응하고 있었다.
전문대학에서 사용하고 있는 교재의 경우도 교재의 참신성, 현장 직무
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반영 정도, 문자 중심의 교재 및 설명의 부족 등에 관한 영역도 반응이 높
게 나타나고 있어, 이에 대한 개선이 필요한 것으로 보인다. 특히, 학습자
들의 기초수학능력이 점차 떨어지고 있는 시점에서는 이러한 실제 수업
시간에 활용되는 교재는 좀더 쉽고, 간결하며, 흥미를 유발할 수 있는 단
서들을 체계적으로 구조화하여 제시할 수 있도록 많은 보완이 필요할 것
으로 보인다.
<표 Ⅲ-18> 전공 수업 시간에 사용하는 교재의 종류
구 분
문 항 빈 도 백분율
주 교재 한 권만으로 152 66.4
주 교재 한 권과 몇 권의 참고도서를 같이 56 24.5
주 교재 여러 권으로 20 8.7
주 교재 없이 참고 도서만으로 1 0.4
계 229 100.0
* missing value=2
전공 수업 시간에 사용하는 교재의 종류에 대해 조사한 결과, 주 교재 한
권만으로 수업을 진행하고 있는 학교가 66.4%를 가장 많았으며, 주 교재 한
권과 몇 권의 참고도서를 같이 사용하는 학교가 24.5%로 그 다음을 차지하
고 있었다. 또한, 주 교재 여러 권을 사용하고 있는 학교도 8.7%를 차지하고
있었으나 주 교재 없이 참고 도서만을 사용하는 경우는 0.4%에 불과했다.
<표 Ⅲ-19> 전공 수업 시 교재 지참 여부
구 분
문 항 빈 도 백분율
항상 지참한다. 164 71.6
몇 번 가져오지 않는다. 57 24.9
주로 가져오지 않는다. 6 2.6




전공 수업 시 교재 지참 여부에 대해 조사한 결과, 항상 지참한다고 응답
한 경우가 71.6%로 가장 많았으며, 몇 번 가져오지 않는다가 24.6%를 차지하
고 있었으나 주로 가져오지 않는다거나 교재를 구입하지 않는다고 응답한
경우는 미미한 수준이었다. 그럼에도 불구하고 교재를 제대로 지참하지 않는
경우가 28.4%를 차지하고 있어, 수업 진행에 어려움을 겪고 있는 것으로 나
타났다.
<표 Ⅲ-20> 선호하는 교재 분책 형태
구 분
문 항 빈 도 백분율
단원별로 분책되어 휴대하기 편한 형태 137 59.8
한 권으로 되어 있는 형태 60 26.2
컴퓨터 파일로 되어 있는 형태 32 14.0
계 229 100.0
* missing value=2
교재 분책에 대해 어떠한 형태를 선호하고 있는지에 대해서는 실업계 고
등학교와는 약간 다른 반응을 보이고 있는데, 단원별로 분책되어 휴대하기
편한 형태가 59.8%로 가장 많았으며, 컴퓨터 파일 형태(14.0%)보다는 한 권
으로 되어 있는 형태(26.2%)를 더 선호하고 있는 것으로 나타났다.
4. 교재 개발에 대한 교수자 요구 분석
실업계 고등학교 교사와 전문대학 교수들을 대상으로 교재 개발에 대한
요구 조사를 실시한 결과는 다음과 같다.
가. 실업계 고등학교 교사들의 교재 개발에 대한 요구
실업계 고등학교 교사들을 대상으로 교재 개발에 대한 요구를 조사하였는
데, 전공 수업 시간에 사용하는 교재에 관해 조사한 결과는 다음과 같다.
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<표 Ⅲ-21> 전공 수업 시간에 사용하는 교재
구 분
문 항 빈 도 백분율
교과서 한 권만으로 27 25.0
교과서 한 권과 몇 권의 참고 도서를 같이 69 63.9
교과서는 사용하지 않고 참고 도서만으로 12 11.1
계 108 100.0
* missing value=1
대부분의 실업계 고등학교 교사들은 교과서 한 권과 몇 권의 참고 도서를
같이 사용(63.9%)한다고 응답하였으며, 교과서 한 권만을 사용한다고 응답한
교사는 25.0%이었고, 교과서는 사용하지 않고 참고 도서만을 사용하고 있다
고 응답한 경우는 11.1%로 나타났다.
<표 Ⅲ-22> 전공 과목의 교과서에 대한 교사들의 인식
구 분
항 목 빈 도 평 균 표준편차
전반적으로 내용이 어렵다. 109 3.61 1.15
배운 내용을 이해하기 위해서 많은 노력이 필요하다. 109 3.49 1.12
교과서는 수업시간에 잘 활용되지 않는다. 109 2.06 1.05
교과서는 개별적으로 학습하기에는 무리가 있다. 109 3.35 1.25
교과서의 내용이 현장 직무와 거리가 멀다. 109 3.28 1.11
참신성이 부족하고, 기존 자료를 재편집한 수준이다. 109 3.54 1.02
단원 학습에 대한 방향이 제시되어 있지 않다. 109 2.89 1.05
교과서가 문자 중심의 체계여서 잘 안 들어온다. 109 3.31 1.13
용어가 너무 어렵고 외국 용어가 많다. 109 3.14 1.09
설명이 부족하여 다른 관련 도서를 찾아보아야 한다. 109 3.34 1.16
이론과 실습의 연계가 부족하다. 109 3.36 0.99
연구문제와 탐구문제가 형식적이다. 109 3.24 0.98
교과서와 연계된 학습 보조자료가 부족하다. 109 3.66 1.04
실험·실습 절차와 방법이 잘 제시되어 있지 않다. 109 3.34 1.08
내용 이해에 대한 방법이 제시되어 있지 않다. 109 3.31 0.93
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전공 과목의 교과서에 대한 교사들의 인식은 실업계 고등학교 학생들의
반응과 유사한 반응을 보였는데, 교과서가 학습자 수준이나 교재로서 적합하
지 않다고 나타났다. 특히, 교과서와 연계된 학습 보조 자료가 부족하다
(3.66) 에 가장 높은 반응을 보였는데, 현실적으로 실업계 고등학교 교육관련
자료로서 선택할 수 있는 교재가 교과서뿐임에도 불구하고, 이 교과서를 보
충해 줄 수 있는 학습 보조 자료가 절대적으로 부족한 것이 우리의 현실이다.
또한, 실업계 고등학교 학생들의 수학능력에 비추어 전반적으로 내용이
어렵다(3.61) 거나 배운 내용을 이해하기 위해서 많은 노력이 필요하다(3.49)
라는 반응을 보여, 현재 교과서의 수준이 너무 높다는 반응이었다. 내용 측
면에서도 교과서의 내용이 현장 직무와 거리가 멀다(3.28) , 참신성이 부족
하고, 기존 자료를 재편집한 수준이다(3.54) 라고 응답한 것에서 볼 때, 교과
서 개발에 많은 시사점을 준다고 볼 수 있다.
구성 측면에서도 교과서가 문자 중심의 체계여서 잘 안 들어온다(3.31) ,
이론과 실습의 연계가 부족하다(3.36) , 연구 문제와 탐구 문제가 형식적이
다(3.24) , 실험·실습 절차와 방법이 잘 제시되어 있지 않다(3.34) 등의 문제
점을 안고 있는 것으로 나타나, 전반적으로 적합하지 않다는 반응을 보이고
있었다.
<표 Ⅲ-23> 전공 수업시간에 교과서를 지참하는 학생 비율
구 분
문 항 빈 도 백분율
수강생의 25% 미만 11 10.2
수강생의 25∼50% 미만 18 16.7
수강생의 50∼75% 미만 39 36.1
수강생의 75% 이상 40 37.0
계 108 100.0
* missing value=1
전공 수업 시간에 교과서를 지참하는 학생 비율에 대해, 26.9%만이 수강생
의 50% 미만이 지참하고 있다고 응답했으며, 50% 이상이 교과서를 지참한다
고 응답한 경우가 73.1%로 나타났다. 실업계 고등학교의 경우, 전반적으로
학습자들의 교과서 지참 비율이 낮은 것으로 나타나 정상적인 수업 진행이
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어려울 것으로 보이며, 그만큼 학습자들의 학업 성취 욕구가 낮은 것으로 보
인다.
<표 Ⅲ-24> 전공 수업 시 주 교재로 교과서 사용 여부
구 분
문 항 빈 도 백분율
전혀 그렇지 않다. 5 4.6
별로 그렇지 않다. 12 11.1
그저 그렇다. 12 11.1
조금 그렇다. 45 41.7
매우 그렇다. 34 31.5
계 108 100.0
* missing value=1
전공 수업 시 주 교재로 교과서 사용 여부를 조사한 결과, 대부분의 교사
가 교과서를 주 교재로 사용하고 있는 것으로 나타났는데, 73.2%가 교과서를
주 교재로 사용한다고 응답하였고, 그렇지 않다라고 응답한 교사는 15.7%에
불과했다.
나. 전문대학 교수들의 교재 개발에 대한 요구
전문대학 교수들의 교재 개발에 대한 요구를 조사하였는데, 먼저 전공 수
업 시간에 사용하는 교재 구성에 대해 조사한 결과는 다음과 같다.
<표 Ⅲ-25> 전공 수업 시간에 사용하는 교재의 구성
구 분
문 항 빈 도 백분율
주 교재 한 권만으로 35 25.0
주 교재 한 권과 몇 권의 참고 도서를 같이 68 63.9




전공 수업 시간에 사용하는 교재의 경우, 주 교재 한 권과 몇 권의 참고
도서를 같이 사용한다고 응답한 교수가 63.9%로 가장 많았으며, 주 교재 한
권만을 사용하는 경우가 25.0%로 그 다음을 차지하고 있었고, 주 교재 여러
권을 사용한다고 응답한 경우도 11.1%를 차지하고 있어, 전반적으로 주 교재
와 참고 도서 위주로 전공 교재를 구성하고 있는 것으로 나타났다.
<표 Ⅲ-26> 전공 과목의 교과서에 대한 교사들의 인식
구 분
항 목 빈 도 평 균 표준편차
전반적으로 내용이 어렵다. 114 2.64 0.99
배운 내용을 이해하기 위해서 많은 노력이 필요하다. 114 2.96 1.04
교과서는 수업시간에 잘 활용되지 않는다. 114 1.67 1.09
교과서는 개별적으로 학습하기에는 무리가 있다. 114 2.28 1.23
교과서의 내용이 현장 직무와 거리가 멀다. 114 1.93 1.04
참신성이 부족하고, 기존 자료를 재편집한 수준이다. 114 2.38 1.07
단원 학습에 대한 방향이 제시되어 있지 않다. 114 2.19 1.06
교과서가 문자 중심의 체계여서 잘 안 들어온다. 114 2.29 1.04
용어가 너무 어렵고 외국 용어가 많다. 114 2.39 1.00
설명이 부족하여 다른 관련 도서를 찾아보아야 한다. 114 2.22 1.17
이론과 실습의 연계가 부족하다. 114 2.39 1.06
연구문제와 탐구문제가 형식적이다. 114 2.38 1.19
교과서와 연계된 학습 보조자료가 부족하다. 114 2.58 1.07
실험·실습 절차와 방법이 잘 제시되어 있지 않다. 114 2.26 1.02
내용 이해에 대한 방법이 제시되어 있지 않다. 114 2.61 1.13
전문대학 교수들이 인식하고 있는 전문대학 교재들의 경우, 내용, 구성, 학
습자 수준 등에 적합하다는 반응을 보이고 있었다. 특히, 구성 측면에서 보
면, 교과서가 문자 중심 체계여서 잘 안 들어온다(2.29) , 이론과 실습의 연
계가 부족하다(2.39) , 연구 문제와 탐구 문제가 형식적이다(2.38) , 실험·실
습 절차와 방법이 잘 제시되어 있지 않다(2.26) , 내용 이해에 대한 방법이
제시되어 있지 않다(2.61) 등으로 나타나 구성 측면에서도 적합하다는 반응
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이었고, 내용 측면에도 교과서의 내용이 현장 직무와 거리가 멀다(1.93) , 참
신성이 부족하고, 기존 자료의 재편집한 수준이다(2.38) 등의 반응 결과에서
나타나듯이 적합하다는 반응이었다.
또한, 학습자의 수준에도 적합하다는 반응을 보이고 있는데, 동일한 영역
에 대한 전문대학 학생들의 반응과는 대조적이었다. 이는 전문대학 교재의
경우 대부분이 가르치는 교수가 직접 집필하는 경우가 많은데, 여전히 교재
집필을 하는 과정에서도 수요자들의 요구가 적절히 반영되지 않고, 공급자
중심의 교재 집필이 이루어지고 있다는 것을 의미한다. 따라서 전문대학 학
생들의 교수-학습의 효율성을 높이기 위해서는 학습자들의 수준과 흥미 유발
을 위한 체계적인 조사가 이루어지고, 이를 바탕으로 교재가 집필되는 것이
바람직할 것으로 보인다.
<표 Ⅲ-27> 전공 수업시간에 교재를 지참하는 학생 비율
구 분
문 항 빈 도 백분율
수강생의 25% 미만 1 10.2
수강생의 25∼50% 미만 15 16.7
수강생의 50∼75% 미만 33 36.1
수강생의 75% 이상 64 37.0
계 113 100.0
* missing value=1
전공 수업 시간에 교과서를 지참하는 학생 비율에 대해 조사한 결과, 50%
미만이라고 응답한 경우가 26.9%로 비교적 높은 편이었으며, 75% 미만이라
고 응답한 경우도 63.0%를 차지하고 있어, 수강생의 1/ 4이 교재를 지참하지
않고 있어 수업 진행에 많은 문제점 있는 것으로 보인다.
<표 Ⅲ-28>은 전공 수업 시 교재를 주된 내용으로 하는지에 대한 여부를
조사한 결과이다. 대부분이 교재 중심으로 수업을 진행하고 있는 것으로 나
타났는데, 전체 응답자의 73.2%가 그렇다라고 응답하였으나 그렇지 않다라고
응답한 경우는 15.7%에 불과해, 교재가 수업의 주된 수단으로 활용되고 있는
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것으로 나타났다. 따라서 전문대학에서의 교재 개발은 수요자 중심으로 개발
될 필요가 있으며, 학습자의 특성과 학업 능력을 고려하여 구성 체계, 전개
방식 등이 잘 설계될 필요가 있는 것으로 나타났다.
<표 Ⅲ-28> 전공 수업 시 교재를 주된 내용으로 사용하는지 여부
구 분
문 항 빈 도 백분율
전혀 그렇지 않다. 1 4.6
별로 그렇지 않다. 7 11.1
그저 그렇다. 11 11.1
조금 그렇다. 36 41.7




본 절에서는 앞의 분석 결과들을 토대로 교재체제 개발에 주는 시사점을
각 분야별로 나누어 살펴보고자 한다. 모듈식 교재 개발 모형들의 탐색 결과
및 교재개발 사례 분석 결과 등을 토대로 교재체제 개발에 주는 시사점을
제시하고자 한다. 또한, 학습자 및 교수자들의 교재체제에 대한 요구 분석
결과에 터한 시사점을 제시하고자 한다
가. 모듈식 교재 개발 모형 탐색 시사점
모듈식 교재 개발 관련 모형들을 탐색해 본 결과 교재 개발 모형은 목적
에 따라 다양하게 제시되어 있으나 자기주도적 학습과 개별화 수업의 특성
을 가지고 있는 모듈식 교재 개발 모형이 직업교육에 적합한 모델이기 때문
에 많은 나라에서 모듈식 교재를 개발하여 사용하고 있는 것으로 나타났다.
이러한 특성을 가지고 있는 모듈식 교재 개발의 모형은 머스그레이브
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(Musgrave, 1975) 모형과 핀치 외(Finch & Crunkilton, 1999)의 모형이 대표
적인 사례로서, 두 모형에 관해 살펴보았다. 두 개 모형의 전개 방식이 서로
다르다고 하지만 어떠한 요소가 선행되어야 할 것인가가 문제일 뿐 기본적
인 구성요소는 유사하다고 할 수 있다. 다만 머스그레이브의 모형에는 교정
활동이 추가되어 있는 것이 약간 다르다. 따라서, 본 연구에서는 우리 나라
학습자 및 교수자의 특성을 고려하여 이들 모형들의 기본적 흐름은 유지시
키되 실습활동 및 학습단서들을 보완하는 등 적절하게 수정 보완하여 사용
할 필요가 있는 것으로 판단된다.
나. 교재 개발 사례 분석 시사점
위와 같은 분석 결과를 통하여 얻을 수 있는 시사점을 정리하면 다음과 같
다.
첫째, 실습 위주의 전문 교과서는 적정한 크기로 모듈화하여 재구성하는
것이 학습자가 학습 내용 전체를 간명하게 파악하고 진행하는 데 수월하다.
둘째, 모듈식 교재 체제의 구성요소들은 각각의 토픽이 독립적이면서도 학
습 전개에 따라 유기적으로 연결되도록 조직되어야 한다.
셋째, 모듈식 교재는 학습자에게 학습 개요를 통해 모듈 전체의 구성을 통
합적으로 전달하면서 동시에 순차적 실습 단계 제시 등의 실행적인 측면에
서는 보다 구체적이며 정확하게 제시하여야 한다.
넷째, 관련 지식과 실습은 긴밀하게 구성적으로 조직·제시되어야 학습자
의 즉각적 이해를 도울 수 있으며, 실습의 신속한 진행에 유리한 모듈식 교
재의 특성을 살릴 수 있다.
다섯째, 모듈식 교재는 학습이 용이하도록 유도하는 다양한 단서 및 학습
자원을 적정하게 포함하고 있어야 한다.
여섯째, 학습자 스스로 실습, 정리, 평가, 피드백 등이 가능하도록 적정한
구성요소의 선정 및 조직과 학습자 중심의 운용이 중요하다.
일곱째, 구성요소들의 연결 시 교수자와 학습자 간의 상호 전달과 상호작용 조
성을 위한 기능이 더욱 강화되어야 한다. 또한, 타 교수-학습 매체와의 통합
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이 수월하도록 구성요소의 컨셉, 네이밍을 고려해야 하며 컨텐츠 트리(tree)
구조의 단락을 긴밀하고도 간결하게 구성하여야 한다.
여덟째, 모듈식 교재의 구성요소 운용은 근본적으로 모듈 전체를 드라이브
하는 하나의 통합적 시스템 속에서 이루어져야 한다.
다. 학습자 요구 분석에 대한 시사점
현재 일선 현장에서 사용하고 있는 교재들의 경우, 학습자 수준과는 상당
한 차이가 있으며, 교재로서의 역할을 제대로 수행하지 못하고 있는 것으로
드러났다. 특히, 학습 동기나 흥미를 유발할 수 있는 적절한 교수 설계가 없
으며, 단순히 내용 전달을 위한 전통적인 교재 체제에 머물러 있는 것으로
나타났다. 특히, 내용 선정에 있어서도 현장 직무와의 괴리가 커 산업 현장
의 실무와는 상당한 거리가 있는 것으로 나타났다. 또한, 학습자들의 경우에
도 교재를 지참하는 비율이 낮아 수업 진행에 많은 어려움을 겪고 있으며,
전문대학 학생들의 경우 교재를 구입하는 것도 매우 꺼려하고 있는 것으로
나타났다.
이러한 현상은 두 가지 요인에 의한 것으로 보이는데, 첫째는 학습자들의
내부적인 문제로서 수학능력과 학습에 대한 동기가 떨어져 학습에 대한 흥
미를 잃어버린 것에서 기인하고, 또 하나는 교재의 효용성이 떨어지기 때문
으로 풀이된다. 실제 수업에 적절히 활용될 수 있으며, 교재의 내용에 충실
하게 수업이 진행되고, 스스로 학습할 수 있을 정도로 잘 설계된 교재라면
이러한 교재 지참 비율이 떨어지지는 않을 것으로 보인다. 현재 실업계 고등
학교의 교재도 내용이 많다는 문제점이 지속적으로 제기되고 있으며, 전문대
학에서도 교재의 페이지는 많은데, 실제 수업 시간에 다루는 내용은 일부분
에 지나지 않는다는 반응이고 보면, 현재 개발된 교재가 수업 시간에 활용되
는 비율 자체가 매우 낮은 것으로 보인다.
따라서 일부 학교에서는 한 학기에 가르칠 필수 요소만을 엄선해서 교재
를 다시 집필하여 가르치고 있으며, 교재의 페이지도 대폭 축소하고 있는 것
으로 나타났다. 이는 교재가 실제적으로 수업에 투입될 수 있는 비율을 높이
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고, 학습자들이 교재에 집중할 수 있는 여건을 개선하기 위한 것으로 판단된
다. 그러나 여전히 교재가 학습자들의 흥미와 다양한 수업 형태로 활용될 수
있게 설계된 교재는 드문 것이 현실이며, 교재가 기초적인 수업 매체로서 자
리 매김할 수 있도록 이에 대한 체계적인 연구가 필요하다.
라. 교재 개발에 대한 교수자 요구에 대한 시사점
교재 개발에 관한 실업계 고등학교 및 전문대학 교수자들의 요구는 상반
된 경향을 보이고 있는데, 실업계 고등학교 교사들은 현재 활용되고 있는 교
재에 대해 학습자들이 가지고 있는 부정적인 반응을 그대로 나타내고 있으
나 전문대학 교수들의 경우 학습자들과는 정반대로 현재의 교재가 매우 적
절하다는 반응이었다. 이는 대부분의 전문대학에서 활용하고 있는 교재가 교
수들이 직접 집필한 것이어서, 자신들이 집필한 교재들이 전문대학 교재로서
적합하다는 의식을 가지고 있기 때문인 것으로 보인다.
현재 활용하고 있는 교재가 적합하다는 전문대학 교수들의 반응은 기본적
으로 교재의 기능과 역할에 대한 이해가 부족하기 때문에 발생하고 있는 것
으로, 좋은 교재가 어떤 교재인지를 체험해 보지 않은 것이 가장 큰 문제점
으로 보인다. 또한, 교재 개발에 대한 체계적인 연수 프로그램이나 교재 개
발에 대한 지침서가 없는 것도 이러한 문제점을 심화시키고 있는 요인으로
보인다. 직업교육에 적합한 혹은 교육 내용과 교육 방법에 적합한 교재가 무
엇인지 체계적인 연구의 필요성은 과거부터 현재까지 꾸준히 제기되어 왔음
에도 불구하고, 이에 대한 연구가 부족했던 것이 현실이다. 따라서, 실업계
고등학교 및 전문대학에 적합한 교재가 어떠해야 하는지에 대한 체계적인
연구가 절실한 것으로 보인다.
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Ⅳ. 모듈식 교재 체제 개발 및 적용 사례
지금까지 살펴본 것과 같이 실업계 고등학교 및 전문대학 학생들의 수학
능력 및 학업 성취에 대한 욕구가 매우 낮아 정상적인 교육과정 운영에 많
은 애로점을 안고 있는 것으로 나타났다. 이러한 문제를 해결하기 위한 다양
한 방법들이 있지만 교재가 학습에 있어서 기본적인 매체라고 한다면, 학습
자들이 접근하기 쉽고, 가능한 한 학습과정에서 흥미를 유발할 수 있는 교재
로 거듭날 필요가 있다.
학습자들의 학습 양식, 학습 태도, 기초수학능력, 교수-학습 실태 등의 영
역에서 나타난 결과나 현재 활용하고 있는 교재에 대한 요구 분석 결과도
교재 개발 방향이 학습자의 특성과 요구에 부합하지 않는 것으로 나타났다.
또, 여전히 공급자 중심의 교재 개발에서 벗어나지 못하고 있는 것이, 더 큰
문제점으로 보인다. 따라서, 흥미를 유발하고, 자기주도적 학습이 가능한 교
재 개발이 이루어질 필요가 있다.
1. 모듈식 교재 개발의 방향
모듈식 교재 개발의 방향은 다음과 같이 제시할 수 있다.
첫째, 능력 중심 교육이 가능한 교재가 개발되어야 한다. 모듈의 개발은
기본적으로 인력 양성 유형에 따른 직무 영역별 교재가 개발되는 것을 전제
로 하고 있다. 따라서 이 보고서에는 모듈 개발의 방법이나 예시는 이 연구
의 범위를 벗어나기 때문에 구체적으로 제시하지는 않았지만 모듈 개발이
직무 영역별 작업을 중심으로 모듈이 개발된다는 전제를 바탕으로 하고 있
다.
앞에서 분석한 결과에서도 나타나듯이, 학습자들의 수학 능력이나 학습 동
기가 매우 저조한 상황에서는 지식과 기능 중심의 교재는 학습자들의 흥미
를 끌 수 있는 교재로서 적합하지 않다. 따라서, 산업체 현장이나 실생활에
서 자신이 학습한 내용이 구현될 수 있도록 구조화되어야 하며, 무엇을 할
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수 있는가는 구체적인 행동 목표를 달성할 수 있도록 구조화되어야 한다. 이
를 위해 구체적인 실행 목표 중심으로 구조화되어 있으며, 각각의 소모듈 학
습 결과가 중모듈 수준에서 제시하는 학습 목표와 연계되어 구체적인 능력
이 발현될 수 있도록 구조화하였다.
둘째, 학습자 수준에 적합한 교재가 개발되어야 한다. 실업계 고등학교 및
전문대학 학생들의 수학능력이 매우 떨어지며, 이로 인해 학습 장애를 겪고
있는 학생들이 상당한 수준에 이르는 것으로 나타났다. 그럼에도 불구하고
현재의 교재는 학습자들의 수준을 고려하지 않고, 전통적인 교재 혹은 교과
서라는 기본 틀에서 벗어나지 못하고 있으며, 학습자의 수준에 적합하게 내
용 분량 및 수준을 맞추어야 함에도 불구하고, 기존의 교재 체제하에서는 이
러한 시도가 불가능한 상태이다.
따라서, 체계적으로 내용을 줄일 수 있으며, 학습자 수준을 항시 모니터링
하면서 개발이 이루어질 수 있는 체제로 설계되어야 한다. 이를 위해 학문적
인 지식과 기능 조합 중심의 체제는 학습자 수준을 고려하기보다는 학문적
인 틀을 벗어날 수 없기 때문에 이를 해결하기 위해 교재 체제를 구안하여
목표한 능력 성취 수준 중심으로 기술하게 함으로써, 교재 내용을 줄이고,
학습자 수준을 고려할 수 있도록 구조화하였다.
셋째, 자기주도적 학습 환경을 조성할 수 있는 교재가 개발되어야 한다.
현재 대부분의 교재는 공급자 위주의 교재 체제와 개발 프로세스를 가지고
있다는 공통점을 안고 있다. 학습자들이 선호하는 수업 방법을 보더라도 토
의, 조사, 사례연구 등의 학습자 활동 중심의 수업 방법을 선호하고 있으며,
학습 양식도 자신이 직접 행할 때 가장 잘 기억되고 학습된다는 결과에서도
나타났듯이 학습자가 주도적으로 학습할 수 있는 교재가 개발될 수 있도록
교재 체제가 설계되어야 한다. 따라서, 교수 설계 원리를 적용하여, 학습자
활동 중심으로 수업이 진행될 수 있도록 교재 체제를 설계하여야 한다. 특
히, 심화활동을 위한 학습단서의 구조화된 제시 방법, 실험·실습 절차의 상
세한 안내 등이 뒤따라야 할 것이다.
넷째, 이론과 실습이 체계적으로 통합된 교재가 개발되어야 한다. 실업계
고등학교 및 전문대학 학생들의 수학능력은 현재와 같은 이론과 실습이 분
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리된 교육과정 운영 형태에서는 효과적인 학업 성취가 불가능하다. 또한, 이
론 교과와 실습 교과가 유기적으로 결합될 수 있게 교과목간 교육과정이 체
계적으로 설계되어 있지 않은 상황하에서는 학습자들이 이론 교과를 학습
한 후 실습 교과를 학습할 경우, 두 교과를 상호 연계선상에서 인지하기보다
는 독립적으로 인지하는 경향이 있다. 이는 이론 교과에 대한 완전한 학습이
이루어지지 않기 때문에 발생하는 문제로, 이를 해결하기 위해서는 이론과
실습이 한 교재 체제 안에 통합되어 제시될 필요가 있다. 이러한 통합 작업
을 통해서 부수적으로 학습 내용이 줄어드는 효과가 나타났다.
다섯째, 구성 요소 간의 유기적인 결합이 가능한 교재 개발이 이루어져야
한다. 교재는 그 교재 개발의 목적을 효율적으로 달성하기 위해서 다양한 학
습 단서, 즉 구성 요소들을 적절하게 배치한다. 이 때, 하나 하나의 구성 요
소가 하나의 목적을 달성하기 위한 역할과 기능을 수행해야 하며, 이를 위해
각 구성 요소들의 배열, 제시 방법 등이 체계적으로 조직화될 필요가 있다.
예를 들면, 교재의 일반적인 체제는 학습목표, 학습경험, 평가 등의 세 가지
구성 요소를 가지고 있는데, 학습목표는 도달해야 할 도착점 행동이고, 학습
경험은 도착점 행동에 이르게 하기 위한 학습 활동들로 구성되며, 평가는 도
착점 행동에 도달하였는지를 확인하기 위한 요소이다. 이러한 요소들이 유기
적으로 기능하지 않으면, 유기적인 기능 영역 밖에 있는 요소들은 학습을 방
해하는 요소에 지나지 않는다.
요구 분석에서도 나타났듯이 탐구문제와 연구문제가 너무 형식적이라는
것도 구성 요소로서의 제 역할을 수행하지 못한다는 것을 의미이며, 이는 개
발되는 교재의 목적에 구성 요소가 제 기능을 할 수 없게 제시되어 있다는
것을 의미한다. 또한, 교수자, 특히 전문대학 교원들의 경우 교재에 대한 이
해가 부족하며, 교재가 어떠한 기능과 역할을 수행하고 있는지를 인지하지
못하고 있는 상태이기 때문에 구조화된 교재 체제 설계는 매우 중요하며, 교
재 개발 시 현장에서 활용될 수 있는 지침서의 역할을 수행할 수 있도록 설
계하는 것도 매우 중요하다. 이를 위해 구성 요소들이 이해하기 쉽고 복잡하
지 않게 설계하였으며, 교재 집필 과정에서 지속적인 가이드라인이 될 수 있
도록 하였다.
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지금까지 교재 개발에 관한 요구 분석이나 우리 나라 교재 개발 실태 등
을 통해 많은 교재에 여러 가지 문제점이 있다는 것을 알 수 있었으나 어떠
한 교재 체제가 이러한 모든 문제점을 해결해 줄 수 있다고는 보여지지 않
는다. 다만, 모듈식 교재가 가지고 있는 특성과 교육 현장에서 발생하는 것
중 가장 문제가 되는 것을 중심으로 해결 방안을 구안하였다. 또한, 교재의
체제보다는 그 체제에 적합하게 내용을 구조화하여 집필하는 것이 더욱 중
요할 것으로 보인다.
2. 직업교육훈련 학습환경에 적합한 모듈식 교재 체제
모듈식 교재의 체제는 크게 ① 도입 ② 학습목표 ③ 선행학습 ④ 학습활
동 ⑤ 평가 등의 체제 등으로 구분된다. 도입은 각 중모듈 수준에서 반복적
으로 제시하는 것으로, 대모듈 개요를 두어 전체적인 모듈의 흐름을 알수 있
게 하였으며, 교재 사용 안내, 중모듈 개요, 중모듈의 학습 목표를 두어 중모
듈 내의 소모듈 학습에 대한 가이드로 활용할 수 있도록 하였다. 모든 소모
듈 학습이 끝나고 난 후에는 능력을 평가하기 위해 중모듈별 종합 평가를
실시할 수 있도록 하였다.
학습목표는 소모듈 학습목표에 해당하는 것으로 소모듈 학습목표를 제시
하여, 소모듈 학습의 가이드로 활용할 수 있도록 하였으며, 소모듈에서 다루
어야 할 학습과제를 바로 아래 제시할 수 있도록 하였다. 또한, 소모듈 학습
에 들어가기 전에 이전 모듈에 대한 성취 수준을 진단하도록 하여 학습 성
취도 향상에 기여할 수 있도록 하였다.
선행학습은 소모듈에서 제시하고 있는 학습과제를 수행하기 위해 필요한
이론적 지식을 학습할 수 있도록 배려한 것으로, 기본적인 이론이 각 소모듈
별로 지속적으로 반복 학습할 수 있는 단서를 제공하기 위함이며, 타임라인
은 자신의 수행 능력 진단을 통해, 개별 진도 관리를 할 수 있도록 스스로의
학습 진도를 체크하게 하였다.
학습활동 영역은 전체 학습활동에 대한 개요를 제시하고, 각 과제별 실습
목표, 활용 기자재 및 소프트웨어, 유의사항, 실습에 필요한 관계지식 및 실
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습 등으로 구성하였다. 실습은 실습 절차, 실습 방법, 모델, 성취 기준, 결과
정리, 학습 자료 및 자원 등으로 구성하여, 자신의 학습 경험을 정리하고, 성
취 수준을 진단할 수 있도록 하였고, 학습에 필요한 학습 자료 및 자원 등의
정보를 제공하였다.
<표 Ⅳ-1> 모듈식 교재의 구성 요소 및 전개 방식











1. 전체 모듈의 전반적 교수 설계와 효율적인 교
재 사용 방법 및 교재 전개의 개요를 제시한
다.
2. 해당 중모듈의 개요 즉, 중모듈의 목적, 내용,
구조 및 중모듈 평가 등이 도입 영역에 포함
되어 있다.
3. 이 구성 요소들은 개별 소모듈 교재의 도입부
에 반복적으로 제시되어 해당되는 몇 개의 소
모듈 종료 후 즉각적 성취 확인이 가능하도록
한다.
4. 소모듈 속표지와 목차 그리고 실행될 소모듈
의 위치를 파악할 수 있도록 모듈 구성 다이





1. 모듈을 마쳤을 때 학습자의 성취 수준이 구체
적인 진술로 제시된다.
2. 학습목표는 성취 준거와 수준 모두가 학습자
중심으로 기술된 행동 목표를 나타내며 성취
를 지적하는 동사가 포함된다.
3. 여기에는 실제 실행될 실습 과제들의 내용과
선모듈 진단이 질문 형식으로 함께 제시된다 .
4. 이 학습 목표는 개별 실습 과제의 성취 기준
과 연동하여 소모듈 평가와 중모듈 평가로 이
어진다.
5. 최종 학습목표에의 도달은 교재체제 안에서
학습목표성취에 도움이 되는 단서, 풍부한 자
원 및 다양한 평가의 제시와 그 확인을 통한
반복이 체계적이고 지속적으로 이루어짐으로
써 가능하다.
6. 따라서 학습 목표는 모듈 전체에 걸쳐 집중적
이며 긴밀하게 설계되어 교재 체제를 통해 조
직적으로 제시되어야 한다 .
<표 계속>
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1. 이 부문은 학습자의 출발점 수행 능력을 스스
로 확인하고 타임 라인을 짤 수 있도록 한다 .
2. 다른 모듈들을 반복 학습하거나 특정한 분야














학습 자료 및 자원
1. 학습활동은 실습 과제 실행을 통하여 학습자
가 선택적인 수준별 개별 학습이 가능하도록
하였다 .
2. 실습 과제의 실행은 개요와 목표 제시, 과제
조건, 활용기자재 및 소프트웨어, 유의사항 및
관계 지식을 통하여 학습자에게 구체적으로
제시된다.
3. 이어 실습 절차와 방법 그리고 해당 과제의
모델을 제시한다. 이것은 뒤이어 실습 목표와
성취에 대한 기준 제시, 실습 결과의 정리를
수행하며 학습자 스스로 지속적인 평가와 피
드백을 할 수 있도록 돕는다.
4. 학습 자료 및 자원은 컴퓨터, 정보 인쇄물, 참
고문헌 및 인터넷사이트, 비디오테이프 등의
학습자료를 포함하며, 학습자의 실습 과정에
도움을 줄 수 있는 교수자의 설명, 학습 방법
이 단서 팁으로 제시된다.
5. 교수 설계에 따라 패키지로 개발된 교재, 매체
를 포함한 학습 자원은 학습의 흥미와 동기를
자극하여 자율적 형식의 수업을 가능하게 하
며 학습의 효율성 제고, 학습경험의 다양성 모






1. 소모듈 평가는 실습 과제 목표, 성취 기준에
준거한 성취 확인 및 반복 학습의 기능을 하
도록 구성되며 이는 도입부 중모듈 개요에서
제시한 최종 목표로 집중된다 .
2. 평가 형태는 학습 성취 목표에 대한 학습자의
탄력적인 응용 수준 및 통합적 문제 해결 능
력을 학습자 스스로 진단, 피드백 할 수 있도
록 심화활동을 통한 평가를 제시한다 .
3. 그리고 각 실습의 포인트를 중심으로 한 체크
리스트를 학습자 스스로 작성하여 본 후 자기
진단 평가표를 통해 성취된 능력을 평가하고
이어 실습 과제 수행을 통한 성취 확인으로
진행된다.
4. 3단계에 걸친 평가 형태는 그 모듈의 학습목
표에 관한 학생의 능력을 다각도에서 측정하
여 학습자 스스로 성공적이지 못한 성취의 요
인을 찾아내고 무엇을 보충할 것인지를 결정
하는 데 도움이 되도록 한다
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평가는 소모듈 평가에 해당하며, 자기진단평가표를 통해 소모듈에서 학습
한 실습과제를 하나의 작업으로 평가할 수 있도록 하였으며, 일정한 수준에
이른 학습자들에게는 심화활동을 통해 좀더 전문적인 영역에 대한 학습을
할 수 있도록 배려하였고, 실습과제를 통해 좀더 심화된 평가를 할 수 있는
단서를 마련하였다. 이러한 구체적인 교재의 구성 요소 및 전개 방식을 제시
하면 <표 Ⅳ-1>과 같다.
지금까지 모듈식 교재의 구성 요소 및 전개 방식에 대해 기술하였는데, 이
체제는 매우 일반화된 모델로서, 일선 현장에서 이 교재 체제를 활용할 때에
는 좀더 현실에 맞게 수정·보완하여 적용하는 것이 바람직할 것으로 보인
다. 이 연구에서 제시하는 형태는 일반적인 실태 및 요구 분석을 기초로 하
였기 때문에 각 계열, 지역, 학교급별에 따라 상황은 매우 다양할 것으로 보
인다. 따라서 이 연구에서 제시하는 모든 구성 요소들에 맞게 교재를 집필하
기보다는 각 현장에 적합하게 재구성하고, 좀더 실제적인 요소들로 변형하여
사용하는 것이 바람직할 것으로 보인다. 그러나 현재 제시하고 있는 각 구성
요소들의 기능은 상호 유기적으로 결합되어 있기 때문에 단순히 추가하거나
빼기보다는 각 구성요소들이 어떠한 역할을 수행하고 있는지에 대한 깊이
있는 이해를 바탕으로 재구성하는 것이 바람직할 것으로 보인다. 또한 현재
제시하고 있는 구성 요소는 실태 조사를 통해 드러난 가장 필요한 요소들로
만 구성되어 있지만 교재 체제가 이보다 더 복잡한 형태를 가진다면 바람직
하지 않을 것으로 보인다.
3. 개발된 모듈식 교재 체제의 특징
이상과 같이 본 연구에서 제시한 모듈식 교재의 구성 요소 및 전개 방식
은 기존의 모듈식 교재 개발 모형 및 국내외 모듈식 교재와 비교했을 때 다
음과 같은 공통된 특징 및 차이점을 가지고 있다.
공통된 특징은 다음과 같다.
첫째, 기 연구되어 있는 모듈식 교재의 여러 특성들은 각각 차별화 되면서
도 서로 인과성을 가지며 통합되는 부분을 포함하고 있다. 기존의 모듈식 체
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제에 의한 교재는 개별화되어 있다는 측면에서 학습자 스스로 자기 학습 속
도와 수준을 조절할 수 있게 되며 또한 주위 환경과 산업 기술의 급속한 변
화를 수용할 수 있는 탄력적 교육 내용 구성이 가능해진다. 이러한 일반적인
특징은 본 연구의 목적인 특정 대상(target)의 수준과 환경을 고려한 개별적
이며 맞춤식 교재 개발 체제를 잘 나타내고 있다.
둘째, 머스그레이브와 핀치 외의 모듈식 교재 개발 모형에서 나타나는 전
개 방식을 살펴보면 공통적으로 선행학습 중심의 사전 및 사후 평가를 통해
학습자 스스로 진단하고 피드백하는 전개 형식을 가지고 있다. 즉, 평가를
통한 성취 확인을 중심으로 목표에 다다르지 못할 경우 수업 기법, 자원 또
는 보충 가능한 구성 요소로 되돌리는 형식이다. 이러한 큰 맥락의 구성 요
소와 전개 방법의 유사성은 본 연구에서 기 분석한 모듈식 교재 분석에서도
나타나고 있다. 평가 중심의 성취 확인 외에도 모듈식 교재 체제의 구성 요
소들이 사용 대상과 성취 목표에 따라 반드시 필요한 절대적인 구성 요소만
으로 추출될 수밖에 없고 인쇄 매체를 통한 교재의 일반적 전개 방식을 취
할 수밖에 없는 한계에 기인한다고 볼 수 있다. 본 보고서의 평가 부분은 사
전 평가를 두지 않고 선행 학습 시 학습자 스스로 타임라인을 작성하며 전
체적 이해를 하도록 하였고 사후 평가에서 다양한 방법의 성취 확인과 확인
시점을 제시하고 있다. 본 연구를 통해 제시한 모듈식 교재 체제도 학습자의
학습 수준과 환경 변화 등 개별적 요인에 의거한 부분과 더불어 평가 방식
및 시점 중심으로 조절되는 타 교재 모형들과 유사한 일반적 특성을 포함하
고 있다.
기 개발된 교재 체제와 비교할 때 본 연구에서 제시한 모듈식 교재 체제
의 차이점은 다음과 같다.
첫째, 모듈식 교재 체제 구성 요소 각각의 상세화와 구조화를 통하여 내적
관련성을 구축함으로써 구성 요소간 유기적 긴밀성을 강화한 점이다. 구성
요소의 상세화와 긴밀함은 요소의 나열에 의한 기계적 피드백 효과뿐만 아
니라 학습자가 자기 주도적 학습을 진행할 때 교수자의 의도를 이해하고 모
듈 속을 네비게이션 하게끔 도움을 줄 수 있다. 교수자와 교재 그리고 학습
자간 상호작용을 보강하기 위하여 다소 많은 유틸리티를 구성 요소 곳곳에
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주었으며 이에 따르는 교재 진행의 산만함은 적정한 모듈 크기 조정과 교재
지면의 구조화 등을 통해 극복하고자 하였다.
둘째, 본 연구에서 제시한 모듈식 교재 체제는 학습 내용의 순차적 전개라
는 인쇄 매체의 한계를 극복할 수 있도록 평면에서의 입체성을 강화하였다.
현장감 있는 교재 전개를 위하여 집필 단계부터 구성 요소들의 배치까지 다
각적으로 접근하였으며, 특히 모듈식 교재의 효율성 제고를 위한 편집디자인
시스템을 구안, 적용하였다. 교재와 학습자 간 인터페이스를 위한 이 시스템
의 구안은 모듈 전체의 구조 이해와 개별 모듈의 진행을 학습자가 흥미롭게
인식하도록 도울 수 있다.
4. 편집디자인 시스템 적용 사례
본 절에서는 개발된 모듈식 교재 체제의 효용성 및 기능적 측면을 강화하고
실제 학교 현장에서 모듈식 교재를 개발할 때 적용할 수 있도록 모듈식 교재
의 전개에 적합한 편집디자인 시스템1)을 구안하고 적용 사례를 제시하였다.
1) 편집디자인 시스템과 관련한 일반적 개념 및 필요성의 이해를 위해서는 별도의 목
차를 두지 않고 기 연구된 실업계 고등학교 전문교과서 편집디자인 체제 개발을
위한 기초 연구(이종성 외, 2000: 5∼6) 의 용어 정의 부분을 발췌, 제시하였다. 이
장에서는 본 보고서에서 개발한 모듈식 교재 체제의 주요 토픽에 따라 차별화 된
편집 그리드의 기획 및 설계 등 모듈식 교재 편집의 전문적 영역에 대한 내용을 중
심으로 제시하였다.
·편집 : 인쇄물의 간행을 위해 자료나 원고를 모아 일정한 기준에 따라 정리하는 것
을 말한다. 매체의 종류와 성격에 따라 편집 방법이나 기술이 다르지만, 기본적으로
편집 방침의 확립, 자료와 원고의 수집, 제작의 단계를 거친다.
·편집 체제 : 편집 체제란 서적이나 간행물(잡지)의 형식 및 내용의 특성화를 이루어
내는 일련의 운용 방침을 말한다.
·편집 디자인 : 편집 디자인은 하나의 목표, 즉, 내용의 전달이라는 목표의 구현을 위
한 수단으로서 구체적으로 신문, 잡지, 서적, 팜플릿 등 시각 전달 매체의 평면적 조형
요소에 대한 디자인을 말한다. 편집 디자인은 ①구성 물질이 되는 지면, ②문자, 사진,
기호, 도판 등의 정보 표현 자료, ③인쇄, 제본 등의 표현 수단의 집합체로써 성립된다.
·편집 디자인 체제 : 편집 디자인 체제란 효율적인 전달을 목적으로 인쇄물의 내용을
시각적으로 구조화시키기 위하여 일관성을 가지면서 유기적으로 운용되는 그리드들의
집합체를 말한다.
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이 편집 시스템은 학습자와 교재 간의 긴밀하고 효과적인 소통을 위한 사
용자 즉, 학습자 중심 인터페이스 디자인이라고도 할 수 있다. 이 시스템은
교재 내용의 효과적 전달과 학습 성취 확인, 피드백 등 교재 편집의 일반적
기능 수행 이외에 본 연구에서 개발한 모듈식 교재가 지향하는 몇 가지 특
징적 컨셉을 효과적으로 이루어 낼 수 있는 실행적 아이디어 중심으로 구안
되었다.
편집 시스템 적용 대상은 전문가협의회를 통하여 공업계 고등학교 및 전
문대학의 자동제어 및 디자인 분야 등 4개 교과목의 모듈식 교재로 선정하
였다. 원고는 관련 전문가 4인이 집필하였으며, 모듈식 교재의 체제 및 원
고 내용 분석, 교재 설계, 편집디자인 시스템 구안은 연구진과 자문교수가
진행하였다.
가. 편집디자인 시스템 구안의 방향
모듈식 교재 체제에 적합한 편집디자인 시스템 구안의 방향은, 첫째, 교수
자와 학습자의 요구를 적극 수용하고 기존 교재의 단점을 보완하며, 둘째, 학
습자와 교재 간 상호 커뮤니케이션 기능을 활성화하고 학습자의 기억과 동
기 유발을 자극한다는 기본적인 컨셉을 바탕으로 하여 다음의 세 가지로 제
시하였다.
1) 모듈식 교재 구성 요소의 그룹핑
모듈식 교재 체제에 적합한 편집디자인 시스템은 각각의 구성 요소 그룹
이 시각적으로 차별화되면서 그 전체가 유기적으로 연결될 수 있는 기본적
편집 컨셉으로 설계되어야 한다. 그렇게 함으로써 학습자로 하여금 모듈식
교재 체제의 구조를 오류 없이 신속하게 이해하게 하여 학습자가 스스로 모
듈을 진행하는 것을 도울 수 있다.
2) 학습 전개의 용이성 및 동기 유발
모듈식 교재 체제에 적합한 편집디자인 시스템은 학습자의 모듈 교재를
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통한 학습의 실행에 있어서 확실한 안내자 기능을 수행할 수 있는 시각적
체계를 갖추어야 하며 그에 적절한 시각 요소를 포함하여야 한다. 학습 주체
를 배려하는 편집디자인 시스템은 기본적으로 네비게이션 기능을 수행하는
것 외에, 시각적 캐릭터가 어떻게 학습자의 흥미를 유도하면서 또한 형태와
컬러의 적절한 반복으로 포지셔닝과 기억을 도울 것인지를 담아 내야 한다.
3) 활용성 제고
모듈식 교재 체제에 적합한 편집디자인 시스템은 교수자의 의도가 효과적
으로 전달될 수 있으며 학습자의 자기 주도 학습을 돕는 기본적인 기능의
수행 외에 교수자와 학습자 간 공유와 소통이 배려되어야 한다. 모듈식 체
제의 전개에서 실제 강의에서 일어날 수 있는 효과 즉, 의미 있는 소통이 가
능하도록 세세하고 구체적으로 요소간 정렬(line up), 시각 요소들의 비대칭
및 대칭적 집중과 여유가 일정한 흐름을 가지고 연출되어야 한다.
또한, 타 교수-학습 매체와의 통합 및 전환 시 탄력성, 용이성이 고려되어
야 한다.
나. 편집디자인 시스템의 구안
모듈식 교재 체제에 적합한 편집디자인 시스템은 위의 방향 설정에 터 하
여 다음과 같이 구안하였으며 이어 가시화 된 적용 사례를 제시하였다.
1) 개발 컨셉
가) 내용적 컨셉
모듈식 교재 체제의 효율성 및 기능성 제고를 위한 편집디자인 시스템 개
발의 내용적 컨셉은 학습자 스스로 다양한 학습 단서를 체험하며 메시지 구
성을 위한 아이템을 찾고 조직할 수 있도록 교재 흐름 설계 시 학습자 특성
및 수준을 고려하는 것이다. 학습자 수준을 고려하여 단서 및 실습의 제시는
그 한계가 명확하도록 주의하고 간결한 성취 수준과 성취 결과 정리, 성취
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확인(평가)을 통해 반복 학습의 효과를 거둘 수 있도록 하였다. 또, 학습자
스스로 진단이 가능하도록 핵심적 능력과 기능을 체크리스트로 확인하여 부
족한 부분으로의 환류가 가능하도록 하였다. 학습 단서나 실습의 절차는 되
도록 교수자와 학습자 간 공감이 이루어질 수 있도록 일방적 제시가 아닌
상호 역할이 있는 교수-학습 방법으로 설명하였다.
나) 시각적 컨셉
모듈식 교재의 편집디자인 체제는 타 교재나 인쇄물에 비교할 때 가장 절
제된 그리드 운용과 캐릭터 설정 및 적용으로 접근하였다. 주어진 모듈 운
용 안에서의 다양함은 교재 체제의 궁극적 목적 달성을 위해서만 집중되어
운용되도록 하였다. 모듈식 교재의 구조는 학습자가 실습 수행 시 타 교수-
학습 매체와의 통합을 도모하는 데 도움이 되며 모듈식 교재의 절제된 시각
적 시스템도 교재의 체제의 흐름 파악에 도움을 줄 수 있다. 모듈 교재의
시각적 컨셉은 흥미로운 단서보다는 학습자가 모듈 교재 전체의 구조를 파




모듈식 교재 체제의 기본 그리드 시스템은 대, 중, 소모듈의 진행을 학습
자가 보다 명확히 시각적으로 구분할 수 있게 하기 위하여 개요와 과제 실
행 본문을 1단, 2단으로 차별하여 구안하였다. 회색 판면의 차별화는 학습자
로 하여금 여백 없이 전체 페이지로 활용하는 모듈 맵과 함께 교재의 전체
적 흐름을 자연스럽게 파악할 수 있게끔 한다. 상단부의 여백은 일정하게 채
워지거나 빈 공백을 되풀이하며 학습자가 교재 구성 요소 진행의 연속과 단
절, 타 구성 요소로의 이동과 그 것들의 연계를 통한 학습 과정의 이해를 유
도할 수 있도록 운용할 수 있다.
복합인 다단 그리드 운용은 모듈식 교재의 다양한 시각 자료 활용과 실습
지원 팁 등의 레이아웃과 주요 구성 요소들의 정렬을 고려하여 그 전개의
탄력적인 편집을 위한 조치이기도 하며 채워지는 부분과 여백의 비대칭적
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운용에 의한 호환 효과를 통해 보다 흥미로운 페이지를 연출하는 데에도 유
용하다. 단조로운 그리드 운용과 변화 있는 페이지 전개에 의한 시각적 이미
지의 반복적 제시는 학습 내용의 연상 효과를 일으켜 학습자의 기억 정도를
강화할 수 있다.
그리드 시스템, 폰트 패밀리, 폰트 운용, 번호 체계는 다음의 편집디자인
시스템의 적용 사례에 제시하였다.
나) 시각 요소
그리드 운용이 교재 체제 구성 요소들의 큰 단락을 차별화하며 조직화한
다면 시각적 캐릭터는 스스로 학습에 있어서의 네비게이션 기능을 담당한다.
모듈 교재 체제에 적합한 편집디자인 시스템 구안 시 시각 요소의 비중은
그리드 시스템보다는 덜하지만 적절히 운용되는 시각 요소의 중요성은 신중
히 구안되어야 한다. 또, 시각 요소들이 절제되어 적소에서 운용되지 않으면
학습자를 산만하게 할 뿐만 아니라 그리드 전체의 균형을 파괴할 수도 있다.
시각 요소는 1차적인 형, 컬러, 폰트 등이 특정한 목적에 의하여 조합되어
2차적 완성 형태로 그 기능을 수행하게 된다. 모듈 교재의 체제에 적정한
시각 요소는 우선적으로 반드시 요구되는 기능의 부여와 그 수행에 있으므
로 일반 교재의 시각 요소 운용에 비해 간명하게 디자인되었다. 시각 요소
제시의 반복과 단절은 학습자의 학습 과정, 속도를 조절하고 교수자와 학습
자를 연결하는 팁의 역할과 더불어 흥미로운 학습이 되도록 자극하게 된다.
시각 요소들의 조합, 운용은 다음의 편집디자인 시스템의 적용 사례에 제시
하였다.
다. 편집디자인 시스템의 적용 사례
모듈식 교재 체제에 적합한 편집디자인 시스템의 적용 사례는 실업계 고
등학교 및 전문대학 전기과의 자동제어 영역과 전문대학 시각 커뮤니케이션
과의 타이포그래피 영역을 대상으로 하였다.
편집디자인 시스템을 적용할 대상 전공 및 영역 선정은 전문가 협의회를
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통하여 의견을 모은 결과 전기과의 경우 직업 교육 훈련 분야에서 공업 계
열 전공의 비중을 보았을 때 대표성이 있으며 실습의 전형적인 제시와 실행
을 포함하면서 대부분의 실습 과정을 학습자 스스로 진행한 후 성취 확인이
가능하다는 측면에서 적용 사례의 대상으로 적절하다고 판단되었다. 본 연구
의 피드백 데이터를 얻기 위하여 같은 전공 내에서 동일한 내용으로 실업계
고등학교와 전문 대학용 교재를 집필하였으며, 편집디자인 시스템 운영도 수
준차를 고려하여 가시화 하였다.
디자인 관련 영역은 전기과와는 대조적으로 학습자 스스로의 성취 확인이
쉽지 않으므로 아이디어, 표현 등의 확인 과정에서 교재를 통한 교수자와 학
습자 간 상호작용 기능을 교재 체제가 어느 정도 수행할 수 있는지에 관한
검토를 위하여 선정하였다. 또, 실습 진행 시 다양한 기자재 및 타 교수-학습
매체의 통합적 활용과 적절한 교수-학습 방법의 적용이 타 전공에 비하여 활
발하게 이루어지고 있는 것도 선정 이유의 하나이다.
1) 구성 요소별 제시 방법
모듈식 교재 체제의 흐름에 따른 시각적 특성에 관하여 개략적으로 설명
하면 다음과 같다.
가) 표지
모듈식 교재의 표지는 학습 내용의 구조화를 위하여 대, 중, 소 해당 모듈
명 전체가 표지에 비중대로 드러나면서 가장 강조될 내용인 소모듈 명이 부
각되어야 한다. 대·중·소모듈 제목들의 크기와 위치 조정에 의하여 여러
제목들이 제시되는 것에 따르는 혼란을 최소화할 수 있도록 하였다. 폰트는
고딕 폰트, 교재의 등 쪽에는 짧은 가로 라인으로 전체와 부분 해당 모듈의
위치를 나타내도록 하였다. 소모듈 표지 컬러는 순색(red)과 무채색(black)을
대표 색으로 선정하였다.
나) 개요 및 교재 사용 안내
개요(소개)와 교재 사용 안내는 표지 뒤쪽에 제시하여 본 모듈 전개와 구
분이 되도록 하였다. 오른 쪽 페이지에는 해당 중모듈을 개략, 설명하고 학
습 목표를 간결히 제시하였다.
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다) 중모듈 개요 및 평가
중모듈 개요 다음의 펼침 페이지에는 중모듈 평가(성취 확인)을 위한 내
용을 소모듈 평가와 동일한 형식으로 제시하였다. 소모듈 내 실습 과제(1, 2,
…)의 성취 기준 제시, 소모듈 끝의 실습 과제 종합 평가와 함께 소모듈 시
작 전에 제시되는 해당 중모듈 평가는 평가 범위를 달리 하며 학습자로 하
여금 반복 학습이 가능하도록 유도한다.
라) 소모듈 속표지 및 목차
소모듈 속표지는 표지의 캐릭터와 이미지를 반복, 제시하여 앞에 제시된
중모듈 개요와 구분하며 해당 소모듈의 시각적 인상이 반복 되도록 하였다.
이는 학습자의 기억 속에 모듈명의 포지셔닝을 도와 이후 전개될 소모듈 실
습 과제로 집중하게 하는 효과가 있으며 오른쪽 소모듈 목차는 소모듈 제목
과 펼침으로 제시되어 학습 내용을 파악할 수 있도록 하였다.
마) 전체 모듈 구성(표)
전체 모듈 구성을 보여 주면서 이후 교재에서 전개될 모듈 내용들을 일
목요연하게 제시하기 위하여 일정한 직사각형 그리드가 연결되는 형태로 다
이어그램을 제작하였다. 대모듈명 상단에는 블랙 컬러를 배경 색으로 주어
대모듈명을 강조하였고 전개될 해당 중, 소모듈에 컬러를 적용하여 진행을
표시하였다.
바) 소모듈 학습 목표, 내용, 선모듈 진단
소모듈 소개 페이지, 중모듈에서 해당 소모듈로 진행되었음을 강조하기
위하여 블랙 박스가 지속적으로 상단에 연결되며 박스의 폭을 좁혀 중, 소모
듈 진행이 시각적으로 쉽게 구분되도록 하였다.
본문 폰트는 간결한 모듈 편집에 도움이 되도록 긴장감을 주는 고딕으로
선정하였다. 명조 계열 폰트에 비해 고딕은 글자 사이공간이 비교적 균일하
므로 자간 조정을 하지 않았으며, 이 때문에 텍스트 박스의 짜임새가 떨어지
는 것을 보완하기 위하여 1단으로 조판하되 글줄 길이를 텍스트 중심의 일
반 교재보다 조금 길게 조정하였다.
사) 선행학습
상단의 선행학습 구성 소개 부분을 통해 선행 학습할 내용이 강조되게끔
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하였다. 2단으로 짜여진 텍스트 박스는 선행 학습의 분량에 따라 탄력적으로
운용될 수 있으며, 좌우의 여백과 함께 다양한 비주얼 제시에도 유리하게 활
용할 수 있도록 하였다.
아) 실습 과제
실제 실습이 시작되는 페이지, 실습 과제의 제목 부분에 캐릭터를 주어
현재 진행되는 실습을 포지셔닝하였다. 실습 과정들은 그 진행이 간명하게
단락지어지도록 컬러와 폰트를 활용하여 본문과 구분되도록 하였다.
모듈식 교재의 비주얼은 학습자의 흥미 유발을 위하여 본문 및 여백의 통
합적 레이아웃을 시도하였다. 비대칭적 레이아웃은 본문에 변화를 주면서도
그리드 안에서 운용하여 안정감이 유지되도록 하였다. 상단의 여백은 기존
교재의 상단 여백보다 폭을 넓게 주고, 필요에 따라 선행 학습 구성 또는 소
모듈명 등을 제시하여 학습자가 시각적으로 용이하게 인식할 수 있도록 하
였다. 소모듈의 진행에 따라 반복되는 이 효과는 학습자의 실습 진행에 따른
전체적 모듈 파악을 도울 수 있다.
실습 절차는 실습의 시작 부분에 다이어그램으로 제시하였고 제작 방법,
실습의 진행은 모델링된 비주얼 자료를 우선적으로 제시함으로써 학습자가
실습 과제의 완성된 이미지 및 아웃라인을 설정하고 접근할 수 있도록 하였
다. 여백의 팁은 교수자의 조언이 필요할 때마다 학습자에게 즉각적으로 그
내용을 전달한다.
자) 평가 및 자기 점검
학습자가 해당 소모듈 실습 과제들의 성취 확인(평가) 및 자기 점검을 하
도록 하였다. 실습의 제시는 관련 모델링 비쥬얼이 함께 주어지며, 이어서
학습자 스스로 체크할 수 있는 표가 제시되었다. 여기에서의 캐릭터는 학습
자가 평가라는 부담을 줄일 수 있도록 고려한 컬러와 형태로 디자인되었으
며, 반복 및 피드백을 위하여 앞의 실습 과제 캐릭터 이미지와 연동될 수 있
도록 하였다.
2) 적용 사례
다음의 적용사례 1, 2, 3은 본 연구를 통해 개발한 모듈식 교재 체제의 효
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율적 실용화를 위하여 실업계 고등학교 및 전문 대학의 전문교과 실습과제
를 대상으로 모듈식 교재 전개에 적합한 편집디자인 시스템을 적용해 본 것
이다.
가) 적용사례 1 : 실업계고등학교/ 전기과/ 자동제어 < 부록 1 참조 >
나) 적용사례 2 : 전문대학/ 전기과/ 자동제어 < 부록 2 참조 >
다) 적용사례 3 : 전문대학/ 시각커뮤니케이션과/ 타이포그래피 <부록 3 참조>
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Ⅴ. 요약 및 제언
1. 요 약
본 연구는 직업교육환경 변화에 따라 새로운 학습 양식의 필요성이 대두
되고 있는 시점에서 학습자들의 자율적 학습 체제를 구현할 수 있는 모듈식
교재 체제를 개발하기 위해 수행되었다.
이러한 연구의 목적을 달성하기 위해서 본 연구는 다음과 같은 구체적인
연구 목적을 설정하였다.
첫째, 직업교육훈련 환경변화에 적합한 학습자들의 학습 유형과 실업계 고
등학교 및 전문대학 학생들의 학습자 특성을 분석하였고,
둘째, 실업계 고등학교 및 전문대학 학생, 교사, 교수들의 교재 개발에 대
한 요구, 모듈식 교재의 특성 및 교재 개발의 실태를 분석하여,
셋째, 앞의 분석을 토대로 모듈식 교재의 개발 방향을 설정하고, 체제를
개발하며,
넷째, 개발된 모듈식 교재의 체제, 구성 요소, 전개 방식에 적합한 편집디
자인 시스템을 구안하여 적용 사례를 제시하는데 그 목적이 있다.
본 연구에서 사용한 연구 방법은 직업교육 환경 변화, 실업계 고등학교 및
전문대학 학습자 실태 분석, 편집디자인 체제에 관한 이론적 고찰을 위해 문
헌 및 자료를 분석하였으며, 실업계 고등학교 및 전문대학 학생들의 학습자
특성 및 교재 개발에 관한 요구 분석과 실업계 고등학교 교사 및 전문대학
교수들의 교재 개발에 관한 요구 분석을 위해 설문조사를 실시하였다. 또한,
개발된 모듈식 교재 체제에 관해 일선 현장의 교수자 및 전문가들의 의견을
듣기 위해 전문가 협의회를 개최하였으며, 세미나 개최를 통해 다양한 의견
을 수렴하였다.
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가. 실업계 고등학교 및 전문대학 학생들의 학습자 특성과
교재 개발에 관한 요구
실업계 고등학교 및 전문대학 학생들의 학습자 특성은 학습 양식, 학습 태
도, 기초수학 능력, 교수-학습 실태 등에 대해 학생 및 교수자들을 대상으로
조사하였다. 주요 결과를 제시하면 다음과 같다.
첫째, 학습자들은 자기주도적 학습 양식을 선호하고 있는 것으로 조사되
어, 현재 진행되고 있는 공급자 위주의 강의 중심 수업 방법을 지양할 필요
가 있는 것으로 나타났다.
둘째, 실업계 고등학교 및 전문대학 학생들의 학습 태도가 매우 부정적인
경향을 보이고 있는데, 이는 학습에 대한 흥미나 동기가 매우 낮기 때문인
것으로 나타나 정상적인 교육이 이루어질 수 있는 여건이 아니었다.
셋째, 기초수학능력 영역에서는 대부분의 영역에서 낮게 나타났으며, 특히
외국어 및 수리적 능력이 낮은 것이 가장 큰 문제점으로 지적되고 있었다.
기초수학능력이 낮아 학습 장애를 겪고 있는 학생들이 상당수에 이르고 있
는 것으로 나타났다.
넷째, 교수-학습 실태에 대해 조사한 결과, 학습자들의 수준이나 학습 태도
에 대한 체계적인 연구 없이 여전히 전통적인 교수-학습 방법에 의존하고 있
었으며, 공급자 위주의 교육이 이루어지고 있는 것으로 나타났다.
교재 개발에 관한 요구를 분석한 결과, 현재 사용하고 있는 교재들이 학습
자들의 수준에 적합하지 않으며, 학습 동기나 학습 흥미를 유발하기에는 적
절하지 않은 것으로 나타났다. 또한, 전문대학에서 사용하고 있는 교재의 경
우도, 참신성이 부족하고 현장 직무 반영 정도가 낮으며, 문자 중심의 교재
체제여서 잘 들어오지 않는 것으로 나타났다.
따라서 학습자들의 기초수학능력이 점차 떨어지고 있는 시점에서는 실제
수업 시간에 활용되는 교재는 좀더 쉽고, 간결하며, 흥미를 유발할 수 있는
단서들을 체계적으로 구조화하여 제시할 수 있도록 많은 보완이 필요한 것
으로 드러났다.
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나. 모듈 식 교재 개발의 방향
모듈식 교재 개발의 방향은 다음과 같이 제시할 수 있다.
첫째, 학습자 수준에 적합한 교재여야 한다.
둘째, 자기주도적 학습 환경을 조성할 수 있는 교재여야 한다.
셋째, 이론과 실습이 유기적으로 통합된 교재여야 한다.
넷째, 구성 요소간의 연결 구조가 긴밀한 교재여야 한다.
다섯째, 타 학습자료와 상호 작용이 가능한 교재여야 한다.
이를 방향을 토대로 설계된 교재 체제는 다음과 같다.
1) 도입
전체 모듈의 전반적 교수 설계와 효율적인 교재 사용 방법 및 교재 전개
방식을 개략적으로 제시한다. 해당 중모듈의 개요, 즉 중모듈의 목적, 내
용, 구조 및 중모듈 평가 등이 도입 영역에 포함되어 있다. 이 구성 요소
들은 개별 소모듈 교재의 도입부에 반복적으로 제시되어 해당되는 몇 개
의 소모듈 종료 후 즉각적 성취 확인이 가능하도록 한다. 소모듈 속표지와
목차 그리고 실행될 소모듈의 위치를 파악할 수 있도록 모듈 구성 다이어
그램이 모듈 진행 방향과 함께 제시된다.
2) 학습 목표
모듈을 마쳤을 때의 학습자의 성취 수준이 구체적인 진술로 제시된다. 학
습목표는 성취 준거와 수준 모두가 학습자 중심으로 기술된 행동 목표를 나
타내며 성취를 지적하는 동사가 포함된다. 여기에는 실제로 수행될 실습 과
제들의 내용과 선모듈 진단이 질문 형식으로 함께 제시된다. 이 학습 목표는
개별 실습 과제의 성취 기준과 연동하여 소모듈 평가와 중모듈 평가로 이어
진다. 최종 학습 목표에의 도달은 교재 체제 안에서 학습 목표 성취에 도움
이 되는 단서, 풍부한 자원 및 다양한 평가의 제시와 그 확인을 통한 반복이
시스테믹하게 지속적으로 이루어짐으로써 가능하다. 따라서 학습 목표는 모




이 부문에서는 학습자가 출발점 수행 능력을 스스로 확인하고 타임 라인
을 짤 수 있도록 한다. 다른 모듈들을 반복 학습하거나 특정한 분야를 집중
적으로 학습할 수 있다.
4) 학습 활동
학습활동에서는 실습 과제 실행을 통하여 학습자의 선택적인 수준별 개별
학습이 가능하도록 하였다. 실습 과제의 실행은 개요와 목표 제시, 과제 조
건, 활용 기자재 및 소프트웨어, 유의사항 및 관계 지식을 통하여 학습자에
게 구체적으로 제시된다. 이어, 실습 절차와 방법 그리고 해당 과제의 모델
을 제시한다. 이것은 뒤이어 실습 목표와 성취에 대한 기준 제시, 실습 결과
의 정리를 수행하며 학습자 스스로 지속적인 평가와 피드백을 할 수 있도록
돕는다. 학습 자료 및 자원은 컴퓨터, 정보 인쇄물, 참고문헌 및 관련 인터넷
사이트, 비디오테이프 등의 학습자료를 포함하며, 학습자의 실습 과정에 도
움을 줄 수 있는 교수자의 설명, 학습 방법 등 학습단서가 팁 형태로 제시된
다. 교수 설계에 따라 패키지로 개발된 교재, 매체를 포함한 학습 자원은 학
습의 흥미와 동기를 자극하여 자율적 형식의 수업을 가능하게 하며, 학습의
효율성을 제고하고 학습경험의 다양성 모색과 개별화 수업을 지원하는 기능
을 한다.
5) 평가
소모듈 평가는 실습 과제 목표, 성취 기준에 준거한 성취 확인 및 반복 학
습의 기능을 하도록 구성되었으며 이는 도입부 중모듈 개요에서 제시한 최
종 목표로 집중된다. 평가 형태는 학습 성취 목표에 대한 학습자의 탄력적인
응용 수준 및 통합적 문제 해결 능력을 학습자 스스로 진단, 피드백할 수 있
도록 심화활동을 통한 평가를 제시하였다. 그리고 각 실습의 요점을 중심으
로 한 체크리스트를 학습자 스스로 작성하여 본 후 자기 진단 평가표를 통
해 성취된 능력을 평가하고, 이어 실습 과제 수행을 통한 성취 확인으로 진
행된다. 3단계에 걸친 평가 형태는 그 모듈의 학습목표에 관한 학생의 능력
을 다각도에서 측정하여 학습자 스스로 성공적이지 못한 성취의 요인을 찾
아내고 무엇을 보충할 것인지를 결정하는데 도움이 되도록 하였다.
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다. 편집디자인 체제의 적용 사례
편집 디자인 체제 적용의 방향은 다음과 같다.
첫째, 모듈식 교재 구성 요소들의 조직 및 구조가 그 중요도, 순차성에
따라 시각적으로 차별화되며 간명하게 그룹핑되어야 한다.
둘째, 모듈식 교재를 통한 학습자의 학습 전개가 편리하며 학습에 대한
흥미와 동기 유발이 가능해야 한다.
셋째, 교수자와 학습자 사이 그리고 모듈식 교재와 타 교수-학습 매체 사
이의 소통을 위한 유틸리티가 고려되어야 한다.
이러한 편집디자인 체제 적용 방향에 근거한 구체적인 적용 방법은 다음
과 같다.
1) 표지
모듈식 교재의 표지는 학습 내용의 구조화를 위하여 대, 중, 소 해당 모듈
명 전체가 표지에 비중대로 드러나면서 가장 강조될 내용인 소모듈 명이 부
각되어야 한다. 대·중·소 모듈 제목들은 크기와 위치 조정에 의하여 여러
제목들이 제시되는 것에 따르는 혼란을 최소화할 수 있도록 하였다. 폰트는
고딕 폰트, 교재의 등 쪽에는 짧은 가로 라인으로 전체와 부분 해당 모듈의
위치를 나타내도록 하였다. 소모듈 표지 컬러는 순색(red)과 무채색(black)을
대표 색으로 선정하였다.
2) 타이포그라피 개요 및 교재 사용 안내
개요(소개)와 교재 사용 안내는 표지 뒤쪽에 제시하여 본 모듈 전개와 구
분이 되도록 하였다. 오른 쪽 페이지에는 해당 중모듈을 개략, 설명하고 학
습 목표를 간결히 제시하였다.
3) 중모듈 개요 및 평가
중모듈 개요 다음의 펼침 페이지에는 중모듈 평가(성취 확인)를 위한 내용
을 소모듈 평가와 동일한 형식으로 제시하였다.
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4) 소모듈 속표지 및 목차
소모듈 속표지는 표지의 캐릭터와 이미지를 반복 제시하여 앞에 제시된
중모듈 개요와 구분하며, 해당 소모듈의 시각적 인상이 반복되도록 하였다.
5) 전체 모듈 구성(표)
전체 모듈 구성을 보여 주면서 이후 교재에서 전개될 모듈 내용들을 일목
요연하게 제시하기 위하여 일정한 직사각형 그리드가 연결되는 형태로 다이
어그램을 제작하였다.
6) 소모듈 학습 목표, 내용, 선모듈 진단
소모듈 소개 페이지, 중모듈에서 해당 소모듈로 진행되었음을 강조하기 위
하여 블랙 박스가 지속적으로 상단에 연결되며 박스의 폭을 좁혀 중, 소모듈
진행이 시각적으로 쉽게 구분되도록 하였다.
7) 선행학습
상단의 선행학습 구성 소개 부분을 통해 선행 학습할 내용이 강조되도록
하였다.
8) 실습 과제
실제 실습이 시작되는 페이지, 실습 과제의 제목 부분에 캐릭터를 주어 현
재 진행되는 실습을 포지셔닝하였다. 실습 과정들은 그 진행이 간명하게 단
락 지어지도록 컬러와 폰트를 활용하여 본문과 구분되도록 하였다.
9) 평가 및 자기 점검
해당 소모듈 실습 과제들의 성취 확인(평가) 및 학습자 자기 점검, 실습의
제시는 관련 모델링 비주얼이 함께 주어지며, 이어서 학습자 스스로 체크할
수 있는 표가 제시되었다.
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2. 제 언
이상의 연구결과를 토대로 교재가 학습자의 동기를 유발시키고, 창조적인
생각을 불러일으키며, 학습효과를 극대화시킬 수 있도록 하기 위해서 교재체
제 및 편집디자인시스템 적용, 교육과정 개편, 교재 개발 정책과 관련하여
다음과 같은 제언을 하고자 한다.
첫째, 근본적으로 좋은 교재가 만들어지려면 가장 먼저 학습 내용을 정교
하게 체계화시켜야 한다. 훌륭한 교재 체제가 개발되고, 편집디자인 시스템
이 우수해도 그것에 담길 학습 요소들이 체계적으로 개발되지 않으면 큰 효
과를 기대하기가 힘들다. 따라서, 교재 개발 시 직무분석 등 개발할 교재에
대한 체계적 내용 분석이 반드시 뒤따라야 한다.
둘째, 교재 체제는 담겨질 내용의 성격, 형태에 따라 다양하게, 유기적으로
그 틀이 변용되고, 응용되어 적용되어야 한다. 따라서, 교재 개발 시 교재의
특성에 알맞은 체제 개발을 먼저 한 후에 교재 집필 및 편찬을 한다면 학습
효과를 증대시키는 데 기여할 수 있을 것이다.
셋째, 교재 개발 시 교육 내용 전문가와 체제 전문가 그리고 출판·인쇄를
담당하게 될 전문가들이 교재 개발 과정에서 함께 참여하여 협력한다면 보
다 우수한 교재를 개발할 수 있을 것이다.
넷째, 교재의 내용 제시 체제는 교재의 외적 체제와 긴밀하게 연계되어 있
어야 한다. 따라서, 학습자들의 가독성 및 학습효과를 증대시킬 수 있도록
교재의 특성을 고려한 교재의 색도, 서체, 글자 크기, 어간·행 간격, 행장·
행수, 사진·삽화의 적절한 분량, 제책 형태 등에 대한 외적 체제 연구도 활
발하게 이루어져야 할 것이다.
다섯째, 교재 체제 구현을 위한 편집디자인 시스템의 도입이 필요하다. 타
이포그라피(정보의 구성과 제시), 사진, 그림 등에 대한 연구도 지속적으로
이루어져야 하며, 이러한 개념을 교재 개발자들도 적극적으로 인식·수용하
여 교재 개발에 도입해야 할 것이다.
여섯째, 교재 개발을 위한 표준 매뉴얼 개발이 필요하다. 교재를 집필하고,
편찬하는 일련의 과정은 대단히 복잡하고, 많은 노력과 정성을 필요로 하고
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있다. 최종 인쇄물이 나오기까지 행정적 절차를 제외하고 순수하게 원고 작
성에서 인쇄물 산출까지 수십 차례의 세부 단위 공정이 최소 작업단위로 제
시되고 있다. 특히, 실습용 교재의 경우는 300여 쪽 내외에 이르기 때문에
교재 개발 기획 단계에서부터 교재 소재 발굴 및 원고 작성, 학습 내용의 성
격에 따른 교재 체제의 개발, 교재 체제를 적용하기 위한 편집디자인 시스템
구안 및 적용, 원고(문자원고, 그림삽화 원고, 사진 원고, 디지털 원고 등) 교
정, 교정 인쇄, 제책·가공 등의 각 단계별, 공정별 절차가 매우 복잡다단하
게 전개된다. 학습효과를 보다 높일 수 있는 교재 개발을 위해서는 이들 공
정별로 교재 개발 계획을 작성할 때 역할 분담을 명확히 하기 위한 시스템
을 개발할 필요가 있다. 표준화된 교재 개발 시스템은 행·재정적 지원을 포
함하여 교재개발 참여자들의 역량을 집중시킬 수 있기 때문에 보다 좋은 교
과서 개발을 위해 필요할 것이다.
일곱째, 직업교육훈련 교재는 기초 학습 능력이 낮은 학생들을 위해 흥미
를 유발시키고 가독성을 높일 수 있도록 가능한 한 4도 인쇄를 채택한다. 이
를 위해서는 교재 개발 관련 예산의 확충이 필요할 것이다.
이상의 교재 개발과 관련된 일반적 제언과 함께 모듈식 교재 개발과 관련
된 정책적 제언을 제시하면 다음과 같다.
첫째, 모듈식 교재 개발은 교육과정의 구조와 긴밀한 연계 관계를 갖고 있
기 때문에 8차 교육과정 개정 시에는 능력중심 교육과정 및 구성주의적 교
육과정 개발 이론이 투입되어야 할 것이다.
둘째, 모듈식 교재는 수준별 학습, 개별 학습, 자기주도적 학습이 가능한
교수-학습 자료의 특성을 갖고 있기 때문에 일시에 교재 개발을 시작하기보
다는 각 모듈별로 수시로 교재 개발이 가능한 체제를 갖추는 것이 필요하다.
또한, 단위 학교 수준에서 학생들의 수준 및 산업체의 요구를 반영하는 모듈
식 교재 개발이 가능하도록 1종 도서 편찬 정책의 변경도 검토해야 할 것이
다.
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Abstract
The development of module-type educational
material system on changes occurring in the
vocational education and training environment
Korea Research Institute for Vocational Education and Training
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Research staff : Jong-Woo Kim
Hyang-Jin Jung
This study was conducted to develop a module-type educational
material system that can create an autonomous learning system for
learners at a time when a new learning format is required due to changes
occurring in the vocational education environment.
In order to accomplish the objectives of the study, the following
purposes of the study were established in detail:
First, an analysis on the appropriate learning patterns for learners facing
changes in the vocational education environment and on the characteristics
of learners at vocational high schools and junior colleges was carried out.
Second, an analysis on the requirements of students, teachers and
professors at vocational high schools and junior colleges in developing
educational materials, characteristics of module-type educational materials,
and status of educational material development was conducted .
Third, the future direction for developing educational materials based
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on the above analysis is to be set and an educational material system is
to be designed .
Fourth, an editorial design structure appropriate for the newly
developed educational material system, components, and implementation
methods is to be developed and applied .
The methods used in this study are as follows: analysis on the changes
in the vocational education environment, actual state of learners at
vocational high schools and junior colleges, analysis of documents and
materials for a theoretical examination of the editorial design structure,
analysis of characteristics of learners at vocational high schools and junior
colleges and requirements with regard to the material development, and a
survey conducted to analyze requirements of teachers at vocational high
schools and professors at junior colleges concerning material development.
A conference was also held to listen to the opinions of professors and
experts working in the field on the newly developed modular material
system . A variety of opinions was collected through seminars.
1. Characteristics of Learners at Vocational High Schools and Junior
Colleges and Requirements for Material D evelopment
Characteristics of students at vocational high schools and junior colleges
were investigated via students and professors on the learning pattern,
learning attitude, basic learning ability, actual state of teaching-learning,
and the outcome is as follows: ① Prefer self-initiated learning pattern . ②
A negative learning attitude on the part of learners was found . ③ Level
of basic learning ability is low . ④ Mostly dependent on traditional
teaching-learning methods and there is a tendency to focus the education
focus on suppliers.
Furthermore, after analyzing requirements for developing educational
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materials, it was found that the materials currently in use are not
appropriate for the levels of learners and not adequate for inducing
motivation or interest in learning. Also, the educational materials used by
junior colleges lack originality and only a small percentage of the
materials is reflected in the jobs. The analysis also showed that the
materials had a low learning impact because of typography-oriented
educational material structure.
2. D irection of the Modular Material D evelopment
The direction of the modula-type educational material development
can be suggested as follows:
First, educational materials appropriate for the levels of learners must
be developed .
Second, materials that can build a self-initiating learning environment
must be developed .
Third, materials organically combining theory and practice must be
developed .
Fourth, materials that allow an organic combination between
components must be developed .
Fifth, materials that can interact with other learning materials must be
developed .
The educational material structure designed on the basis of such
module-type material development direction is as follows:
A. Introduction
This section suggests an overview of the overall teaching design of all
modules and efficient methods of using the materials and the
development of the materials.
B. Learning Goals
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When a module is completed, a detailed statement describing the
achievement level of the student is given and this leads to small module
evaluation and medium module evaluation linked with the achievement
criteria of the individual practice task.
C. Previous Learning
This section allows learners to do a self-check of their own leaning
execution ability at the beginning so as to plan their timeline. Other
modules can be reiterated or a specific area can be learned intensively.
D. Learning Activities
Learning activities enable learners to choose and select activities
according to the their level through execution of practice tasks.
E. Evaluation
Small module evaluation consists of a check on the practice task goals,
and achievement level and repetitive learning functionality based on
achievement criteria. These are all incorporated into the final goal
presented in the overview of medium module in the introduction section .
3. D evelopment of Editorial D esign System
The direction of the editorial design system is as follows:
First, the organization and structure of module-type material
components (major topics) should be visually differentiated by importance,
sequential order and the educational material components should be
concisely grouped .
Second, the module-type educational materials must be convenient for
learners to learn and must induce motivation from learners so that
learners become interested in learning.
Thirdly, utility for interaction between teachers and learners, and
between modulae-type educational materials and other teaching-learning
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media must be considered .
An exemplary system based on the above direction for developing
editorial design system is illustrated below :
A. Cover
The cover of module-type educational materials should show the name
of the relevant module according to its importance and attention must be
given to the small module name which should be mostly emphasized .
B. Typography Overview and Guidelines on Using the Educational
Materials
Typography Overview (introduction) and guidelines on using the
educational materials should be presented on the back cover of the cover
page, making a distinction from the main module development.
C. Overview and Evaluation of Medium Modules
In the page following medium module overview, the content of
medium module evaluation (performance checking) is presented in the
same format as the small module evaluation
D. Inner Cover of Small Module and Table of Contents
The inner cover of the small module repeats the characters and images
of the cover, making a distinction from the medium module overview
presented above so that the visual impression of the relevant small
module is repeated .
E. Entire Module Composition (Diagram)
This section shows the entire module composition and a diagram in a
pattern with linked a certain rectangular grids is produced so as to
clearly illustrate the module content to be presented in the following
pages of the material.
F. Learning goals, content of small module, diagnosis of previous
modules
To emphasize the development from medium module to relevant small
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modules, a black box on the top is continuously shown while making an
easy visual distinction of the small module progress by making the width
of the box narrower .
G. Previous Learning
An emphasis on the previous learning is made through the introduction
of previous learning composition in the above section .
H. Practice Task (1, 2, …)
By giving character to the title of the practice task, the current practice
is positioned accordingly. Practice courses are organized clearly in chapters
making use of different colors and fonts to make a distinction from the
main text.
I. Evaluation and Self-Check
Practices are given with related modeling visuals and a diagram is
provided to allow learners to do a self-check. The characters are designed
in colors and patterns that would reduce the burden felt by learners
towards an evaluation and for repetition and feedback purposes,





























































































저희 한국직업능력개발원은 정부 출연 연구기관으로서 국가인적자원개
발(NHRD)에 관한 정책과 DB 구축, 직업교육훈련 제도와 정책, 교육과
정과 프로그램 개발, 기관 평가 및 자격 제도 등 직업교육훈련에 관련된
전반적인 연구를 수행하고 있습니다.
저희 기관에서는 올해의 연구과제로 전문대학 및 실업계 고등학교에
적합한 교재 체제의 한 유형인 직업교육훈련 학습환경 변화에 따른 모
듈식 교재 체제 개발에 관한 연구를 수행하고 있습니다. 이 설문은 현재
활용하고 있는 교재에 대한 실태 및 교재 개발에 관한 요구를 분석하기
위해 실시하고 있으며, 이 결과는 새로운 교재 체제를 개발하는데, 활용
될 예정입니다.
학생 여러분의 성의 있는 답변이 실업계 고등학교 교육 활성화를 위
해 작은 도움이 된다고 생각하고 적극 협조하여 주시길 바랍니다 .
귀하의 의견은 연구 목적만을 위해 사용할 것이며, 연구에 최대한
반영할 수 있도록 하겠습니다.
감사합니다.
2001년 5월
한국직업능력개발원장 강 무 섭
※ 설문 내용에 대한 문의와 완성된 질문지 회송은 아래의 연락처로 해
주시기 바랍니다.
문의 및 회송처 : (우) 135-102 서울시 강남구 청담 2동 15-1
한국직업능력개발원 교과서개발특임센터 소장 김선태
(전화 : 02-3485-5013, 18, 19/ 팩스 : 02-3485-5192)
Ⅰ . 다음의 여러 상황에서 자신의 일반적인 행동과 일치하는 항목
에 ∨표를 하여 주십시오 .
1. 지금 막 새 전자제품을 샀다면, 제일 먼저 어떻게 작동하십니까?
① 제품과 함께 있는 사용 설명서나 비디오를 자세하게 살펴본다.
② 같은 모델을 갖고 있는 주위 친구들한테 물어 본다.
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③ 우선 서투른 솜씨로 작동시켜 본다.
2. 아주 중요한 모임 장소를 찾아가는데, 길을 잃어서 늦는다면 어떻게 하십
니까?
① 모임 장소를 확실히 묻고, 정확히 적어서 찾아간다.
② 모임 장소를 묻고, 기억한 다음 찾아간다.
③ 무조건 근처에 가서 찾아간다.
3. 전화 박스 안에서 전화번호를 외우려고 한다면 어떻게 하십니까?
① 전화 교환수가 이야기할 때 즉시 받아 적는다.
② 받아 적지는 않지만, 전화 걸면서 크게 소리 질러 반복한다.
③ 외우려고 하지 않고 그냥 전화 건다.
4. 최근의 유행하는 춤(댄스)을 배우려고 할 때 어떻게 하십니까?
① 다른 사람이 하는 것을 본다.
② 춤추는 방법을 열심히 듣는다.
③ 그냥 해 본다.
5. 가장 잘 기억되는 경향이 있는 것은 다음 중 어느 것입니까?
① 학생이 본 것
② 학생이 들은 것
③ 학생이 행한 것
6. 다음 중 일상적으로 가장 잘 배워지는 것은 어떤 것이라고 생각하십니까?
① 다른 사람들이 하는 것을 봄으로써
② 다른 사람들이 하는 방법을 들음으로써
③ 일단 스스로 해 봄으로써
Ⅱ . 다음은 여러분의 전공과목 학습에 대한 문항입니다 . 각 문항을
읽고 해당 번호에 ∨표를 하여 주시기 바랍니다 .
7. 다음은 전공학과 학습에 필요한 능력에 대한 것입니다. 각 능력마다 학생
이 느끼는 자신의 능력 수준과 일치하는 번호에 ∨표를 해 주시기 바랍니다.







① ② ③ ④ ⑤
① ② ③ ④ ⑤
① ② ③ ④ ⑤
① ② ③ ④ ⑤
① ② ③ ④ ⑤
6) 기억력
7) 수리 능력(수학적 능력)
8) 컴퓨터 활용 능력
9) 대인관계 능력
10) 문제해결 능력
① ② ③ ④ ⑤
① ② ③ ④ ⑤
① ② ③ ④ ⑤
① ② ③ ④ ⑤
① ② ③ ④ ⑤
8. 다음은 전공학과 학습에 대한 문항입니다. 각 문항에 대해서 학생이 생각
하는 것과 일치하는 번호에 ∨표를 해 주시기 바랍니다.
(예 : ① 전혀 그렇지 않다. ② 별로 그렇지 않다. ③ 그저 그렇다. ④ 조금 그렇다. ⑤ 매
우 그렇다.)
1) 수업 시간에 적극적으로 참여한다(질문이나 실험을 주도한다). ① ② ③ ④ ⑤
2) 강의 시간에 주로 뒷 좌석에 앉는다. ① ② ③ ④ ⑤
3) 공부한 시간에 비례하여 성적이 향상되지 않는다. ① ② ③ ④ ⑤
4) 관심 있는 주제에 대하여 다른 학생들과 함께 공부해 보고 싶다. ① ② ③ ④ ⑤
5) 주의 집중이 잘 안되어 공부에 전념할 수 없다. ① ② ③ ④ ⑤
6) 나는 그때 그때 공부해 두는 편이다. ① ② ③ ④ ⑤
7) 전공과목 관련서적을 도서관에서 자주 열람한다. ① ② ③ ④ ⑤
8) 평소에 공부를 안 해서 시험 때만 되면 긴장이 된다. ① ② ③ ④ ⑤
9) 혼자 공부하는 것보다 여럿이 공부하는 것이 효과적이다. ① ② ③ ④ ⑤
10) 강의 내용을 필기하지 않는 편이다. ① ② ③ ④ ⑤
11) 자신만의 효과적인 학습방법을 가지고 있다. ① ② ③ ④ ⑤
12) 시험 성적이 중요하다고 생각한다. ① ② ③ ④ ⑤
13) 과제물은 기일 내에 제출하는 편이다. ① ② ③ ④ ⑤
14) 장차 전공 분야에 관련된 직업에서 뛰어난 전문가가 되고 싶다. ① ② ③ ④ ⑤
Ⅲ . 다음은 여러분의 전공과목 수업에 관련된 항목입니다 . 각 문항
을 읽고 해당 번호에 ∨표를 해 주시기 바랍니다 .
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9. 학생은 지난 시간에 학습한 전공과목 내용을 담당 선생님이 언제 확인하
기를 원하십니까?
① 이번 수업 목표 제시 전에
② 수업 중에 심화된 내용을 제시하기 전에
③ 확인할 필요가 없다.
10. 전공 과목의 수업시 어떤 내용이 가장 흥미를 끕니까?
① 현장 중심의 사례
② 자격증 취득 준비와 관련된 내용
③ 최신 이론 및 동향
11. 수업 시간에 배우는 학습량은 과중하다고 생각하십니까?
① 전혀 그렇지 않다. ② 별로 그렇지 않다. ③ 그저 그렇다.
④ 조금 그렇다. ⑤ 매우 그렇다.
12. 학생은 전공 과목의 수업 내용을 어느 정도나 이해하십니까?
① 전혀 이해 못한다. ② 조금 이해하지 못한다. ③ 반정도 이해한다.
④ 대부분 이해한다. ⑤ 전부 이해한다.
13. 학생은 전공과목 수업시간에 얼마나 집중하십니까?
① 수업 시간의 24% 미만 ② 수업 시간의 25∼50% 미만
④ 수업 시간의 50∼75% ⑤ 수업 시간의 75% 이상
14. 학생은 어떤 과제를 좋아하십니까?
① 집단과제(조별, 팀별) ② 개별과제
15. 전공 과목 담당 선생님은 대체로 다음 중 어디에 해당된다고 생각하는지,
해당하는 번호에 ∨표를 하여 주십시오.
(예 : ① 매우 그렇다 . ② 그저 그렇다 . ③ 보통이다 . ④ 그렇지 않다 . ⑤ 매우 그렇
지 않다 .)
1) 전공 지식을 제대로 전달해 주시지 못한다. ① ② ③ ④ ⑤
2) 전공 지식을 너무 어렵게 설명하신다. ① ② ③ ④ ⑤
3) 전공 지식에 대하여 학생들의 흥미나 관심을 끌게 못한다. ① ② ③ ④ ⑤
4) 전공 지식을 학생들에게 제대로 전달해 주신다. ① ② ③ ④ ⑤
16. 전공 과목의 이론 수업은 주로 어떤 형태로 이루어집니까?
① 대집단 전체 수업(강의, 학생발표 등)
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② 소집단 활동(협동학습, 토의)
③ 개별 활동(탐구, 조사, 문제해결)
17. 다음 <보기>를 참고하여 이론 수업 / 실기 수업에서 가장 선호하는 3가
지 방법을 선택하여 좋아하는 순서대로 A, B, C에 해당 번호를 적어 주
십시오.
① 강의 ② 토론 ③ 조사 ④ 역할극 ⑤ 야외실습 ⑥ 현장학습(견학)
⑦ 협동학습 ⑧ 컴퓨터 이용 학습 ⑨ 사례 연구 ⑩ 시청각 매체 이용 학습
⑪ 현장 인사 강연 ⑫ 프로젝트법 ⑬ 시뮬레이션
17- 1. 이론 수업시 가장 선호하는 방법 3가지는?
A. ( )> B. ( )> C. ( )
17- 2. 실기 수업시 가장 선호하는 방법 3가지는?
A. ( )> B. ( )> C. ( )
Ⅳ . 다음은 전공 과목의 교재에 대한 문항입니다 . 각 문항을 읽고
해당 번호에 ∨표를 해 주시기 바랍니다 .
18. 다음 전공 과목의 교과서에 대한 일반적인 사항을 읽고 학생의 의견과
일치하는 번호에 ∨표를 하여 주시기 바랍니다.
(예 : ① 전혀 그렇지 않다. ② 별로 그렇지 않다. ③ 그저 그렇다. ④ 조금 그렇다. ⑤
매우 그렇다.)
1) 전반적으로 내용이 어렵다. ① ② ③ ④ ⑤
2) 한 주 동안 배운 내용을 이해하기 위해서는 많은 노력이 필요하다. ① ② ③ ④ ⑤
3) 교과서는 수업 시간에 활용되지 않는다. ① ② ③ ④ ⑤
4) 교과서는 개별적으로 학습하기에는 무리가 있다. ① ② ③ ④ ⑤
5) 교과서의 내용이 현장에 필요한 직무능력과 거리가 멀다. ① ② ③ ④ ⑤
<표 계속>
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6) 참신성이 부족하고 기존 자료를 재편집한 수준이다. ① ② ③ ④ ⑤
7) 단원을 왜 배워야 하는가에 대한 방향이 제시되어 있지 않다. ① ② ③ ④ ⑤
8) 교과서가 문자 중심의 체계여서 눈에 잘 안 들어온다. ① ② ③ ④ ⑤
9) 용어가 너무 어렵고 외국 용어가 많다. ① ② ③ ④ ⑤
10) 설명이 부족하여 다른 관련 도서를 찾아보아야 한다. ① ② ③ ④ ⑤
11) 이론과 실습의 연계가 부족하다. ① ② ③ ④ ⑤
12) 연구문제와 탐구문제가 형식적이다. ① ② ③ ④ ⑤
13) 교과서와 연계된 학습 보조자료가 부족하다. ① ② ③ ④ ⑤
14) 실험과 실습에 대한 구체적인 절차와 방법이 제시되어 있지 않다. ① ② ③ ④ ⑤
15) 내용을 이해했는지를 알 수 있는 방법이 제시되어 있지 않다. ① ② ③ ④ ⑤
19. 전공 과목의 교재는 어떻게 사용하고 있습니까?
① 교과서 한 권만으로
② 교과서 한 권과 몇 권의 참고 도서를 같이
③ 교과서는 사용하지 않고 참고 도서만으로
20. 학생은 전공 과목 수업시 교과서를 항상 지참하십니까?
① 항상 지참한다.
② 몇 번 가져오지 않는다.
③ 주로 가져오지 않는다.
21. 학생은 교과서가 어떤 형태였으면 좋겠습니까?
① 단원별로 분책되어 휴대하기 편한 형태
② 한 권으로 되어 있는 형태
③ 컴퓨터 문서화일로 되어 있어 필요할 때 출력하기 좋은 형태
Ⅴ . 다음은 여러분의 일반 사항 및 대학 생활에 대한 문항입니다 .
각 문항을 읽고 해당 번호에 ∨표나 해당 내용을 기입하여 주
시기 바랍니다 .
22. 학생의 전공은 무엇입니까? ( )과
23. 학생의 성별은? ① 남자 ② 여자
24. 학생의 학년은? ① 1학년 ② 2학년 ③ 3학년
25. 학생은 현재의 전공 학과를 선택한 가장 큰 동기는 무엇입니까?
① 적성과 흥미에 맞아서 ② 졸업 후 취업 전망이 밝아서
③ 선생님, 부모의 권유로 ④ 성적에 맞추어서
26. 학생의 졸업 후 진로는?






저희 한국직업능력개발원은 정부 출연 연구기관으로서 국가인적자원개
발(NHRD)에 관한 정책 및 DB 구축, 직업교육훈련 제도와 정책, 교육과
정과 프로그램 개발, 기관 평가 및 자격 제도 등 직업교육훈련에 관련된
전반적인 연구를 수행하고 있습니다.
저희 기관에서는 올해의 연구과제로 전문대학 및 실업계 고등학교에 적
합한 교재 체제의 한 유형인 직업교육훈련 학습환경 변화에 따른 모듈식
교재 체제 개발에 관한 연구를 수행하고 있습니다. 이 설문은 현재 활용
하고 있는 교재에 대한 실태 및 교재 개발에 관한 요구를 분석하기 위해
실시하고 있으며, 이 결과는 새로운 교재 체제를 개발하는데, 활용될 예정
입니다.
학생 여러분의 성의 있는 답변이 전문대학 교육 활성화를 위해 작은
도움이 된다고 생각하고 적극 협조하여 주시길 바랍니다 . 귀하의 의




한국직업능력개발원장 강 무 섭
※ 설문 내용에 대한 문의와 완성된 질문지 회송은 아래의 연락처로 해
주시기 바랍니다.
문의 및 회송처 : (우) 135-102 서울시 강남구 청담 2동 15-1
한국직업능력개발원 교과서개발특임센터 소장 김선태
(전화 : 02-3485-5013, 18, 19/ 팩스 : 02-3485-5192)
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Ⅰ . 다음의 여러 상황에서 자신의 일반적인 행동과 일치하는 항목
에 ∨표를 하여 주십시오 .
1. 지금 막 새 전자제품을 샀다면, 제일 먼저 어떻게 작동하십니까?
① 제품과 함께 있는 사용 설명서나 비디오를 자세하게 살펴본다.
② 같은 모델을 갖고 있는 주위 친구들한테 물어 본다.
③ 우선 서투른 솜씨로 작동시켜 본다.
2. 아주 중요한 모임 장소를 찾아가는데, 길을 잃어서 늦는다면 어떻게 하십
니까?
① 모임 장소를 확실히 묻고, 정확히 적어서 찾아간다.
② 모임 장소를 묻고, 기억한 다음 찾아간다.
③ 무조건 근처에 가서 찾아간다.
3. 전화 박스 안에서 전화번호를 외우려고 한다면 어떻게 하십니까?
① 전화 교환수가 이야기할 때 즉시 받아 적는다.
② 받아 적지는 않지만, 전화 걸면서 크게 소리 질러 반복한다.
③ 외우려고 하지 않고 그냥 전화 건다.
4. 최근의 유행하는 춤(댄스)을 배우려고 할 때 어떻게 하십니까?
① 다른 사람이 하는 것을 본다.
② 춤추는 방법을 열심히 듣는다.
③ 그냥 해 본다.
5. 가장 잘 기억되는 경향이 있는 것은 다음 중 어느 것입니까?
① 학생이 본 것
② 학생이 들은 것
③ 학생이 행한 것
6. 다음 중 일상적으로 가장 잘 배워지는 것은 어떤 것이라고 생각하십니까?
① 다른 사람들이 하는 것을 봄으로써
② 다른 사람들이 하는 방법을 들음으로써
③ 일단 스스로 해 봄으로써
Ⅱ . 다음은 여러분의 전공과목 학습에 대한 문항입니다 . 각 문항을
읽고 해당 번호에 ∨표를 하여 주시기 바랍니다 .
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7. 다음은 전공학과 학습에 필요한 능력에 대한 것입니다. 각 능력마다 학생
이 느끼는 자신의 능력 수준과 일치하는 번호에 ∨표를 해 주시기 바랍니다.






① ② ③ ④ ⑤
① ② ③ ④ ⑤
① ② ③ ④ ⑤
① ② ③ ④ ⑤
① ② ③ ④ ⑤
6) 기억력
7) 수리 능력(수학적 능력)
8) 컴퓨터 활용 능력
9) 대인관계 능력
10) 문제해결 능력
① ② ③ ④ ⑤
① ② ③ ④ ⑤
① ② ③ ④ ⑤
① ② ③ ④ ⑤
① ② ③ ④ ⑤
8. 다음은 전공학과 학습에 대한 문항입니다. 각 문항에 대해서 학생이 생각
하는 것과 일치하는 번호에 ∨표를 해 주시기 바랍니다.
(예 : ① 전혀 그렇지 않다. ② 별로 그렇지 않다. ③ 그저 그렇다. ④ 조금 그렇다. ⑤ 매
우 그렇다.)
1) 수업 시간에 적극적으로 참여한다(질문이나 실험을 주도한다). ① ② ③ ④ ⑤
2) 강의 시간에 주로 뒷 좌석에 앉는다. ① ② ③ ④ ⑤
3) 공부한 시간에 비례하여 성적이 향상되지 않는다. ① ② ③ ④ ⑤
4) 관심 있는 주제에 대하여 다른 학생들과 함께 공부해 보고 싶다. ① ② ③ ④ ⑤
5) 주의 집중이 잘 안되어 공부에 전념할 수 없다. ① ② ③ ④ ⑤
6) 나는 그때 그때 공부해 두는 편이다. ① ② ③ ④ ⑤
7) 전공과목 관련서적을 도서관에서 자주 열람한다. ① ② ③ ④ ⑤
8) 평소에 공부를 안 해서 시험 때만 되면 긴장이 된다. ① ② ③ ④ ⑤
9) 혼자 공부하는 것보다 여럿이 공부하는 것이 효과적이다. ① ② ③ ④ ⑤
10) 강의 내용을 필기하지 않는 편이다. ① ② ③ ④ ⑤
11) 자신만의 효과적인 학습방법을 가지고 있다. ① ② ③ ④ ⑤
12) 시험 성적이 중요하다고 생각한다. ① ② ③ ④ ⑤
13) 과제물은 기일 내에 제출하는 편이다. ① ② ③ ④ ⑤
14) 장차 전공 분야에 관련된 직업에서 뛰어난 전문가가 되고 싶다. ① ② ③ ④ ⑤
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Ⅲ . 다음은 여러분의 전공과목 수업에 관련된 항목입니다 . 각 문항
을 읽고 해당 번호에 ∨표를 해 주시기 바랍니다 .
9. 학생은 지난 시간에 학습한 전공과목 내용을 담당 교수님이 언제 확인하
기를 원하십니까?
① 이번 수업 목표 제시 전에
② 수업 중에 심화된 내용을 제시하기 전에
③ 확인할 필요가 없다.
10. 전공 과목의 수업시 어떤 내용이 가장 흥미를 끕니까?
① 현장 중심의 사례
② 자격증 취득 준비와 관련된 내용
③ 최신 이론 및 동향
11. 수업 시간에 배우는 학습량은 과중하다고 생각하십니까?
① 전혀 그렇지 않다. ② 별로 그렇지 않다. ③ 그저 그렇다.
④ 조금 그렇다. ⑤ 매우 그렇다.
12. 학생은 전공 과목의 수업 내용을 어느 정도나 이해하십니까?
① 전혀 이해 못한다. ② 조금 이해하지 못한다. ③ 반정도 이해한다.
④ 대부분 이해한다. ⑤ 전부 이해한다.
13. 학생은 전공과목 수업시간에 얼마나 집중하십니까?
① 수업 시간의 24% 미만 ② 수업 시간의 25∼50% 미만
④ 수업 시간의 50∼75% ⑤ 수업 시간의 75% 이상
14. 학생은 어떤 과제를 좋아하십니까?
① 집단과제(조별, 팀별) ② 개별과제
15. 전공 과목 담당 교수님은 대체로 다음 중 어디에 해당된다고 생각하는지,
해당하는 번호에 ∨표를 하여 주십시오.
(예 : ① 매우 그렇다 . ② 그저 그렇다 . ③ 보통이다 . ④ 그렇지 않다 . ⑤ 매우 그렇
지 않다 .)
1) 전공 지식을 제대로 전달해 주시지 못한다. ① ② ③ ④ ⑤
2) 전공 지식을 너무 어렵게 설명하신다. ① ② ③ ④ ⑤
3) 전공 지식에 대하여 학생들의 흥미나 관심을 끌게 못한다. ① ② ③ ④ ⑤
4) 전공 지식을 학생들에게 제대로 전달해 주신다. ① ② ③ ④ ⑤
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16. 전공 과목의 이론 수업은 주로 어떤 형태로 이루어집니까?
① 대집단 전체 수업(강의, 학생발표 등)
② 소집단 활동(협동학습, 토의)
③ 개별 활동(탐구, 조사, 문제해결)
17. 다음 <보기>를 참고하여 이론 수업 / 실기 수업에서 가장 선호하는 3가
지 방법을 선택하여 좋아하는 순서대로 A, B, C에 해당 번호를 적어 주
십시오.
① 강의 ② 토론 ③ 조사 ④ 역할극 ⑤ 야외실습 ⑥ 현장학습(견학)
⑦ 협동학습 ⑧ 컴퓨터 이용 학습 ⑨ 사례 연구 ⑩ 시청각 매체 이용 학습
⑪ 현장 인사 강연 ⑫ 프로젝트법 ⑬ 시뮬레이션
17- 1. 이론 수업시 가장 선호하는 방법 3가지는?
A. ( )> B. ( )> C. ( )
17- 2. 실기 수업시 가장 선호하는 방법 3가지는?
A. ( )> B. ( )> C. ( )
Ⅳ . 다음은 전공 과목의 교재에 대한 문항입니다 . 각 문항을 읽고
해당 번호에 ∨표를 해 주시기 바랍니다 .
18. 다음 전공 과목의 교재에 대한 일반적인 사항을 읽고 학생의 의견과 일
치하는 번호에 ∨표를 하여 주시기 바랍니다.
(예 : ① 전혀 그렇지 않다. ② 별로 그렇지 않다. ③ 그저 그렇다. ④ 조금 그렇다. ⑤
매우 그렇다.)
1) 전반적으로 내용이 어렵다. ① ② ③ ④ ⑤
2) 한 주 동안 배운 내용을 이해하기 위해서는 많은 노력이 필요하다. ① ② ③ ④ ⑤
3) 교재는 수업 시간에 활용되지 않는다. ① ② ③ ④ ⑤
4) 교재는 개별적으로 학습하기에는 무리가 있다. ① ② ③ ④ ⑤
5) 교재의 내용이 현장에 필요한 직무능력과 거리가 멀다. ① ② ③ ④ ⑤
<표 계속>
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6) 참신성이 부족하고 기존 자료를 재편집한 수준이다. ① ② ③ ④ ⑤
7) 단원을 왜 배워야 하는가에 대한 방향이 제시되어 있지 않다. ① ② ③ ④ ⑤
8) 교재가 문자 중심의 체계여서 눈에 잘 안 들어온다. ① ② ③ ④ ⑤
9) 용어가 너무 어렵고 외국 용어가 많다. ① ② ③ ④ ⑤
10) 설명이 부족하여 다른 관련 도서를 찾아보아야 한다. ① ② ③ ④ ⑤
11) 이론과 실습의 연계가 부족하다. ① ② ③ ④ ⑤
12) 연구문제와 탐구문제가 형식적이다. ① ② ③ ④ ⑤
13) 교재와 연계된 학습 보조자료가 부족하다. ① ② ③ ④ ⑤
14) 실험과 실습에 대한 구체적인 절차와 방법이 제시되어 있지 않다. ① ② ③ ④ ⑤
15) 교재 내용을 이해했는지를 알 수 있는 방법이 제시되어 있지 않다. ① ② ③ ④ ⑤
19. 전공 과목의 교재는 어떻게 사용하고 있습니까?
① 주 교재 한 권만으로
② 주 교재 한 권과 몇 권의 참고 도서를 같이
③ 주 교재 여러 권으로
④ 주 교재 없이 참고 도서만으로
20. 학생은 전공 과목 수업시 교재를 항상 지참하십니까?
① 항상 지참한다.
② 몇 번 가져오지 않는다.
③ 주로 가져오지 않는다.
④ 교재를 구입하지 않는다.
21. 학생은 교재가 어떤 형태였으면 좋겠습니까?
① 단원별로 분책되어 휴대하기 편한 형태
② 한 권으로 되어 있는 형태
③ 컴퓨터 문서화일로 되어 있어 필요할 때 출력하기 좋은 형태
Ⅴ . 다음은 여러분의 일반 사항 및 대학 생활에 대한 문항입니다 .
각 문항을 읽고 해당 번호에 ∨표나 해당 내용을 기입하여 주
시기 바랍니다 .
22. 학생의 전공학과는 무엇입니까? ( )
23. 학생의 성별은? ① 남자 ② 여자
24. 학생의 출신 고등학교 유형은?
① 일반계 고등학교 ② 실업계 고등학교 ③ 기타(검정고시 등)
25. 학생의 학년은? ① 1학년 ② 2학년
26. 학생은 현재의 전공 학과를 선택한 가장 큰 동기는 무엇입니까?
① 적성과 흥미에 맞아서 ② 졸업 후 취업 전망이 밝아서
③ 선생님, 부모의 권유로 ④ 성적에 맞추어서
27. 학생의 졸업 후 진로는?
① 취업 ② 진학 ③ 진로에 대하여 생각해 본적 없다.
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【부록 6】
모듈식 교재 체제 개발을 위한
실고 교사용 설문지
안녕하십니까?
저희 한국직업능력개발원은 정부 출연 연구기관으로서 국가인적자원개발
(NHRD)에 관한 정책과 DB 구축, 직업교육훈련 제도와 정책, 교육과정과 프로그
램 개발, 기관 평가 및 자격 제도 등 직업교육훈련에 관련된 전반적인 연구를
수행하고 있습니다.
저희 기관에서는 올해의 연구과제로 전문대학 및 실업계 고등학교에 적합한
교재 체제의 한 유형인 직업교육훈련 학습환경 변화에 따른 모듈식 교재 체제
개발에 관한 연구를 수행하고 있습니다. 이 설문은 현재 활용하고 있는 교재에
대한 실태 및 교재 개발에 관한 요구를 분석하기 위해 실시하고 있으며, 이 결
과는 새로운 교재 체제를 개발하는데, 활용될 예정입니다.
학교 현장의 업무로 매우 바쁘실 것으로 사료되오나 전문대학 및 실업
계 고등학교 교육 활성화를 위한 다는 마음으로 적극 협조하여 주시길 바
랍니다 . 귀하의 의견은 연구 목적만을 위해 사용할 것이며 , 연구에 최대한
반영할 수 있도록 하겠습니다.
감사합니다.
2001년 5월
한국직업능력개발원장 강 무 섭
※ 설문 내용에 대한 문의와 완성된 질문지 회송은 아래의 연락처로 해 주시기
바랍니다.
문의 및 회송처 : (우) 135-102 서울시 강남구 청담 2동 15-1
한국직업능력개발원 교과서개발특임센터 소장 김선태
(전화 : 02-3485-5013, 18, 19/ 팩스 : 02-3485-5192)
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Ⅰ . 다음은 학생들에 대한 선생님의 이해에 관한 문항입니다 . 각 문
항을 읽으시고 해당 번호에 ∨표를 해 주시기 바랍니다 .
1. 다음은 담당 전공과목 학생들의 심리적 특성에 관한 문항입니다. 다음 문
항을 읽고 선생님의 생각에 해당되는 번호에 ∨표를 해 주시기 바랍니다.
(예 : ① 매우 낮다 ② 조금 낮다 ③ 보통이다 ④ 조금 높다 ⑤ 매우 높다)
1) 실업계 고등학교 학생으로서의 자긍심 ① ② ③ ④ ⑤
2) 직업적 포부 수준 ① ② ③ ④ ⑤
3) 학습 동기 수준 ① ② ③ ④ ⑤
4) 전공과목에 대한 흥미 수준 ① ② ③ ④ ⑤
2. 선생님께서는 전공과목의 수업 수준을 결정하거나 학생들의 개인차를 고
려하기 위해서 선수학습능력을 파악하십니까?
① 그렇다 ② 아니다
3. 선생님의 담당 전공 과목을 이수하는 학생들의 학습능력은 선생님의 전공
과목을 수강하기 위해 기대되는 수준의 어느 정도라고 생각하십니까? 각
학습능력에 대해서 학생들의 현재 수준이 어떤지 해당 번호에 ∨표를 해
주시기 바랍니다.
(예 : ① 매우 부족하다 ② 부족하다 ③ 보통이다 ④ 충분하다 ⑤ 매우 충분하다)
1) 읽기 능력 ① ② ③ ④ ⑤
2) 쓰기 능력 ① ② ③ ④ ⑤
3) 말하기 능력 ① ② ③ ④ ⑤
4) 듣기 능력 ① ② ③ ④ ⑤
5) 외국어 능력 ① ② ③ ④ ⑤
6) 기억력 ① ② ③ ④ ⑤
7) 수리 능력(수학적 능력) ① ② ③ ④ ⑤
8) 컴퓨터 활용 능력 ① ② ③ ④ ⑤
9) 대인 관계 능력 ① ② ③ ④ ⑤
10) 문제해결 능력 ① ② ③ ④ ⑤
Ⅱ . 다음은 선생님께서 전공 과목 수업을 어떻게 계획하고 전개하
시는가에 대한 문항입니다 . 각 문항을 읽으시고 해당 번호에
∨표를 해 주시기 바랍니다 .
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4. 다음은 전공 과목의 일반 사항입니다. 다음 문항을 읽고 선생님의 생각에
해당되는 번호에 ∨표를 해 주시기 바랍니다.
1) 내용의 실용성 수준 ① 매우 이론적 ② 이론적 ③ 보통 ④ 실용적 ⑤ 매우 실용적
2) 내용의 난이도 ① 매우 쉬움 ② 쉬움 ③ 적당 ④ 높음 ⑤ 매우 높음
3) 학습량 ① 매우 적음 ② 적음 ③ 적당 ④ 과다 ⑤ 매우 과다
4) 수강 학생 수 ① 매우 적음 ② 적음 ③ 적당 ④ 많음 ⑤ 매우 많음
5. 선생님께서는 어떤 단위로 교수-학습 지도안을 작성하십니까?
① 작성하지 않는다.
② 주 단위로 작성한다.
③ 월 단위로 작성한다.
④ 학기 단위로 작성한다.
6. 전공과목의 내용 지도에서 어떤 부분에 중점을 두십니까?
① 기초적인 이론과 지식 ② 실무 중심의 능력
③ 최신 이론과 동향 ④ 기초지식과 실무 중심의 능력 병행
7. 선생님의 전공 과목 수업 시간에 집중하는 학생 비율은 어느 정도입니까?
① 수강생의 25% 미만 ② 수강생의 25∼50% 미만
③ 수강생의 50∼75% 미만 ④ 수강생의 75% 이상
8. 선생님께서는 전공 과목의 과제를 어떻게 부여하십니까?
① 과제를 부여하지 않는다.
② 집단과제(조별, 팀별)만 부여한다.
③ 개별과제만 부여한다.
④ 집단과제와 개별과제 둘다 부여한다.
9. 과제를 부여하는 경우, 학생들이 제출한 과제의 질은 어떻습니까?
① 매우 형편없다. ② 형편없다. ③ 그저 그렇다. ④ 우수하다.
⑤ 매우 우수하다.
10. 전공 과목의 이론 수업은 주로 어떤 형태로 하십니까?
① 대집단 전체 수업(강의, 학생 발표)
② 소집단 활동(협동학습, 토의)
③ 개별 활동(탐구, 조사, 문제해결)
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11. 전공 과목 실험·실습실에 필요한 기자재가 제대로 갖추어져 있다고 생
각하십니까?
① 전혀 그렇지 않다. ② 별로 그렇지 않다. ③ 그저 그렇다.
④ 조금 그렇다. ⑤ 매우 그렇다.
12. 다음 <보기>를 참고하여 이론 수업 / 실기 수업에서 가장 선호하는 3가
지 방법을 선택하여 좋아하는 순서대로 A, B, C에 해당 번호를 적어 주
십시오.
① 강의 ② 토론 ③ 조사 ④ 역할극 ⑤ 야외실습 ⑥ 현장학습(견학)
⑦ 협동학습 ⑧ 컴퓨터 이용 학습 ⑨ 사례 연구 ⑩ 시청각 매체 이용 학습
⑪ 현장 인사 강연 ⑫ 프로젝트법 ⑬ 시뮬레이션
12- 1. 이론 수업시 가장 선호하는 방법 3가지는?
A. ( )> B. ( )> C. ( )
12- 2. 실기 수업시 가장 선호하는 방법 3가지는?
A. ( )> B. ( )> C. ( )
Ⅲ . 다음은 담당 전공 과목의 교과서에 대한 문항입니다 . 각 문항을
읽고 해당 번호에 ∨표를 해 주시기 바랍니다 .
14. 전공 과목의 교재는 어떻게 사용하고 있습니까?
① 교과서 한 권만으로
② 교과서 한 권과 몇 권의 참고 도서를 같이
③ 교과서는 활용하지 않고 참고 도서만으로
15. 다음 항목에서 선생님이 담당하고 있는 전공 과목에 사용하시는 교과서
에 대한 문항들입니다. 해당하는 번호에 ∨표를 해 주시기 바랍니다.
(예 : ① 전혀 그렇지 않다 ② 별로 그렇지 않다 ③ 그저 그렇다 ④ 조금 그렇다 ⑤ 매우
그렇다)
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1) 전반적으로 내용이 어렵다. ① ② ③ ④ ⑤
2) 한 주 동안 배운 내용을 이해하기 위해서는 많은 노력이 필요하다. ① ② ③ ④ ⑤
3) 교과서는 수업 시간에 활용되지 않는다. ① ② ③ ④ ⑤
4) 교과서는 개별적으로 학습하기에는 무리가 있다. ① ② ③ ④ ⑤
5) 교과서의 내용이 현장에 필요한 직무능력과 거리가 멀다. ① ② ③ ④ ⑤
6) 참신성이 부족하고 기존 자료를 재편집한 수준이다. ① ② ③ ④ ⑤
7) 단원을 왜 배워야 하는가에 대한 방향이 제시되어 있지 않다. ① ② ③ ④ ⑤
8) 교과서가 문자 중심의 체계여서 눈에 잘 안 들어온다. ① ② ③ ④ ⑤
9) 용어가 너무 어렵고 외국 용어가 많다. ① ② ③ ④ ⑤
10) 설명이 부족하여 다른 관련 도서를 찾아보아야 한다. ① ② ③ ④ ⑤
11) 이론과 실습의 연계가 부족하다. ① ② ③ ④ ⑤
12) 연구문제와 탐구문제가 형식적이다. ① ② ③ ④ ⑤
13) 교과서와 연계된 학습 보조자료가 부족하다. ① ② ③ ④ ⑤
14) 실험과 실습에 대한 구체적인 절차와 방법이 제시되어 있지 않다. ① ② ③ ④ ⑤
15) 교과서 내용을 이해했는지를 알 수 있는 방법이 제시되어 있지 않다. ① ② ③ ④ ⑤
16. 전공과목 수업 시간에 교과서를 지참한 학생의 비율은 어느 정도 입니까?
① 수강생의 25% 미만 ② 수강생의 25∼50% 미만
③ 수강생의 50∼75% 미만 ④ 수강생의 75% 이상
17. 선생님께서는 교과서를 수업의 주된 내용으로 수업하십니까?
① 전혀 그렇지 않다. ② 별로 그렇지 않다. ③ 그저 그렇다.
④ 조금 그렇다. ⑤ 매우 그렇다.
Ⅳ . 다음은 선생님의 일반 사항입니다 . 각 문항을 읽고 해당 번호에
∨표나 해당 번호에 내용을 기입하여 주십시오 .
18. 선생님의 소속 학과는?
계열 학과
19. 선생님의 성별은?
① 남자 ② 여자
20. 선생님의 연령은?
① 30세 미만 ② 30∼39세 ③ 40∼49세 ④ 50∼59세 ⑤ 60세 이상
21. 선생님의 실업계 고등학교 근무 경력은?






저희 한국직업능력개발원은 정부 출연 연구기관으로서 국가인적자원개발
(NHRD)에 관한 정책 및 DB 구축, 직업교육훈련 제도와 정책, 교육과정과 프로
그램 개발, 기관 평가 및 자격 제도 등 직업교육훈련에 관련된 전반적인 연구를
수행하고 있습니다.
저희 기관에서는 올해의 연구과제로 전문대학 및 실업계 고등학교에 적합한
교재 체제의 한 유형인 직업교육훈련 학습환경 변화에 따른 모듈식 교재 체제
개발에 관한 연구를 수행하고 있습니다. 이 설문은 현재 활용하고 있는 교재에
대한 실태 및 교재 개발에 관한 요구를 분석하기 위해 실시하고 있으며, 이 결
과는 새로운 교재 체제를 개발하는데, 활용될 예정입니다.
학교 현장의 업무로 매우 바쁘실 것으로 사료되오나 전문대학 및 실업
계 고등학교 교육 활성화를 위한다는 마음으로 적극 협조하여 주시길 바
랍니다 . 귀하의 의견은 연구 목적만을 위해 사용할 것이며 , 연구에 최대한
반영할 수 있도록 하겠습니다.
감사합니다.
2001년 5월
한국직업능력개발원장 강 무 섭
※ 설문 내용에 대한 문의와 완성된 질문지 회송은 아래의 연락처로 해 주시기
바랍니다.
문의 및 회송처 : (우) 135-102 서울시 강남구 청담 2동 15-1
한국직업능력개발원 교과서개발특임센터 소장 김선태
(전화 : 02-3485-5013, 18, 19/ 팩스 : 02-3485-5192)
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Ⅰ . 다음은 학생들에 대한 교수님의 이해에 관한 문항입니다 . 각 문
항을 읽으시고 해당 번호에 ∨표를 해 주시기 바랍니다 .
1. 다음은 담당 전공과목 학생들의 심리적 특성에 관한 문항입니다. 다음 문
항을 읽고 교수님의 생각에 해당되는 번호에 ∨표를 해 주시기 바랍니다.
(예 : ① 매우 낮다 ② 조금 낮다 ③ 보통이다 ④ 조금 높다 ⑤ 매우 높다)
1) 전문대학 학생으로서의 자긍심 ① ② ③ ④ ⑤
2) 직업적 포부 수준 ① ② ③ ④ ⑤
3) 학습 동기 수준 ① ② ③ ④ ⑤
4) 전공과목에 대한 흥미 수준 ① ② ③ ④ ⑤
2. 교수님께서는 전공과목의 수업 수준을 결정하거나 학생들의 개인차를 고
려하기 위해서 선수학습능력을 파악하십니까?
① 그렇다 ② 아니다
3. 교수님의 담당 전공 과목을 이수하는 학생들의 학습능력은 교수님의 전공
과목을 수강하기 위해 기대되는 수준의 어느 정도라고 생각하십니까? 각
학습능력에 대해서 학생들의 현재 수준이 어떤지 해당 번호에 ∨표를 해
주시기 바랍니다.
(예 : ① 매우 부족하다 ② 부족하다 ③ 보통이다 ④ 충분하다 ⑤ 매우 충분하다)
1) 읽기 능력 ① ② ③ ④ ⑤
2) 쓰기 능력 ① ② ③ ④ ⑤
3) 말하기 능력 ① ② ③ ④ ⑤
4) 듣기 능력 ① ② ③ ④ ⑤
5) 외국어 능력 ① ② ③ ④ ⑤
6) 기억력 ① ② ③ ④ ⑤
7) 수리 능력(수학적 능력) ① ② ③ ④ ⑤
8) 컴퓨터 활용 능력 ① ② ③ ④ ⑤
9) 대인 관계 능력 ① ② ③ ④ ⑤
10) 문제해결 능력 ① ② ③ ④ ⑤
Ⅱ . 다음은 교수님께서 전공 과목 수업을 어떻게 계획하고 전개하
시는가에 대한 문항입니다 . 각 문항을 읽으시고 해당 번호에
∨표를 해 주시기 바랍니다 .
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4. 다음은 전공 과목의 일반 사항입니다. 다음 문항을 읽고 교수님의 생각에
해당되는 번호에 ∨표를 해 주시기 바랍니다.
1) 내용의 실용성 수준 ① 매우 이론적 ② 이론적 ③ 보통 ④ 실용적 ⑤ 매우 실용적
2) 내용의 난이도 ① 매우 쉬움 ② 쉬움 ③ 적당 ④ 높음 ⑤ 매우 높음
3) 학습량 ① 매우 적음 ② 적음 ③ 적당 ④ 과다 ⑤ 매우 과다
4) 수강 학생 수 ① 매우 적음 ② 적음 ③ 적당 ④ 많음 ⑤ 매우 많음
5. 교수님께서는 어떤 단위로 교수-학습 지도안을 작성하십니까?
① 작성하지 않는다.
② 주 단위로 작성한다.
③ 월 단위로 작성한다.
④ 학기 단위로 작성한다.
6. 전공과목 내용 지도에서 어떤 부분에 중점을 두십니까?
① 기초적인 이론과 지식 ② 실무 중심의 능력
③ 최신 이론과 동향 ④ 기초지식과 실무 중심의 능력 병행
7. 교수님의 전공 과목 수업 시간에 집중하는 학생 비율은 어느 정도입니까?
① 수강생의 25% 미만 ② 수강생의 25∼50% 미만
③ 수강생의 50∼75% 미만 ④ 수강생의 75% 이상
8. 교수님께서는 전공 과목의 과제를 어떻게 부여하십니까?
① 과제를 부여하지 않는다.
② 집단과제(조별, 팀별)만 부여한다.
③ 개별과제만 부여한다.
④ 집단과제와 개별과제 둘다 부여한다.
9. 과제를 부여하는 경우, 학생들이 제출한 과제의 질은 어떻습니까?
① 매우 형편없다. ② 형편없다. ③ 그저 그렇다. ④ 우수하다.
⑤ 매우 우수하다.
10. 전공 과목의 이론 수업은 주로 어떤 형태로 하십니까?
① 대집단 전체 수업(강의, 학생 발표)
② 소집단 활동(협동학습, 토의)
③ 개별 활동(탐구, 조사, 문제해결)
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11. 전공 과목 실험·실습실에 필요한 기자재가 제대로 갖추어져 있다고 생
각하십니까?
① 전혀 그렇지 않다. ② 별로 그렇지 않다. ③ 그저 그렇다.
④ 조금 그렇다. ⑤ 매우 그렇다.
12. 다음 <보기>를 참고하여 이론 수업 / 실기 수업에서 가장 선호하는 3가
지 방법을 선택하여 좋아하는 순서대로 A, B, C에 해당 번호를 적어 주
십시오.
① 강의 ② 토론 ③ 조사 ④ 역할극 ⑤ 야외실습 ⑥ 현장학습(견학)
⑦ 협동학습 ⑧ 컴퓨터 이용 학습 ⑨ 사례 연구 ⑩ 시청각 매체 이용 학
습 ⑪ 현장 인사 강연 ⑫ 프로젝트법 ⑬ 시뮬레이션
12- 1. 이론 수업시 가장 선호하는 방법 3가지는?
A. ( )> B. ( )> C. ( )
12- 2. 실기 수업시 가장 선호하는 방법 3가지는?
A. ( )> B. ( )> C. ( )
Ⅲ . 다음은 담당 전공 과목의 교재에 대한 문항입니다 . 각 문항을
읽고 해당 번호에 ∨표를 해 주시기 바랍니다 .
14. 전공 과목의 교재는 어떻게 사용하고 있습니까?
① 주 교재 한 권만으로
② 주 교재 한 권과 몇 권의 참고 도서를 같이
③ 주 교재 여러 권으로
④ 주 교재 없이 참고 도서만으로
15. 다음 항목에서 교수님이 담당하고 있는 전공 과목에 사용하시는 교재에
대한 문항들입니다. 해당하는 번호에 ∨표를 해 주시기 바랍니다.
(예 : ① 전혀 그렇지 않다 ② 별로 그렇지 않다 ③ 그저 그렇다 ④ 조금 그렇다 ⑤ 매우
그렇다)
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1) 전반적으로 내용이 어렵다. ① ② ③ ④ ⑤
2) 한 주 동안 배운 내용을 이해하기 위해서는 많은 노력이 필요하다. ① ② ③ ④ ⑤
3) 교재는 수업 시간에 활용되지 않는다. ① ② ③ ④ ⑤
4) 교재는 개별적으로 학습하기에는 무리가 있다. ① ② ③ ④ ⑤
5) 교재의 내용이 현장에 필요한 직무능력과 거리가 멀다. ① ② ③ ④ ⑤
6) 참신성이 부족하고 기존 자료를 재편집한 수준이다. ① ② ③ ④ ⑤
7) 단원을 왜 배워야 하는가에 대한 방향이 제시되어 있지 않다. ① ② ③ ④ ⑤
8) 교재가 문자 중심의 체계여서 눈에 잘 안 들어온다. ① ② ③ ④ ⑤
9) 용어가 너무 어렵고 외국 용어가 많다. ① ② ③ ④ ⑤
10) 설명이 부족하여 다른 관련 도서를 찾아보아야 한다. ① ② ③ ④ ⑤
11) 이론과 실습의 연계가 부족하다. ① ② ③ ④ ⑤
12) 연구문제와 탐구문제가 형식적이다. ① ② ③ ④ ⑤
13) 교재와 연계된 학습 보조자료가 부족하다. ① ② ③ ④ ⑤
14) 실험과 실습에 대한 구체적인 절차와 방법이 제시되어 있지 않다. ① ② ③ ④ ⑤
15) 교재 내용을 이해했는지를 알 수 있는 방법이 제시되어 있지 않다. ① ② ③ ④ ⑤
16. 전공 과목 수업 시간에 교재를 지참한 학생의 비율은 어느 정도 입니까?
① 수강생의 25% 미만 ② 수강생의 25∼50% 미만
③ 수강생의 50∼75% 미만 ④ 수강생의 75% 이상
17. 교수님께서는 교재를 수업의 주된 내용으로 수업하십니까?
① 전혀 그렇지 않다. ② 별로 그렇지 않다. ③ 그저 그렇다.
④ 조금 그렇다. ⑤ 매우 그렇다.
Ⅳ . 다음은 교수님의 일반 사항입니다 . 각 문항을 읽고 해당 번호에
∨표나 해당 번호에 내용을 기입하여 주십시오 .
18. 교수님의 소속 학과는?
계열 학과
19. 교수님의 성별은?
① 남자 ② 여자
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20. 교수님의 연령은?
① 30세 미만 ② 30∼39세 ③ 40∼49세 ④ 50∼59세 ⑤ 60세 이상
21. 교수님의 전문대학 근무 경력은?
① 5년 미만 ② 5∼10년 ③ 10∼15년 ④ 15∼20년 ⑤ 20년 이상
22. 교수님의 산업체 근무 경력은?
① 있다. ② 없다.
23. 교수님은 교육학(교과교육 포함)을 전공하셨습니까?(석·박사 과정에서의
전공도 포함)
① 전공하였음. ② 전공하지 않았음.
24. 교수 생활에 어려움이 있다면 무엇입니까?(해당 사항을 모두 선택하여
주십시오)
① 교수-학습 방법에 대한 이해 부족 ② 학생 생활 및 취업 지도
③ 연구 및 수업 기자재의 부족 ④ 최신 학문 동향의 이해와 적용
⑤ 다른 교수들과의 원만하지 못한 인간관계 ⑥ 산학협동 추진 상의
문제점
⑦ 편의시설 부족 ⑧ 기타( )
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기본연구 01- 33
직업교육훈련 학습환경 변화에 따른 모듈식 교재 체제 개발
2001년 12월 일 인쇄
2001년 12월 일 발행
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